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Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T445 numarada kayıtlı 
olan Mecmÿèatü’l-Eş’ar adlı şiir mecmuasının 1a-40b varakları arasının incelenmesi 
ve transkripsiyonu yapılmış karşılaştırmalı metin çalışmasından teşekkül etmektedir. 
 
Çalışmada ilk olarak mecmuanın tanıtımı yapılmış, mecmuada yer alan şairlerden 
hayatlarına dair bilgi toplayabildiklerimizin biyografilerine yer verilip bu şairlerin 
yazdıkları şiirlerin nazım şekilleri, sayıları ve kalıpları da tablolar halinde 
belirtilmiştir. Ardından da metnin transkripsiyonu yapılmış ve dîvânlar veya ilgili 
akademik çalışmalarla karşılaştırılarak “Karşılaştırmalı Metin” oluşturulmuştur. Bu 
karşılaştırmalar ve farklar ise dipnot kısımlarında gösterilmiştir. 
 
İstinsah tarihi ve yeri belli olmayan mecmuanın mürettibi (adına kaynaklarda 
rastlayamadığımız) “ Kevser” adlı bir şairdir. Eserde 14. ile 18. yüzyıllarda yaşamış 
93 şair ve bu şairlerin 6 farklı nazım şekli, 13 farklı bahir ve kalıpla kaleme aldığı 122 
şiir yer almaktadır.  
 
Mecmuada bulunan muhteva tablosu Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi 
(MESTAP)’ne göre hazırlanmış olup çalışmanın son kısmını sonuç bölümü, 
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This study consists of a comparative study on the translation and examination of 1a-
40b pages of the poem book Mecmûèatü’l-Eş’ar, which is registered in Istanbul 
University Rare Books Library T445. 
First of all, the presentation of the magazine was made. Poems of the poets in the 
collection of information about their lives in the biographies of poems, and poems 
written by poets, figures, and patterns of the poems are indicated in tables. Then the 
text was transcribed and Comparative Text was created by comparing it with the 
divan or related academic studies. These comparisons and differences are shown in 
the footnotes. 
The person who duplicates the page, and the person who replicates the date and place 
of the magazine is named Kevser. In the book, there are 93 poets who lived in the 
14th and 18th centuries and 6 different verse forms and 122 poems written with 13 
different patterns.  
The table of contents in the system has been prepared according to the Systematic 
Classification Project of the Mecme (SCPM). The final part of the study is the 
conclusion section, curriculum vitae,  printing and bibliography. 
 
 






Çalışmamızın amacı İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Kataloğu’nda 
T445 numarada Mecmuèatü’l- Eşèar adıyla kayıtlı olan şiir mecmuasının 1a-40b 
varakları arasında yer alan şairlerin şiirlerini tespit ederek bunları başta yayımlanmış 
dîvânlar olmak üzere, ilgili akademik çalışmalarla da mukayese ederek ortaya çıkan 
farkları belirlemek, kimliğini tespit edemediğimiz şairleri ve kime âit olduğunu 
belirleyemediğimiz şiirleri araştırmacıların dikkatine sunmaktır. 
Çalışmanın Önemi 
Çalışmamızın ilgili bölümlerinde bulunan 14-18. yy arası dönemde yaşamış şairlerin 
şiirlerinin karşılaştırmalı metnini oluşturup eserdeki bu şiirleri gün yüzüne çıkarmak, 
karşılaştırma vasıtasıyla tespit ettiğimiz divanlarda olmayan şair ve şiirleri edebiyat 
sahasına kazandırmak, yine 14-18. yy arası yaşamış olan şairlerin farklı nazım biçimi ve 
türleriyle yazdığı şiirlerinin bir araya gelmesiyle oluşan bu mecmuanın transkripsiyonlu 
metin çalışmasını oluşturarak bu mecmuayı tanıtmak, mecmuaların divan 
çalışmalarındaki önemine vurgu yapmak, bu vesilelerle de ileride yapılacak olan 
çalışmalara faydalı olmaktır. 
Çalışmanın Yöntemi 
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T445 numarada Mecmuèatü’l-Eşèar 
adıyla kayıtlı olan bu mecmuanın inceleme ve karşılaştırmalı metnini oluştururken bir 
yöntem belirleme gerekliliği ortaya çıktı. Bu doğrultuda özellikle de mecmuada bulunan 
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Çalışmamız giriş bölümü de dâhil olmak üzere iki ana bölümden teşekkül etmektedir. 
Giriş bölümünde çalışmamızın amacı, önemi, yöntemi ve konusu gibi konulara 
değindik. 
Çalışmamızın birinci bölümünde 445 numaralı mecmuanın dış özellikleri, muhtevası ve 
dil özelliklerine değindik. Daha sonra mecmuada yer alan şairler ile bu şairlerin 
kullandıkları nazım şekilleri ve sayısı hakkında bir tablo hazırladık. Bu tabloda şairler 
alfabetik olarak sıralanmıştır. Ardından mecmuada yer alan şiirlerde kullanılan vezinler 
ve bu vezinlerin mecmua içinde kaç defa kullanıldığı ile ilgili sayı bilgisini içeren bir 
tablo daha hazırladık. Sonrasında mecmuada yer alan şairlerden kimliklerini tespit 
edebildiklerimizin biyografilerine alfabetik sırayla yer verdik. Son olarak da 
mecmuadaki şairlerin ve bu şairlerin şiirlerinin matla’ ve makta’ beyitleri, nazım 
şekilleri, nazım türleri ve vezinleri ile varak numaraları bilgilerini içeren sistematik 
tasnif tablosu oluşturduk. Bu tabloyu, Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi 
(MESTAP)’ne göre hazırladık. Burada şiirleri, şairlerin alfabetik sırasına göre değil 
varakların numara sırasına göre kaydettik. 
Çalışmamızın ikinci bölümünde metnin kuruluşunda izlenen yol hakkında bilgi verdik. 
Ardından metnin transkripsiyon ve imlâsında izlenen yol hakkında bilgi verdikten sonra 
metnin işaretler sistemine yani transkripsiyon alfabesinin tablosuna yer verdik. 
Çalışmamızın ikici bölümünün sonunda ise 445 numaralı mecmuanın 1a-40b 
varaklarındaki şiirlerin transkripsiyonlu metnini oluşturup bu şiirleri başta dîvânlar 
olmak üzere ilgili akademik çalışmalarla mukayese ederek aralarındaki farkları ortaya 
koyduk ve ortaya çıkan bu farkları dipnotta gösterdik. 
Çalışmamızın son kısmında ise sonuca, kaynakçaya ve özgeçmişe yer verdik. 
Çalışmanın Konusu 
Mecmua kelimesi “dağınık şeyleri bir araya getirmek, toplamak” manasındaki Arapça 
cem kökünden türeyen mecmudan (bir araya getirilmiş, toplanmış, derilmiş, cem 
edilmiş) gelmektedir (Uzun, DİA, “Mecmua” C.28/ 2003: 265). Terim olarak ise, 
benzer konudaki yazıları içeren yazıların toplanıp biriktirildiği, içinde şiirler, seçilmiş 
söz ve yazıların bulunduğu el yazması eser, kitap anlamında kullanılır. Mecmualar, 
bilinen veya bilinmeyen çeşitli şairlerin şiirlerine, çoğu zaman yüzyıl farkı 
gözetmeksizin yer verdiği için önemli metinlerdir. Ayrıca derleyicisinin ve derlendiği 
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dönemin edebi beğenisini, kültürünü, tarihini ve edebi zevkini yansıtması yönüyle de 
edebiyat tarihimizin özellikle de Klasik Türk Edebiyatı alanının yardımcı kaynakları 
arasındaki önemini korumuştur. Şiir mecmuaları ise, klasik edebiyatta, şairlerin 
birbirlerine yazdıkları nazireleri (bir şairin şiirine aynı vezin ve kafiyede bir benzerinin 
yazılması) ve çeşitli meraklılarca toplanmış şiirleri bir araya getiren antoloji 
mahiyetindeki mecmualardır. Bunlar, dönemin zevk anlayışlarını, şairlerin 
yönelimlerini ve birbirlerine bakış açılarını göstermesi bakımından son derece 
önemlidir. Ayrıca bugün divanları kaybolup gitmiş veya divan oluşturma imkânı elde 
edememiş şairler için de tek kaynaktır. (İsen ve diğerleri, 2009: 23)  
Şiir mecmuaları, aynı veya farklı asırlarda yaşayan şairlerin şiirlerini içinde 
bulundurması, Klasik edebiyat, Halk ve Tekke Edebiyatı ürünlerini bir arada 
bulundurmasıyla da ayrı bir önem arz etmektedir. Günümüze kadar ulaşamamış birçok 
şiirin hatta şairin varlığından haberdar olmamızı sağlayan şiir mecmuaları Klasik Türk 
edebiyatı çalışmalarının en önemli kaynakları arasındaki yerini almıştır (Yılmaz, 2008: 
255). 
Bu doğrultuda çalışmamızın konusunu, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 
T445 numarada Mecmuèatü’l-Eşèar adıyla kayıtlı olan mecmuanın 1a-40b varakları 













BÖLÜM 1: MECMUANIN TANITIMI 
1.1. Mecmuanın Dış Özellikleri
2
, Muhtevası ve Dil Özellikleri 
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde 445 numarada Mecmuèatü’l-Eşèar 
adıyla kayıtlı olan şiir mecmuasının istinsah tarihi ve yeri belli olmayıp müellifi, adına 
kaynaklarda rastlayamadığımız, biyografisini tespit edemediğimiz Kevser adlı şairdir. 
Müellifinin Kevser olduğu bilgisini, mecmuanın sonlarına doğru “39b” varağında 
bulunan “Lì-NÀmıúihì” yani “yazarı tarafından” başlığının bulunduğu, Kevser mahlaslı 
şiirden tespit ettik. Mecmua, 214 x110 mm boyutundadır. Toplamda 80 varaktan oluşan 
bu mecmuanın ilk 40 varağını (1a-40b) çalışmamıza dâhil ettik. Mecmuanın 8-35 satır 
ve 2 sütundan teşekkül ettiği görülür. Derkenarlar mevcuttur. Derkenarlar da dâhil 
olmak üzere varaklardaki satırlar düzensizdir. Ayrıca mecmuanın yazıldığı hattın cinsi 
nesih ve taliktir. Mecmua üzerinde sayfa numaraları mevcut olmasına rağmen bazı 
sayfalarda sadece şekillerin bulunması sebebiyle varaklar, tarafımızca yeniden 
numaralandırılmıştır. 
 
Mecmuada ağırlıklı olarak 17 ve 18. yüzyıldan şairler bulunmasına rağmen 14.ve 15. 
yüzyıldan aralarında padişah (Fatih Sultan Mehmet, Cem Sultan), paşa (Ahmed Paşa, 
Ragıb Paşa, Rami Paşa) ve mevlevilerin de bulunduğu 93 şairin şiirine yer verilmiştir. 
Mecmuada Baki, Beliğ, Bağdatlı Ruhi, Fehim-i Kadim, Fitnat Hanım, Hayali, Haşmet, 





Mecmuada şiirleri bulunan Sakıb Dede( Arı, DİA, “Sakıb Dede”, C.36/ 2009: 4, 
Mevlevi şeyhi ve şair) Mevlevi Enis Efendi, Mevlevi Meşami Efendi, Mevlevi Rasih 
gibi şairlerin yer almasına bakılırsa mecmuayı yazan Kevser adlı şairin Mevleviliğe 
veya Mevlevilere yakın olması muhtemeldir.  
Mecmuada Nedim’in bazı şiirlerinin “Nedim-i Pakize-eda”(15b,28a),“Nedim-i Nadide-
gu” (38b) başlıklarıyla yer aldığı görülür. Ayrıca Beliğ’in de bazı şiirlerinin başında 
“Beliğ Efendi Rahmetullahi Aleyh” ibaresinin yer alması ve mecmuadaki şiir sayısının 
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 Mecmuanın fiziksel özelliklerinin tanıtımında, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 




  Mecmuada yer alan şairlerin tamamı için bkz: Tablo 1 
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(11) en çok Beliğ’e ait olmasına bakarak mecmuayı yazan Kevser adlı şairin bu iki şaire 
özel bir teveccühü olduğu ve onlara kıymet verdiği düşünülebilir. 
 
Mecmuadaki dikkat çeken başka bir husus da sultan ve şair olan Fatih Sultan 
Mehmet’in mahlası ile değil kendi ismiyle anılmasıdır. Avni mahlaslı Fatih Sultan 
Mehmet’in şiirinde başlık olarak “Ebu’l-feth Sultan Mehemmed Han Aleyhirrahme 
ve’r-Rahman” ibaresi kullanılmıştır. Cem Sultan’ın şiirinde ise başlık olarak “Hazret-i 
Ebu-Feth Cem Sultan Mehemmed Han” ibaresi kullanılmıştır.(34a) 
 
Mecmuada bu hususların dışında Nihavendçi(24b), Kürkçü(23b) gibi sadece meslek 
isimleriyle yer alan adlandırmalar da mevcuttur. 
 
İncelediğimiz mecmuada dikkat çeken hususlardan ilki “Elif-name” şeklinde yazılan 
şiirdir.(12b,13a) Elif-name, elif ve name kelimelerinin birleşiminden zuhur etmiştir. 
“Elif”, Arap alfabesinin ilk harfinin adı (Devellioğlu, 2010: 245); “-name” ise yazılı, 
yazılmış, küçük kitap manalarına gelerek mürekkep kelimeler meydana getiren Farsça 
bir sıfattır (Devellioğlu, 2010: 943). Bu iki kelimenin mürekkebiyle, birleşmesiyle 
“Elif-name” adı verilen bir manzume türü ortaya çıkmıştır. İncelenen mecmuada dikkat 
çeken hususlardan diğeri ise Rami isimli şairin şiirine, önce kendisinin daha sonra da 
İzzi adlı bir şairin müstezad yazmasıdır. Arapça’da “artmış, ziyadeleşmiş” anlamına 
gelen müstezad kelimesi, edebiyat terimi olarak bir uzun bir kısa mısralar halinde 
yazılan manzumeyi ifade eder. Divan edebiyatında pek çok türde görülebilen müstezad, 
yaygın olarak gazel nazım türünde kendini gösterir. Bu çeşit manzumelerde her beyit ya 
da mısranın sonunda aynı veznin bir cüzüyle yazılmış ek mısralara da ziyade adı 
verilmektedir (Kılıç, DİA, “Müstezad”, C.32/ 2006: 148). 
 
Toplamda 93 şairin isminin geçtiği mecmuada 212 şiir mevcuttur. Mecmuadaki şiirler 
gazel çoğunlukta olmak üzere, müstezad, koşma, murabba ve muhammes nazım 
şekilleriyle yazılmıştır.  
 
Mecmuaların türleri, tıpkı adları gibi içeriklerine göre de çeşitlilik gösterir. 
İncelememize konu olan mecmua, Günay Kut’un mecmua tasnifine göre “Seçme 
Şiirden Oluşan Mecmualar (Mecmua-i eş’ar, Mecmuatü’l-eş’ar)” kategorisindedir. (Kut, 
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1986: 170-173) Zira bu eser (Mecmu‘a-i Eş‘ar), muhtelif şairlerin şiirlerini içeren bir 
antoloji mahiyetindedir. Eser, yukarıdaki örneklerden farklı olarak konu veya şekil 
bütünlüğü göstermez. Şiirlerin sıralanışı da herhangi bir kurala bağlı değildir. 
Mecmuada her şiirin başında genellikle başlık bulunmaktadır. Bu başlıklarda ise 
genellikle nazım şekli veya şairin ismi ya ayrı ayrı ya da birlikte yer almaktadır. (Ör: 
Gazel-i Sabit, Müstezad-ı Sadık Efendi, Gevheri) Bununla birlikte şiirlerin kime ait 
olduğu belli olmayan ve tarafımızca La Edri şeklinde adlandırdığımız şiirler de 
mevcuttur ki mecmuada bunların sayısı 34’tür. 
 
Mecmuanın dili Arapça, Farsça ve Türkçe’den teşekkül eden Osmanlı Türkçe’sidir. 
Mecmuada genelde Arapça ve Farsça yazılmış şiirlerle beraber koşma nazım türüyle 
yalın bir Türkçe ile yazılmış şiirler de vardır. 
 
1.2. Mecmuada Yer Alan Şairler ile Bu Şairlerin Kullandıkları Nazım Şekilleri ve 
Sayısı    
Mecmuada tespit edebildiğimiz 93 şaire ait gazel, müstezâd, murabba, muhammes, 
tahmis ve koşma nazım şekilleriyle yazılmış 212 şiir yer almaktadır. Mahlası 
bulunmayan, başlıkta ismi de bulunmayan şiirlerin şairlerini tespit edemedik. Ve 




Şair Adı Nazım Şekli ve Sayısı 
1 Ahmedì 1 Gazel 
2 Ahmed Paşa 2 Gazel 
3 èÁli Efendi 1 Gazel 
4 èÁtıf Efendi 1 Gazel 
5 Aèma İbrahìm 1 Gazel 
6 èAvnì (Fatih Sultan Mehmet) 1 Gazel 
7 BÀkì 6 Gazel 

















9 Belìà 11 Gazel 
10 Cem Sultan 1 Gazel 
11 Cevrì 1 Gazel 
12 Çelebi-zÀde 1 Gazel 
13 Edìb 1 Gazel 
14 Emnì 1 Gazel 
15 Emrì 2 Gazel 
16 
Enìs (Receb Enis Dede, 
Mevlevi) 
1 Gazel 
17 Faãìh 1 Gazel 
18 Fehìm (Fehìm-i Kadim) 1 Gazel 
19 Fennì 1 Gazel 
20 Fevrì 1 Gazel 
21 Feyzì 1 Gazel 
22 Fiàanì 1 Gazel 
23 
Fiùnat (Zübeyde Fitnat 
Hanım) 
1 Gazel 
24 Fuadì 1 Gazel 
25 Gedayì 1 Gazel 
26 Gevherì 6 Koşma 
27 HÀfız (Ahmed Paşa) 2 Gazel 
28 Óakkì 1 Gazel 
29 Òaşmet 4 Gazel 
30 ÓayÀlì 1 Gazel 
31 HilÀlì 1 Gazel 
32 Hilmì (Nazìm) 1 MüstezÀd 
33 Òuldi-i Bursevì 1 Gazel 
34 Òüsrev 1 Gazel 
35 İbrÀhìm Çavuş Ağa 1 Gazel 
36 KÀnì 2 Gazel, 1 Gazel( Naèt-ı Şerìf) 
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Tablo 1’in Devamı 
 
37 
Kesbì (Edirnevì, Mustafa 
Efendi) 
2 Gazel, 2 Tahmis 
38 Kevser 4 Gazel 
39 Kürkçü 1 Gazel 
40 Luùfì 1 MüstezÀd 
41 Maòremì 1 Gazel 
42 Manùıúì 1 Gazel 
43 MerÀmì 1 Gazel 
44 Mesìòì 1 Gazel 
45 MeşÀmì 1 Gazel 
46 Mihrì 1 Gazel 
47 Müèezzin Musùafa AàÀ 1 Gazel 
48 NÀbì 7 Gazel 
49 NÀdirì (GanìzÀde) 1 Gazel 
50 Naòifì 2 Gazel 
51 Naèili 1 Gazel 
52 Naømì 1 Gazel 
53 Nedìm 5 Gazel 
54 Nefèì 3 Gazel 
55 Nergisì 1 Gazel 
56 Nesìb Efendi 1 MüstezÀd 
57 NeşÀùì 1 Gazel 
58 Nevèì 1 Gazel 
59 NizÀrì 1 Gazel 
60 Nihavendçi 1 Gazel 
61 NiyÀzì (Mısrì) 2 Gazel, 1 Muhammes 
62 PenÀhì 1 Gazel 
63 RÀàıb Paşa 1 Gazel 
64 Raòmì 1 Gazel 
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4 Bazı şairlerin aynı gazeli bir sonraki veya farklı sayfalarda olduğu için bunları ayrı gazel olarak değerlendirmedik. 
Bu şekilde olan gazelleri de tabloda “+14” şeklinde belirttik. 
65 RÀmì 1 Gazel, 1 MüstezÀd 
66 RÀsiò (Mevlevi) 1 Gazel 
67 RehÀyì 1 Gazel 
68 Reşìd 1 Gazel 
69 Rezmì 1 Gazel 
70 Rıfèat 2 Gazel 
71 RiyÀzì 1 Gazel 
72 Rÿhì (Bağdatlı) 8 Gazel 
73 Rüşdì 1 Gazel 
74 æÀbit (Bosnalı Alaeddin) 8 Gazel 
75 äabrì (Mehmed Şerìf) 5 Gazel 
   76 äÀdıú Efendi 1 MüstezÀd 
77 äafÀyì Efendi 1 MüstezÀd 
78 æÀúıb (KÀtib-zÀde) 1 Gazel 





81 Şehdì 1 MüstezÀd 
82 Şemèì 1 Gazel 
83 
Şerìf ( ŞeyhülislÀm 
Muóammed) 
1 Gazel 
84 Ùabèì Efendi 1 Gazel 
85 Tevfìk 2 Gazel 
86 Ulvì 1 Gazel 
87 VÀhì 1 Gazel 
88 Vaòìd (Mahtÿmì) 1 Gazel 
89 Vahyì 1 Gazel 
90 Vecdì 1 Gazel, 1 MüstezÀd 
91 Vuãÿlì 1 Gazel 
92 YaóyÀ (ŞeyhülislÀm) 7 Gazel 
93 ZÀtì 2 Gazel 
 LÀ-Edrì 20 Gazel, 4 Murabba, 10 Koşma 
 Toplam 
212 (Gazel- 167+144, MüstezÀd- 8, 
Murabba- 4,    Muhammes-1 , 
Tahmis-2, Koşma-16 ) 
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1.3. Mecmuada Yer Alan Şiirlerde Kullanılan Vezinler ve Bu Vezinlerin Sayısı 
Mecmuada remel, hezec, muzâriè, cedîd ve müctes olmak üzere 5 farklı bahirle ve hece 
ölçüsüyle yazılmış 212 şiir bulunmaktadır. Bunlardan şiirlerde en fazla kullanılan kalıp, 
remel bahridir. Bunu, 60 kez kullanılan hezec bahri takip eder. Şiirlerde kullanılan 
toplam aruz kalıbı sayısı 12, hece ölçüsüyle birlikte 13’tür. 
Tablo 2 
 
1.4. Mecmuada Yer Alan Şairlerin Biyografileri
5
 
Ahmet Paşa (?/1497): Doğum tarihi bilinmeyen şairin, doğum yeri hakkında tezkireler 
arasında ihtilâf vardır. Kuvvetle muhtemel görüş, Edirne’de doğup, Bursa’da 
yetiştiğidir. Babası, II. Murad’ın kadıaskeri Mevlânâ Veliyüddin’dir. Kuvvetli bir 
medrese tahsili görmüş, o devirde öğrenilmesi zarûri olan ilimleri ve Farsça’yı 
öğrenmiştir. Kuvvetli zekâsı sayesinde seçkin bir âlim olarak önce Bursa’da 
müderrislik, sonra da Edirne’de kadılık etmiş ve bu sırada Fatih Sultan Mehmed’in 
dikkatini çekmiş ve kadıaskerliğe kadar yükselmiştir. Âşık Paşa tezkiresine göre 
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  Bu bölümde, mecmuada şiirleri bulunan şairlerden sadece kimliklerini tespit edebildiklerimizin 
biyografilerine yer verilmiştir. 
Sıra Nr. Kullanılan Vezin Sayı 
1 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün   (Remel) 66 
2 MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün (Hezec) 60 
3 FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün   (Remel) 15 
4 Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèìlü FÀèilün (MuzÀriè) 15 
5 Hece Ölçüsü (11’li Hece Ölçüsü) 15 
6 
Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün (Hezec, MüstezÀd) 
Mefèÿlü Feèÿlün                                
11 
7 Mefèÿlü FÀèilÀtün Mefèÿlü FÀèilÀtün (MuzÀriè) 10 
8 MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün (Müctes) 9 
9 Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün (Hezec) 7 
10 FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün (Cedìd) 1 
11 
Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèìlü FÀèilün (MuzÀriè,MüstezÀd) 
Mefèÿlü FÀèilün 
1 
12 Müstefèilün MefÀèilün Müstefèilün MefÀèilün  1 
13 MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün (Hezec) 1 
 Toplam 212 
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Bayezid devrinde de Bursa’ya vali olmuş ve Bursa’da 1496-1497 yılında vefat etmiştir. 
Bilinen tek eseri Divan’ıdır (Tarlan, 1992: 11-18). 
Avnî / Fatih Sultan Mehmed (1432-1481): Sultan II. Mehmed, 30 Mart 1432 tarihinde 
Edirne’de doğmuştur. “Fatih” unvanıyla meşhur olmuş olan II. Mehmed, ilki 1444’te 
olmak üzere üç kez tahta geçmiştir. İstanbul’u fethetme ideali olan II. Mehmed’in bu 
arzusu, Bizans’ta büyük telaş uyandırmıştır. Nitekim 6 Nisan 1453’te muhasaranın 
başlamasıyla birlikte, XI. Kostantin’in çağrısı üzerine pek çok Avrupa ülkesinden 
İstanbul’u savunmak amacıyla asker gönderilmiştir. II. Mehmed, döktürdüğü son derece 
büyük ve ağır toplarla Bizans surlarını dövmeye başlamış ve karadan Haliç’e indirdiği 
gemilerin yardımıyla da İstanbul’u fethetmiştir. Bu büyük başarıdan sonra II. Mehmed, 
Fatih Sultan Mehmed olarak anılmıştır. İstanbul’u fethederek Türk hakimiyetine 
geçmesini sağlayan Fatih Sultan Mehmed, Ortaçağ’ı kapatıp Yeniçağ’ı başlatmıştır. 3 
Mayıs 1481 tarihinde vefat eden Fatih Sultan Mehmed, güzel sanatların çeşitli dallarıyla 
ilgilenmiştir. Özellikle resme, müziğe ve şiire büyük önem vermiştir. Şiirlerinde Avnî 
mahlasını kullanmıştır. Şiirlerinin tamamına yakını gazel nazım şeklinde yazmıştır. 
Bilinen tek eseri Divan’ıdır (İsen ve Bilkan, 1997: 257-258). 
Bâkî (1526-27/1600): Asıl adı Mahmud Abdülbâkî’dir. İstanbul’da doğmuştur. Babası 
Fatih Camii müezzinlerinden Mehmed Efendi’dir. Fakir bir ailenin çocuğu olan Bâkî, 
yaratılışından gelen okuma ve öğrenme hevesi ile medreselerden ders almıştır. 
Tahsilinin yanı sıra şiir ile de uğraşan Bâkî, zamanın edebî şöhretlerine nazireler 
yazarak kendini göstermiş, Kanûnî Sultan Süleyman’a sunduğu kasîdesiyle de padişahın 
iltifatlarına mazhar olmuştur. Daimi himayesini gördüğü padişahın ölümü üzerine ünlü 
mersiyesini kaleme almıştır. Şeyhülislâm olmayı çokça arzulayan şair, bu arzusuna 
kavuşamamış, 1600 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Şöhret ve tesiri asırlarca devam 
eden Bâkî, kendi çağında ve sonraki yüzyıllarda gelen sanat ve edebiyat adamlarının 
çoğunun belirttiği gibi, şiirde söyleyiş tarzında yenilik yapmış ve “Sultânü’ş-şuarâ” 
olarak anılmış büyük bir divan şairidir. Şöhret kazanan çokça kasîdesi olmakla beraber 
Bâkî, her şeyden önce bir gazel şairi olarak yer almış, şiirde imâle ve zihaf denilen dil 
kusurlarını asgari dereceye indirmiştir. Divan şiirine İstanbul Türkçesini yerleştiren 
Bâkî, derin ve büyük ıstırapların şairi olmak yerine hayatın zevk ve eğlencelerine 
yönelmiş bir şiir ustasıdır. Divan’ından başka Fezâilü’l-cihâd, Meâlimü’l-yakîn fî sîreti 
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seyyidi’l-mürselîn ve Fezâil-i Mekke adlı eserleri vardır (Çavuşoğlu, DİA, “Bâkî”, C.4/ 
1991: 537-540). 
Basîrî (?/1534-35): Doğum tarihi bilinmeyen Basîrî’nin künyesi, el yazısı ile tertip 
ettiği Farsça divanının mukaddimesinde Mehmed b. Ahmed b. Ebü’l-Meâlî el-Murtazâ 
şeklinde geçer. Baras hastalığına yakalandığı için Alaca Basîrî diye anılmıştır. Bazı 
kaynaklarda Bağdatlı olduğu şeklinde yer alsa da güneydoğu illerimizden olduğunu 
gösteren kuvvetli rivayetler vardır. Tezkirelerde nüktedanlığı ve tarih düşürmedeki 
ustalığı önemle vurgulanmıştır. Şiirleri vezin bakımından hemen hemen kusursuz olan 
Basîrî, İstanbul’da vefat etmiştir. Türkçe ve Farsça Divan’larından başka Letâif adlı 
eseri vardır (Çavuşoğlu, DİA, “Basîrî”, C.5/ 1992: 105-106). 
Belîğ (?/1758-1760): Adı Mehmed Emin, mahlası Belîğ’dir. Mora Yeni 
Şehir(Larissa)’de doğmuştur. Çocukluğunu Yeni Şehir’de geçirmiş, tahsiline de orada 
başlamış daha sonra İstanbul’da devam etmiştir. İstanbul’da eğitimini tamamlayıp 
mülazım olmuş, daha sonra da kadılık mesleğine yönelmiştir. Bir rivayete göre 1758 bir 
diğer rivayete göre de 1760 yılında vefat etmiştir. Belîğ’in Türkçe Divan ve Farsça 
Divançe’sinden başka Der-Menkabe-i Sâhil-hâne-i Çerâğân, Sâkî-nâme, Hammâm-
nâme, Berber-nâme, Kefş-ger-nâme ve Hayyât-nâme adlı eserleri vardır (Dereli, 1996: 
15-30). 
Cem Sultan (1459/1495): Fatih Sultan Mehmed’in oğlu olan Cem Sultan, 23 Ocak 
1459 yılında Edirne’de doğmuştur. İyi bir eğitim alan Cem Sultan, Karaman valisi 
olduğu sıralarda 3 Mayıs 1481’de babası Fatih Sultan Mehmed vefat etmiştir. O 
sıralarda Amasya valisi olan kardeşi Bayezid ile taht mücadelesi vermiş ve mücadeleyi 
kaybetmiştir. Karamanoğlu Kâsım Bey’in telkinleriyle 30 Temmuz 1482’de Rodos’a St. 
Jean şövalyelerinin yanına geçmiştir. Şövalyeler, Cem Sultan’ı bir tehdit unsuru olarak 
rehin almışlar ve Cem’i bir zindandan diğerine taşımışlardır. Sonunda Vatikan’a teslim 
edilen Cem Sultan hastalanmış ve 25 Şubat 1495 tarihinde vefat etmiştir. Şiirlerinin pek 
çoğunu gurbette, zindanda ve göz hapsi sırasında yazmış olan Cem Sultan, sultan şairler 
arasında şahsî duygularını ifâde etmede en başarılı şairlerden sayılır. Şiir ve edebiyatla 
çok küçük yaşlardan beri meşgul olmuş olan şehzâde Cem’in çevresinde adına “Cem 
şairleri” denen bir grup şair bulunmuştur. Cem Sultan şiirlerinde daha çok vatan sevgisi 
ve hasretini, dinî mefhumlar, aşk, tabiat gibi konuları işlemiştir. Türkçe ve Farsça 
divanlarının yanı sıra Cemşîd ü Hurşîd adlı eseri vardır (İsen ve Bilkan, 1997: 263-265). 
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Cevrî (/1654): Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 1595-1600 yılları 
arasında doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı İbrahim’dir. Bazı kaynaklarda “Cevrî 
Çelebi”, “Cevrî Dede” şeklinde de yer alır. İyi bir eğitim gören Cevrî, Mevlevî 
tarikatına intisap etmiş, sohbetlerine katılmıştır. Derviş Abdî-i Mevlevî adlı bir hattattan 
yazı dersleri almış, usta bir ta‘lik kırması hattatı olmuştur. Cevrî hattıyla yazılan eserler 
devlet ileri gelenleri arasında çok tutulmuş ve hediye olarak başkalarına takdim 
edilmiştir. Bir süre Dîvân-ı Hümâyun katipliği de yapan şair, bir süre sonra istifa etmiş, 
devlet ricâli için istinsah ettiği eserlerin geliriyle geçimini sağlamıştır. Divan’ı dışında 
Selimnâme, Hilye-i Çihâr-yâr-ı Güzîn, Hall-i Tahkîkât, Aynü’l-füyûz, Melhame ve 
Nazm-ı Niyâz adlı eserleri vardır (Ayan, DİA, “Cevrî İbrahim Çelebi”, C.7/ 1993: 460-
461). 
Edirneli Nazmî (?/1559?): XV. yüzyılın sonlarında doğduğu tahmin edilmektedir. 
Edirne’de doğmuştur. Asıl adı Mehmed’dir. Bir yeniçeri oğlu olan Nazmî, Kanûnî 
Sultan Süleyman’ın birçok seferine yeniçeri olarak katılmıştır. Bir müddet ahkâm 
kâtipliği görevinde de bulunduktan sonra silâhdar sınıfına dahil olmuştur. Ölümü ile 
ilgili olarak kaynaklarda çok farklı tarihler yer almış, 1559 yılından sonra öldüğü bilgisi 
daha çok güvenilirlik kazanmıştır. Çok sayıda şiir yazmış olan Nazmî’nin şairlik yönü 
oldukça zayıftır. Türk edebiyatı tarihi bakımından asıl önemi Mecmau‘n-nezâir adlı 
eseri ve sade Türkçe (Türkî-i basît) ile kaleme aldığı şiirlerinden kaynaklanmaktadır. Bu 
mecmuada 243 şairin şiirleriyle bunlara çeşitli şairlerin yazdıkları nazîreler ile kendi 
yazdığı 203 nazîresi de bulunmaktadır. Şairin diğer eseri ise Divan’ıdır (Özkan, DİA, 
“Edirneli Nazmî”, C.10/ 1994: 450-451). 
Emrî (?/1575): Asıl adı Emrullah olan ve kaynaklarda çoğunlukla Emrî Çelebi, 
Emrullah Çelebi olarak geçen Emrî, Edirne’de doğmuştur. Kaynaklarda ailesi hakkında 
bilgi bulunmayan şair, ömrünü tevliyet hizmetleriyle geçirmiş, Edirne ve İstanbul 
dışında herhangi bir yerde bulunmamıştır. Divan edebiyatında, özellikle muamma 
alanında önde gelen isimlerden biri olmuştur. Divan şiirinde kullandığı teşbihler ve 
tahayyül gücü ile dikkat çekmiş, tarih düşürme sanatındaki ustalığı ile de öne çıkmıştır. 
Divan’ından başka ulaşılan eseri, muammalarıdır (Saraç, 2002: 9, 12-13). 
Enis [Recep Dede] (?/1734): Adı Recep’ir. Edirne’de doğmuştur. Babası Gülşenî 
tarikatına bağlı bir sipahidir. Önce İbrahim adlı bir mücellide çıraklık etmiş sonra tahsil 
için İstanbul’a gitmiştir. İstanbul’da bir müddet tahsil gördükten sonra Edirne’ye 
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dönmüştür. Edirne’de Mevlevî şeyhi şair Neşâtî’ye intisap etmiştir. Daha sonra tekrar 
İstanbul’a dönerek Yenikapı Mevlevîhanesi’nde Ahmet Dede’ye intisap etmiştir. 
Ömrünün son elli yılını Edirne Murâdiye Mevlevîhânesi’nde geçirmiş ve 1734 yılında 
vefat etmiştir. Bilinen tek eseri Divan’ıdır (Güntan, 1990: 1-10). 
Fasîh (?/1699): Doğum tarihi tam olarak bilinememekle birlikte XVII.  yüzyılın ikinci 
çeyreğinde doğmuş olduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Ahmed’dir. İstanbullu bir şair 
olan Fasîh, devlet adamı, âlim, şair ve mutasavvıflar yetiştiren bir aileye mensuptur. İyi 
bir tahsil görmüş, Arapça ve Farsçayı öğrenmiştir. İyi bir hattat olan şair, meslek 
hayatının ilk yıllarında divan, daha sonra da hazîne kâtipliği yapmıştır. 1699 yılında 
vefat etmiştir. Türkçe Divan, Farsça Divan, Münşe‘ât, Münâzara-i Gül ü Mül, 
Münâzara-i Rûz u Şeb, Tenbâkû-nâme, Kalem Mâkalesi, Husrev u Şîrîn, Mahmûd u 
Ayâz (Hâs u Ayâs) ve Behişt-âbâd adlı eserleri vardır (Çıpan, 2003: 17-37). 
Fehîm-i Kadîm (1627/1647): Asıl adı Mustafa’dır. Babası unculuk ya da kurabiyecilik 
yaptığı için “Uncuzâde” lakabıyla anıldı. On yedi on sekiz yaşlarında divanını tertip 
ettiği belirtilen Fehîm-i Kadîm, kendine has bir üslûp sahibidir. Tahsili hakkında pek 
fazla bilgi bulunmayan Fehîm-i Kadîm’in, Arapça ve Farsçayı çok iyi bildiği 
bilinmektedir. Başlangıçta Dakîkî mahlasıyla şiirler söylemiş ve bu mahlasla bir divan 
teşkil etmiştir. Daha sonra ise bu divanı yakmış ve Fehîm mahlasıyla yeni şiirler 
yazmıştır. İran şairi Örfî’nin tesirinde kalan Fehîm-i Kadîm, divan şiirinde sebk-i 
Hindî’nin ilk büyük temsilcilerindendir. Şair, 1647 yılında sıtma veya muhtemelen veba 
sebebiyle Konya’da vefat etmiştir. Divan’ından başka Şehrengîz, Bahr-ı Tavîl, 
Tercüme-i Letâif-i Kümmelin ve Durûb-ı Emsâl-i Türkî adlı eserleri vardır. (Üzgör, 
DİA, “Fehim-i Kadîm”, C.12/ 1995: 295-296). 
Fennî (1850/1918): Yozgat’ta doğmuştur. Asıl adı Mehmed Said’dir. Daha öğrencilik 
yıllarında şiir ve edebiyatla meşgul olan Fennî, Ömer Râgıb Efendi’den Arapça ve 
Farsça ile birlikte hat dersleri almıştır. Yozgat’ta, Ankara’da katiplik görevlerini yerine 
getiren şair, aynı zamanda çeşitli yerlerde hat dersleri de vermiştir. Hat sanatının güzel 
örneklerini veren Fennî, buğday ve pirinç taneleri üzerine İhlâs süresini ve Âyetü’l-
kürsîyi yazmıştır. Aynı zamanda iyi bir hakkâk ola Fennî, memuriyetleri dolayısıyla 
bulunduğu yerlerde edebiyat meclislerine katılmış, önemli bazı olaylar hakkında tarih 
manzumeleri söylemiştir (Ergin, DİA, “Fennî Efendi”, C.12/ 1995: 349). 
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Fevrî (?/1571): Arnavutluk’un bir liman şehri olan Draç’ta doğmuştur. Hırvat asıllı bir 
aileye mensuptur. Küçük yaşta devşirme usulüyle İstanbul’a getirilmiştir. Çocukken bir 
gece rüyasında gördüğü Muhyuddin İbnü’l-Arabî’nin manevi telkiniyle müslüman 
olmuş ve Ahmed adını almıştır. Dönemin çeşitli âlimlerinden dersler almıştır. Şair, nâsir 
ve aynı zamanda hattat olan Fevrî yaşadığı zamanda daha çok bir âlim olarak şöhret 
bulmuştur. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirleri bulunan Fevrî, mahlasına uygun olarak 
süratli ve çok kolay bir şekilde şiir söyleyebilmiştir. Divan’ndan başka çok sayıda eser 
kaleme almıştır (Kalpaklı, DİA, “Fevrî”, C.12/ 1995: 505-506). 
Feyzî Efendi (?/1771-72): Doğum tarihi bilinmemektedir. Bursa’da doğmuş ve 
yaşamını orada sürdürmüştür. Babası Şeyh Hasan Efendi’dir. İlahi feyzin güneşinden 
anlayış feyzine nurlanmış Seyyid Feyzi diye bilinmiştir. Şair, şiirlerinin arasında da 
seyyidlerden olduğunu ifâde etmiştir. Hicri 1185 yılında vefat etmiştir. Bilinen tek eseri 
Divan’ıdır (Karagöz, 2004: 4). 
Feyzî-i Kefevî (?/1614-45?):  XVI. yüzyılın ikinci yarısının başlarında doğduğu tahmin 
edilmektedir. Kırım’ın Kefe şehrinde doğmuştur. Asıl adı Mehmed Feyzullah, lakabı 
Haydarzâde, mahlası ise Feyzî’dir. Hayatının büyük bir kısmını Kefe’de geçirmiş, 
ömrünün sonlarına doğru İstanbul’a gelmiş ve orada vefat etmiştir. Vefat tarihi ile ilgili 
olarak kaynaklarda 1614, 1616, 1620 ve 1645 şeklinde farklı görüşler bulunmaktadır. 
Divan’ından başka çok sayıda eseri bulunmaktadır (Eflatun, 2003: 5-6, 12-19). 
 Figânî (?/1532): Asıl adı Ramazan’dır. XVI. yüzyıl başlarında Trabzon’da doğmuştur. 
Kısa bir süre medrese eğitimi gördükten sonra yaratılışındaki kabiliyet gereği şiir ve 
edebiyata yönelmiş, mukataa kâtipliğine tayin edilerek geçimini o şekilde temin 
etmiştir. İlk şiirlerinde Hüseynî mahlasını kullanmış, daha sonra ise Figânî mahlası ile 
şiirler yazmıştır. Kanunî Sultan Süleyman’ın şehzadeleri Mustafa, Mehmed ve Selim 
için tertip edilen sünnet düğünü sebebi ile nazmettiği bir “sûriyye” kasîdesi ile takdir 
toplamış, adı şöhret bulmuştur. Sadrazam İbrahim Paşa’nın, Budin’den getirttiği 
heykeller üzerine yazdığı farsça beyiti yüzünden 1532 yılında önce dövülmüş ardından 
da idam edilmiştir. Bilinen tek eseri Divançe’sidir (Şentürk ve Kartal, 2010: 330-331). 
Fitnat Hanım [Zübeyde] (?/1780): Doğum tarihi tam olarak bilinemeyen Fitnat 
Hanım, İstanbul’da doğmuştur. Babası, beş tane şeyhülislâm yetiştirmiş Alanyalı bir 
aileye mensup Şeyhülislâm Mehmed Esad Efendi’dir. Hayatı ile ilgili pek bilgi 
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bulunmamaktadır. Fitnat Hanım, ilmiye sınıfından Derviş Mehmed Efendi ile 
evlenmiştir. Şairlik yönü Koca Ragıp Paşa zamanında şöhret bulmuştur. Klâsik Türk 
edebiyatında kadın şairlerin en kuvvetlisi ve en meşhuru kabul edilmiştir. Dili ve 
anlatımı sadedir. Beğendiği şairlere nazireler yazmış ve divan şiirinde çığır açan 
şairlerin izinden gitmiştir. 1780 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Divan’ının başka 
Mektup’u vardır (Azaklı, 1998: 13-19, 25, 28, 34). 
Fuâdî (1559?/1636): 1559 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Kastamonu’da 
doğmuştur. Tam adı Ömer Fuâdî’dir. Ailesi hakkında pek bilgi yoktur. Medrese eğitimi 
almış, öğrenimin ardından müftü kâtipliği görevinde bulunmuştur. 1636 yılında 
Kastamonu’da vefat etmiştir. Menâkıb-ı Şeyh Şabân-ı Velî, Türbenâme, Bülbüliyye ve 
Risâle-i Hâbiyye adlı eserleri vardır (Yazar, 2013). 
Ganîzâde Nâdirî (1572-1626): 1572 yılında İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı 
Mehmed’dir. Babası şair Abddülganî Efendi’dir. Kaynaklarda daha ziyâde babasının 
ismi ve mahlasıyla yer almıştır. Kuvvetli bir medrese tahsili gören şair, mülâzımlık, 
müderrislik ve kazaskerlik yapmıştır. 1626 yılında vefat etmiştir. Nâdirî bir mirâciye 
şairi olarak şöhret bulmuştur. Nazımda sözden çok manaya önem vermesi, hayalî 
imajları bolca kullanması ve mübalağa sanatına yer vermesi sebebiyle Sebk-i hindi 
üslûbunun öncülerinden sayılmıştır. Divan, Şehnâme, Münşeât, Kalemiyye Risâlesi ve 
Tefsîr-i Beyzâvî’ye Hâşiye adlı eserleri vardır (Külekçi, 1985: 5-19, 92). 
Gedâî (1826/1899): 1826 yılında Tokat’ta doğmuştur. Asıl adı Ahmed’dir. Aslen 
Tokatlıdır fakat uzun yıllar İstanbul Beşiktaş’ta ikâmet ettiği ve ömrünün büyük bir 
kısmını burada geçirdiği için Beşiktaşlı Gedâî diye şöhret bulmuştur. Beşiktaş’ta saz ve 
şiir muhiti oluşturmuş, Sultan Abdülaziz tarafından sarayın saz heyetine dahil edilmiş 
ve sarayın maaşlı bir memuru olarak yer almıştır. 1899’da vefat etmiştir. Şiirlerindeki 
üslûp son derece lirik, âşıkâne, içten, samimi ve sıcak bir dildir. Hece ölçüsü ile olan 
şiirlerinde yalın bir dil kullanmakla birlikte Arapça ve Farsça terkipler de önemli yer 
tutmuştur (Akbalık, 2015). 
Gevherî (1714-15?/1715-1730?): Asıl adının “Mustafa” ve “Mehmed” olduğuna dair 
iki farklı görüş bulunan Gevherî’nin doğum tarihi de net olarak bilinmemektedir. Hayatı 
hakkındaki bilgilerin çoğunun tahmine dayandığı Gevherî’nin ölüm tarihi de 
tahminlerle belirtilmektedir. Gevherî, Türk saz şairi olarak şöhret bulmuş isimlerdendir. 
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Şiirleri Anadolu, Rumeli ve Azerbaycan’da sevilerek okunmuş, çeşitli mecmua ve 
cönklerde yer almıştır. Diğer saz şairleri gibi şiirlerini yazarken gelenekten beslenmiş, 
vezin, kafiye ve şekil gibi dış unsurlardan ustaca faydalanmış, yazı diline oldukça 
yaklaşmış, çağdaşı saz şairlerine göre ağır sayılabilecek bir Türkçe kullanmıştır. Birkaç 
şiiri dışında sosyal konulara pek yermeyen şair için en önemli tema aşk olmuştur. 
(Albayrak, DİA, “Gevherî”, C.14/ 1996: 43-44; Elçin, 1998: 9-16). 
Hâfız Ahmed Paşa (1564-1632): 1564 yılında doğmuştur. Filibeli bir müezzinin 
oğludur. Küçük yaşlarda hıfzını tamamlayan şair, şiirlerinde Hâfız mahlasını 
kullanmıştır. Babasının mesleğine izafetle Müezzinzâde olarak da anılmıştır. On beş 
yaşlarında İstanbul’a gelen Hâfız, sesinin güzelliğinin fark edilmesi ile Enderun’a 
alınmıştır. İlki on bir ay, ikincisi üç buçuk ay kadar olmak üzere iki kez sadrazamlık 
görevini yerine getirmiştir. 1632 yılında çıkan yeniçeri ayaklanmasında dövüşe dövüşe 
ölmüştür. Asker bir şair olan Hâfız’ın şiirlerinde de yaşamında hep askerlik ön planda 
olmuştur. Hâfız, nazîre geleneğinden en çok yararlanan isimlerinden biridir ve 
şiirlerinin pek çoğu nazîredir. Bilinen tek eseri Divan’ıdır (Uysal, 2010: 1-15). 
Haşmet (?/1768): İstanbul’da doğmuştur.  Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. 
Asıl adı Mehmet’tir. Babası Yenişehirli Kazasker Abbâs Ebu’l-Hayr Efendi’dir. Bu 
sebeple kendisi de “Abbâs Efendi-zâde” olarak tanınmıştır. Heccavlığıyla tanınmış, 
Ragıp Paşa ve Fitnat Hanım ile aralarında geçen fıkralarla ön plana çıkmıştır. İlk 
eğitimini müderris ve molla olan babasından almıştır. Daha sonra medrese eğitimine 
devam etmiş, Haşmet, Arapça ve Farsçayı öğrenmiştir. Mülâzım olduktan sonra çeşitli 
medreselerde müderrislik yapmıştır. 1768 yılında Rodos’ta vefat etmiştir. Divan’ından 
başka Senedü’ş-şuarâ, Vilâdet-nâme ve İntisâbü’l-mülûk adlı eserleri vardır (Arslan ve 
Aksoyak, 2018: 9). 
Hayâlî (?/1556-57): Asıl adı Mehmed olan şair, Vardar Yenicesi’nde doğmuştur. 
Kuvvetli bir medrese tahsili görmeyen Hayâlî, yetişme çağında Kalenderî şeyhi Baba 
Ali Mest-i Acemî ve müridlerinin cazibesine kapılarak onarla katılır ve onlar ile birlikte 
birkaç defa İstanbul’a gelir. Kalenderîler arasında yaşamasını uygun bulmayan İstanbul 
kadısı Sarı Gürz Nûreddin tarafından şehir muhtesibi Uzun Ali’ye emanet edilir. 
İstanbul’a yerleştikten sonra bir yandan kendini geliştirir bir yandan da yazdığı şiirler 
ile dikkat çeker. Hayâlî zamanla padişah ve diğer devlet erkânın teveccühünü kazanır ve 
kendisine ulûfe, tımar ve zeâmet verilir. Bütün bu ikbal, başta Taşlıcalı Yahyâ Bey 
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olmak üzere devrin diğer şairleri tarafından kıskançlığa sebep olur. Zamanla kendini 
çekemeyenlerin kışkırtmalarından korkan şair, kendi isteğiyle İstanbul’dan uzaklaşır ve 
Edirne’de vefat eder. Kuvvetli bir tahsil görmemesine rağmen, güçlü şairlik yeteneği ile 
kendini geliştiren Hayâlî, Divan şiirinde büyük bir şair olarak anılır ve asıl şöhretini 
gazelleri ile bulur. Bilinen tek eseri Divan’ıdır (Kurnaz, DİA, “Hayâlî Bey”, C.17/ 
1998: 5-7). 
Hilâlî (?/1543): Asıl adı ve doğum tarihi bilinmemektedir. İstanbullu olduğu bilinmekle 
beraber ailesi ve eğitimi hakkında da fazla bilgi yoktur. Bünyesi zayıf olduğundan 
dolayı kendisine “Hilâlî” mahlasını seçmiştir. Kaynaklarda kişiliğine dair bilginin yer 
almadığı Hilâlî’nin şiirlerinden hareketle eğlenceye düşkün, rind bir şair olduğu 
anlaşılmaktadır. 1543 yılında ölen şairin Divan’ından başka Meclis-ârâ fi Tercemeti 
Seb‘iyyeti fi Mevâzi’il-Beriyyât ve Sıfâtü’l-Âşıkîn adlı eserleri vardır (Yağmur, 1998: 6-
8). 
Kânî (1712/1792): Asıl adı Ebû Bekir’dir. 1712 yılında Tokat’ta doğmuştur. Tahsilini 
memleketinde tamamlamıştır. Nazım ve nesirdeki nükteli ifadeleriyle daha gençlik 
dönemlerinde şöhret kazanmıştır. Derbeder bir hayat süren Kânî, Mevlevî tarikatına 
intisap etmiş, 40 yaşına kadar Tokat’ta yaşamıştır.  Yazdığı bir kasîde ile Tokat 
üzerinden İstanbul’a giden Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa’nın dikkatini çekmiş ve 
onunla birlikte İstanbul’a gitmiş, Divan-ı Hümâyun kalemine yerleştirilmiştir. 
Hâmisinin sadaretten alınması üzerine bir türlü alışamadığı kurallara bağlı hayatı 
bırakıp Divan kâtibi olarak Silistre’ye gitmiştir. Bundan sonraki hayatında devlet erkanı 
ile yaşadığı sorunlar sebebiyle ömrü çeşitli yerlerde geçmiş olan Kânî, ömrünün 
sonlarına doğru tekrar dönüş yaptığı İstanbul’da 1792 yılında vefat etmiştir. 
Divan’ından başka Münşeât ve Dîvân-ı Letâif ve Hezliyyât-ı Kânî adlı eserleri vardır 
(Şentürk ve Kartal, 2010: 511-512).  
Kesbî (?): Asıl adı Mustafa’dır. Edirne’de doğmuştur. Doğum tarihi tam olarak 
bilinmemektedir. Öğrenimini tamamladıktan sonra Divan-u Hümâyun kâtipleri arasına 
girmiştir. Rusya seferini anlattığı İbretnümâ-yı Devlet adında mecmua tarzında bir 
tarihçesi vardır. Yazdığı tarih eserinde, Hotin’de bulunduğunu, Osmanlı Devleti’nin 
malî işlerinin yürütüldüğü Bâb-ı Defterî’de görev aldığı, mesleğinin bugünkü anlamda 
müfettişlik olduğunu belirtmiştir. Ölüm tarihi hakkında kaynaklarda bilgi 
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bulunmamaktadır. Tarih eserinden başka bilinen eseri Divançe’sidir (Karakaş, 2000: 9-
14). 
Koca Râgıb Paşa (1699/1763): 1699 yılında İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı 
Mehmed’dir. Babası Defterhâne kâtiplerinden Şevkî Mehmed Efendi’dir. İyi bir tahsil 
görmüş, Arapça ve Farsçayı öğrenmiş, hat dersleri almıştır. Defterhâne Kaleminde 
başlayan memurluk hayatı, zamanla çabuk yol almış, sadrazamlık görevine kadar 
yükselmiştir. 1763 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Râgıb Paşa çağının en başarılı 
devle adamlarından biri olmanın yanında XVIII. yüzyıl divan şiirinin önde gelen 
isimlerinden biri olarak yer almıştır. Sanatında asıl şöhreti hâkimâne tarzda yazdığı 
gazelleri ile olmuştur.  Divan’ından başka Mecmûa-ı Râgıb Paşa, Sefînetü’r-Râgıb ve 
Defînetü’l-metâlib, Arûz Risâlesi, Münşe‘ât-ı Râgıb, Fethiyye-i Belgrad, Terceme-i 
Mala‘us-sa‘deyn ve Terceme-i Ravzatü’s-safâ adlı eserleri vardır (Yorulmaz, 1989: 2-
20, 31, 43-50). 
Mantıkî (1594/1635): Mantıkî Ahmed Dede 1594 yılında Şam’da dünyaya gelmiştir. 
Babası Molla Zeynüddin isminde Nahcıvanlı bir âlimdir. Mantıkî çok küçük yaşlarda 
eğitim hayatına başlamış, farklı âlimlerden dersler almış, çok genç yaşta eğitimini 
tamamlamış ve sakalı yeni çıktığı dönemde ders vermeye başlamıştır. Birçok medresede 
müderrislik yapmış, herkes tarafından takdir edilmiş, çok para kazanmış ve mal mülk 
sahibi olmuştur. Keskin dili yüzünden 1635 yılında öldürülmüştür. Bilinen tek eseri 
Divançe’sidir (Yiğit, 2014). 
Mesîhî (?/1512): Üsküp yakınlarında bulunan Priştine’de doğmuştur. İsminin Îsâ 
olması sebebiyle Mesîhî mahlasını kullanmıştır. Çocukluk yıllarını Rumeli’de geçirmiş, 
medrese eğitimi için İstanbul’a gelmiştir. Burada hat dersleri de alan Mesîhî, güzel 
yazısı ile Sadrazam Hadım Ali Paşa’nın ilgi ve hayranlığını kazanmış, onun Divan 
kâtipliğine atanmıştır. Derbeder bir kişiliğe sahip olduğu için mesleğini ihmal etmiş, bu 
sebeple de gözden düşmüştür. Hadım Ali Paşa’nın 1511’de Erbil’de şehit edilmesi 
üzerine hâmisiz kalmış, yeni hâmi bulamamış ve 1512 yılında vefat etmiştir. Mesîhî, 
şiirlerinin önemli bir kısmını lirik bir eda ile yazmıştır. Divan’ından başka Edirne 
Şehrengiz’i adlı eseri bulunmaktadır (Şentürk ve Kartal, 2010: 236-237). 
Meşâmî (?/1585): Doğum tarihi bilinmemektedir. Konya’da doğmuştur. Babası Kanûnî 
Sultan Süleyman’ın veziriazamı Rüstem Paşa’nın kethüdası Mustafa Çelebi’dir. 
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Kaynaklarda seyyid olduğundan bahsedilmektedir. III. Selim’in muhasibi Durak 
Çelebi’ye bağlanmış ve bu sayede zeamet sahibi olmuştur. Daha sonra bu zeametten 
vazgeçmiş, tasavvufa yönelmiştir. Kaynaklarda Mevlevî olduğu yönünde görüşler 
belirtilmiştir. 1585 yılında Konya’da ölmüştür. Meşâmî’nin bir eserinin olup olmadığı 
konusunda kesinlik bulunmamaktadır. Çeşitli mecmualarda şiirleri yer almıştır (Kaplan, 
2014). 
Mihrî [Hatun] (?/1512?): Amasya’da doğmuştur. Babası Belâyî mahlasıyla şiirler 
yazan Kadı Hasan Amasyevî, dedesi Halvetî şeyhlerinden Pîr İlyas’tır. Âşık çelebi 
adının ve mahlasının Mihrî olduğunu belirmiştir. Evliyâ Çelebi ise adının Mihrimah, 
mahlasının Mihri olduğunu kaydetmiştir. Hayatı hakkında pek fazla bilginin yer 
almadığı Mihrî Hatun’un ölümü hakkında da kesin bilgiler mevcut değildir. Yapılan son 
çalışmalarda ölüm tarihi 1506 yılı olarak gösterilse de bu tarihi doğru bir tarih saymak 
mümkün değildir. Nitekim 1512 yılında II. Bayezid’e sunduğu kaside mevcuttur. Bu 
tarihten sonra vefat ettiğini kabul etmek gerekir. Mihrî Hatun, sade bir dille yazdığı 
şiirlerinde daha çok duygularını ifade etmeye çalışmış, samimi ve külfetsiz bir üslûp 
kullanmıştır. Bilinen tek eseri Divan’ıdır (Ürünsal, DİA, “Mihrî Hatun”, C.30/ 2005: 
37). 
Nâbî (1642/1712): Asıl adı Yûsuf olan şair, 1642 yılında eski adı Ruha olan Urfa’da 
doğmuştur. Çocukluğu ve gençliği hakkında pek fazla bilgi bulunmayan şair, 
İstanbul’da Muhasip Mustafa Paşa’ya intisap etmiş, onun vesilesi ile türlü gezmelere 
davet edilmiş ve yine onun yardımıyla padişah IV. Mehmed tarafından verilen ferman 
ile Hac ziyaretini rahatlıkla yerine getirmiştir. Hac dönüşünde Mustafa Paşa’ya kethûda 
olan Nâbî, Tuhfetü’l-Haremeyn adlı eserini kaleme almıştır. Mustafa Paşa’nın vefatı 
üzerine Halep’e yerleşen şair, İstanbul’a tekrar yerleşmesinden yaklaşık iki yıl sonra 
1712’de vefat etmiştir. Divan şiirinde, hikemî şiirin en önemli temsilcilerinden biri 
olarak yer almış, şiirlerinde “lirizme” çok az yer vermiş, eşya ve olaylara “ibret” nazarı 
ile bakmıştır. Şiirlerinde, varlıkların meydana gelişlerindeki sır ve hikmeti uzun uzun 
anlatmış, devrin sosyal tablosuna geniş yer vermiştir. Türkçe Divanı dışında manzum ve 
mensur olmak üzere Hayrî-nâme, Tercüme-i Hadîs-i Erbèâîn, Hayr-âbâd, Sûrnâme, 
Fetih-nâme-i Kamaniçe, Tuhfetü’l-Haremeyn, Zeyl-i Siyer-i Veysî ve Münşeât adlı 
eserleri vardır (Bilkan, 1997: XI-XXIV). 
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Nahifî (1646-47?/ 1738): 1646-47 yıllarında doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı 
Mehmed Süleyman’dır. İstanbulludur. Hayatının ilk dönemlerinden itibaren ilme 
yönelmiş, iyi bir tahsil almıştır. Yeniçeri çocuğu olması sebebiyle yeniçeri kalemine 
girmiştir. İlmi ve olgun kişiliği sebebiyle İran’a elçi olarak gönderilmiştir. Kaynakların 
çoğunda Mevlevî tarikatına intisap ettiği belirtilmiştir. Kendi isteğiyle emekliye 
ayrıldıktan sonra 1738 yılında İstanbul’da ölmüştür. Divan, Manzum Mesnevî 
Tercümesi, Hilyetü’l-envâr, Hicret-nâme, Mevlid, Mi‘raciyye, Zührü’l-âhiret, Enfüsü’l-
afak gibi çok sayıda eseri bulunmaktadır (Aypay, 1992: 2-25). 
Nâ’ilî (?/1066): Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Asıl adı Mustafa’dır. Babası 
Mâden kalemi kâtiplerinden Pîrî Halife’dir. Bu yüzden kaynaklara Pîrîzâde Mustafa 
Çelebi şeklinde geçer. Ne derece öğrenim gördüğü bilinmemektedir. Genç yaşında 
babasının da çalıştığı Mâden kalemine memur olarak girmiş ve derece derece 
yükselerek kalemde, baş halife olmuştur. Memurluktan başka bir geliri olmayan 
Nâ’ilî’nin, hemen bütün kasîdelerinde yaşadığı hayattan yakınmalar ve durumunu 
düzeltecek bir koruyucu arayışı görülmektedir. Devletin ileri gelenlerine kasîdeler 
sunmuş, zaman zaman paşalardan yardım görmüştür. Ancak bu yardımlar geçici olmuş, 
şair bir süre sonra yine korumasız kalmıştır. Hayatının sonlarına doğru da Sadrâzâm 
Fazıl Ahmed Paşa tarafından İstanbul’dan uzaklaştırılmıştır. 1665 yılında tekrar 
İstanbul’a dönen şair, 1666 yılında vefat etmiştir. Nâ’ilî Divan şiirinde, sebk-i Hindî 
akımını en iyi temsil gücüne sahip şairlerden bir olarak yer almıştır. Şiirinin dili bir 
hayli süslü ve ağırdır. Gazelleri ile ün bulmuştur. Bilinen tek eseri Divan’ıdır (İpekten, 
1990: 11-18). 
Nedîm (1681?/1730): Asıl adı Ahmed’tir. 1681 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. 
Kültürlü bir ailenin çocuğu olan Nedîm, iyi bir tahsil görmüş, dönemin klasik ilimlerini, 
Arapça ve Farsça’yı bu dillerde şiir yazacak kadar öğrenmiştir. Tahsil hayatını 
tamamladıktan sonra medrese müderrisliği yapmış ve bu meslekte yükselmiştir. Patrona 
Haili İsyanının patlak verdiği dönemde bir rivayete göre paniğe kapılarak evinin 
damından kaçmaya çalışırken düşüp ölmüş, bir diğer rivayete göre ise cinnet geçirerek 
vefat etmiştir. Nedîm, Divan edebiyatında şiirleriyle yeni bir çığır açmış, kendinden 
sonraki Türk şairlerinde güçlü tesirler bırakmıştır. Kendine has üslûbunu kurmuş, 
Nedîmâne yeni bir tarz geliştirmiştir. En başarılı şiirleri âşıkane ve rindane duygularını 
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dile getirdiği gazel ve şarkılarıdır. Divan’ından başka Sahâifü’l-ahbâr ve Aynî Tarihi 
adlı eserleri vardır (Macit, 1997: XV-XVIII, XXXI; Şentürk ve Kartal, 2010: 508). 
Nef‘î (1572-1635): 1572 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Pasinler’de doğmuştur. 
Asıl adı Ömer’dir. Babası Sarıkamış sancak beyi Mehmed Bey’dir. Kırım hanına 
nedimlik yaptığı anlaşılan babası da bir şairdir. Eğitim hayatına Pasinler’de başlayıp 
Erzurum’da devam eden Nef‘î, Farsçayı da öğrenmiştir. Önceleri Darrî mahlasını 
kullanan şaire, daha sonraları Gelibolulu Âlî Efendi tarafından Nef‘î mahlası verilmiştir. 
I. Ahmed’in ilk saltanat yıllarında İstanbul’a giden Nef‘î, sunduğu kasîdelerle kısa 
zamanda sultanın iltifâtını kazanarak yakınları arasına girmiş ve ilk olarak Divan-ı 
Hümâyun’da maden mukâtaacılığı görevine getirilmiştir. Daha sonra çeşitli görevlerde 
de yer almıştır. Dört padişah döneminde yaşayan şair, IV. Murad döneminde sanatının 
ve şöhretinin zirvesine ulaşmış, padişahın da sevgisini kazanmıştır. Fakat zamanla sınır 
tanımayan yergileri yüzünden gözden düşmüş, sıkıntılar yaşamış, üç defa da görevinden 
uzaklaştırılmıştır. Bütün yaşadıklarına rağmen hicivlerine devam eden Nef‘î kendi 
sonunu hazırlamış ve 1635 yılında ölüme mahkûm edilmiştir. Klâsik Türk şiirinde 
kendine has bir eda oluşturmuştur. Sözü güzel söylemede ustalaşmış, söylemek 
istediğini mazmunlar arkasına gizlemek yerine açıkça söylemeyi tercih etmiştir. Türkçe 
Divan, Farsça Divan, Tuhfetü’l Uşşâk ve Sihâm-ı Kazâ adlı eserleri vardır (Akkuş, 
DİA, “Nef‘î”, C.32/ 2006: 523-525).  
Nergisî (1580-1585?/1635): 1580 ile 1585 yılları arasında doğduğu tahmin 
edilmektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Babası Ahmed Efendi’nin kadılık yaptığı 
Saraybosna’da doğmuştur. Kadı Nergisîzâde olarak ilinen bir aileye mensup 
olduğundan Nergisî mahlasını almıştır. Öğrenimine Saraybosna’da başlayıp İstanbul’da 
devam etmiştir. Çeşitli yerlerde müderrislik ve kadılık yapmıştır. En son Revan 
seferinde Ordu-yı Hümayun’a vakanüvis sıfatıyla katılmış, ordu İzmit’e varmadan 
Gebze yakınlarında 1635 yılında atından düşerek ölmüştür. Nergisî, Türk inşâ sanatının 
en önemli isimlerinden biri olmuş, sanatlı nesir üslûbunu zirveye ulaştırmıştır. 
Hamse’sinden başka Münşeât, el-Vasfü’l-kâmil fî ahvâli vezîri’l-âdil ve Horosnâme adlı 
eserleri vardır (Çaldak, DİA, “Nergisî”, C.32/ 2006: 560-562). 
Neşâtî (?/1674-75): Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Neşâtî, Edirnelidir. Asıl adı 
Ahmed’dir. Bazı kaynaklarda adı “Nişancı Ahmed Dede”, “Neşâtî Süleyman Dede” 
şeklinde de yer alır. Asil bir aileye mensup olan şair, gençliğinde muhtelif ilimleri tahsil 
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etmiş, iyi bir eğitim almıştır. Bazı kaynaklarda Şehîdî, Vehbî, Rüşdî gibi birçok şaire 
hocalık ettiği, yetiştirici bir sanatkâr görevi gördüğü belirtilmiştir. Mevlevî bir şair olan 
Neşâtî, Edirne Murâdiye Mevlevîhânesi şeyhliği görevini dört yıl sürdürdükten sonra 
Edirne’de vefat etmiştir. Ölümüne birçok şair, tarih düşürmüştür. Divan şiirinde, 
özellikle gazelde Sebk-i Hindî’nin temsilcisi olmuş, sağlam bir dil, ince bir hayal ve 
hareketli bir üslûp kullanarak yer almıştır. Divan’ından başka Hilye-i Enbiyâ, Edirne 
Şehrengîzi, Şerh-i Müşkilât-ı Örfî, Kavâ‘id-i Deriyye ve Tuhfetü’l-Uşşâk adlı eserleri 
vardır (Kaya, 1998: 19-29, 41-50). 
Nev‘î (1533/1599): 1533 yılında Malkara’da doğmuştur. Asıl adı Yahya’dır. İlk 
öğrenimini Halvetî şeyhi olan babası Pîr Ali’den almış, daha sonra İstanbul’a gelerek 
medrese öğrenimine devam etmiştir. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra 
Şehzâde Mustafa’nın hocalığına getirilmiştir. Şehzâde Bayezid, Osman ve Abdullah’ın 
da hocalığını yapan şair, 1599 yılında vefat etmiştir. Nev‘î, Divan şiirinde değişik bir 
şiir anlayışına sahip olmuş ve daha çok duygu planında kalarak, tabiat ve hayat 
karşısında kendi iç dünyasının akislerini dile getirmiştir. Divan’ından başka Hasb-i Hâl, 
Terceme-i Hadîs-i Erbain, Keşfü’l-Hicâb Min Vechi’l-Kitâb gibi çok sayıda Türkçe ve 
Arapça eserleri bulunmaktadır (Sefercioğlu, 2001: 1-3; Tulum ve Tanyeri, 1977). 
Niyâzî-i Mısrî (1618-1694): 1618 yılında Malatya’da doğmuştur. Asıl adı Muhammed/ 
Mehmed’dir. Mahlas olarak Niyâzî’yi kullanmıştır. Babası Soğancızâde Ali Çelebi 
adında bir Nakşibendi tarikatı müntesibidir. İlk eğitimini kardeşleriyle birlikte Malatyalı 
bilginlerden alır. Daha sonra Diyarbakır ve Mardin’de eğitimler alan Niyâzî, Kerbelâ, 
Bağdat ve Kâhire’ye gider. Mısır’da Câmiü’l-Ezher’de ilmi faaliyetlerini sürdürmüş, 
tasavvuf gelişimi tamamlamaya gayret etmiş ve buradan da İstanbul’a gelmiştir. Bundan 
sonra Mısrî lakabıyla anılmıştır. Ömrü boyunca çok sayıda beldede yaşamış olan şair, 
1694’te Limni’de vefat etmiştir. Hem şair hem mutasavvıf adamı olarak, devrinde 
kendini kabul ettirmiş bir sanat adamıdır. Niyâzî’nin Divan-ı İlâhiyât başta olmak üzere 
çok sayıda Türkçe ve Arapça eseri vardır. (Kavruk, 2014). 
Rahmî (?/1752): Asıl adı Mustafa’dır. Kırım’ın Bahçesaray kasabasında doğmuştur. 
Doğum tarihi bilinmemektedir. Kendini ilim yoluna vermiş, ilk bilgilerini amcası 
Hüseyin Efendi’den almış, hüner ve ilim incilerini kendisinde toplamış ve İstanbul’a 
gitmiştir. İstanbul’da tersane kâtipliği yaptıktan sonra 1160 yılında İran’a sefir olarak 
giden Hacı Ahmed Paşa’nın mektupçuluğu vazifesiyle yanında gitmiş, birkaç sene 
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içinde de İstanbul’a geri dönmüştür. 1752 yılında vefat eden Rahmî’nin Divan’ından 
başka Sefâretnâme-i İran adlı eseri bulunmaktadır (Elmas, 1997: IV-VI). 
Râmî [Paşa] (1655-1708) : 1655 yılında İstanbul Eyüp’te doğmuştur. Asıl ismi 
Mehmet’tir. Terazici Hasan Ağa’nın oğludur. Gençlik yıllarında bir müddet baba 
mesleği olan suyolculuğu yapmıştır. Daha sonra şiir ve inşâya olan kabiliyeti sebebiyle 
Divan-u Hümayûn’a girmiş ve zamanla kâtipliğe yükselmiştir. Râmî, şiirdeki 
maharetinden ötürü zamanın şairleri arasında tanınmıştır. Osmanlı’da sadrazamlık 
görevi de yapmış olan Râmî Paşa, en son Mısır valisi olarak görevlendirilmiş, çıkan 
kıtlığı başarılı şekilde yönetemeyince 1705 yılında azledilmiş ve 1708 yılında Rodos’ta 
vefat etmiştir. Divan’ından başka Münşeât ve Sulhnâme adı eserleri vardır (Ahıshalı, 
DİA, “Râmi Mehmed Paşa”, C. 34/ 2007: 449-451). 
Rehâyî (?/1698): Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mustafa’dır. Kalaycızâde 
Mustafa Çelebi ismiyle anılmıştır. Bazı kaynaklar bir şiirinden yola çıkarak Rumelili 
olduğunu belirtirken bazıları da İstanbul’da yaşamış olduğunu ifade etmiştir. Şairin 
nerede nasıl eğitimi aldığı bilinmemektedir. Divanında bir Farsça gazel ve üç Farsça 
müfret bulunması ve şiirlerinde yer alan Arapça kelimelerin çokluğu şairin iyi bir 
medrese eğitimi aldığı görüşünü düşündürmüştür. 1698 yılında vefat eden şairin bilinen 
tek eseri Divan’ıdır (Yerdemir, 2014). 
Rûhî [Bağdatlı] (1534-1535/1605-1606): 1534-1535 yıllarında Bağdat’ta doğmuştur. 
Asıl adı Osman, mahlası Rûhî’dir. Bağdat’ta doğup büyüdüğü için Rûhî-i Bağdâdî diye 
tanınmıştır. Eğitimi hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.  Eğitimini Bağdat civarında 
tamamladığı tahmin edilen Rûhî, daha sonraları Bağdat’tan ayrılmış ve birçok paşanın 
maiyetinde çalışmıştır. Kaynaklarda onun seyahate düşkün olduğundan, farklı yerleri 
gezmekten büyük zevk aldığı belirtilmektedir. Çok yer gezdiği şiirlerinden de anlaşılan 
Rûhî ömrünün sonlarını Şam’da geçirmiş ve orada vefat etmiştir. Klâsik Türk 
edebiyatının en çok gazel yazan şairlerindendir. Gazellerinde lirik bir söyleyiş tarzı ve 
rintçe bir edâ vardır. Asıl şöhretini terkib-bendiyle yakalamış olan Rûhî’nin bu eseri her 
devirde okunmuş, sevilmiş ve bu terkib-bende birçok nazîre yapılmıştır. Bilinen tek 
eseri Divan’ıdır (Öztoprak, 2014). 
Rüşdî (1637-1699) : 1637 yılında Saraybosna’nın Mostar kazasında doğmuştur. Asıl 
adı Ahmed’dir. Yedi sekiz yaşlarında İstanbul’a gelmiş ve acemi oğlanlar arasına 
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girmiştir. İyi bir tahsil gören şair, çeşitli yerlerde müderrislik yapmıştır. Müderrislikten 
ayrıldıktan sonra sahhaflık yapmaya başlayan şair, 1699 yılında vefat etmiştir. 
Kaynaklarda hoş sohbet biri olduğu ifade edilen şair, tarih düşürmedeki ustalığı ile öne 
çıkmıştır. Bilinen tek eseri Divan’ıdır (Kayhan, 1991: 6-16). 
Sâbit (?/1712): Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 1650 yılında doğduğu 
tahmin edilmektedir. Bosna’nın Uziçe kasabasında doğmuştur. Asıl adı Alâeddin’dir. 
İlk eğitimini Müftü Halil Efendi’den aldıktan sonra, öğrenimini ilerletmek için 
İstanbul’a gelmiştir. Şiire karşı küçük yaşlarda kabiliyet gösteren şair, Sâbit mahlasını 
seçmiştir. 17. yüzyılda Nâbî’den sonra çağdaşları arasında en çok şöhret kazanan şair 
olmuş, orijinal bir şair olarak görülmüştür. Divan edebiyatının bütün özelliklerini 
şiirlerinde toplamış, atasözü, deyimler ve söz oyunlarında gösterdiği hünerle devrin 
diğer şairlerinden ayrılmıştır. Daha çok hayata ve topluma yönelmiş, şiirlerinde kendine 
özgü bir tarz oluşturmuştur. Şair, 1712 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Divan’ından 
başka Zafername, Edhem ü Hüma, Derename, Berbername, Amrü’-Leys ve Hadis-i 
Erbèain Terceme ve Tefsiri adlı eserleri vardır (Karacan, 1991: 1, 10, 45-53). 
Sabrî (?/1645): Doğum tarihi bilinmemektedir. Edirne’de doğmuştur. Asıl adı 
kaynaklarda Seyyid Mehmed, Şerif Mehmed, Seyyid Şerif Sabrî gibi çeşitli şekillerde 
yer almaktadır. Edirneli bir kadı ailesinin çocuğudur. Kültürlü bir çevrede yetişmiş, iyi 
bir eğitim almıştır. Müderrislik ve kadılık görevlerinde bulunmuş ve 1645 yılında 
İstanbul’da vefat etmiştir. Bilinen tek eseri Divan’ıdır (Kasır, 1990: 14-24). 
Sâkıb (?/1716-17): Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. XVII. yüzyılın ikinci 
yarısının başlarında doğduğu tahmin edilmektedir. İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı 
Mustafa’dır. Babası reisülküttap kâtiplerindendir. Divan-ı Hümayun kalemlerinden olan 
rüus kaleminden yetişmiştir. Hattat da olan Sâkıb İstanbul’da vefat etmiştir. Vefat tarihi 
ölümüne düşürülen terkibin ebced hesabına göre 1129(1716-17) olarak 
gösterilmektedir. Divan’ından başka Kenzü’l-Vakâyi adlı eseri bulunmaktadır (Kırbıyık, 
2013). 
Sâmî (?/1734): Doğum tarihi bilinmemektedir. İstanbulludur. Asıl ismi Mustafa’dır. 
Arpaemîni Osman Efendi’nin oğludur. Babasının mesleğinden dolayı Arpaemînizâde 
sıfatıyla tanınmıştır. Gençliğinde kâtiplik tahsili görmüş, hat dersleri almıştır. Arpa 
emîni olma göreviyle başlayan görev hayatı kâtiplik, başmuhasebeci vekilliği, 
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vakanüvislik gibi çeşitli meslek dallarıyla sürmüş, en son maliye tezkireciliği yapmıştır. 
1734 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Divan-ı Sâmî ve Târih-i Sâmî ve Şâkir ve Subhî 
adlı eserlerinden başka bir takrîz, bir şerh ve iki mektuptan oluşan muhtelif eserleri de 
bulunmaktadır (Kutlar Oğuz, 2013). 
Şem‘î (?/1529-30): Şem‘î Rumelili bir şairdir ve o vakitler Üsküp’e bağlı Prizren 
kasabasında doğmuştur. Şairin doğum tarihi ve asıl adı bilinmemektedir. Bazı şiir 
mecmualarında adı ile ilgili olarak “Şem‘ullah” ismine rastlansa da bunun bir isim 
değil, mahlasına nispetle bir lakap olduğu düşünülmektedir. Ailesiyle ilgili pek bilgi 
bulunmayan şairin, iyi bir öğrenim gördüğü bilinmektedir. Çeşitli kaynaklarda “Çelebi” 
ve “Dede” diye nitelendirilen Şem‘î’nin Mevlevî tarikatına mensup olduğu 
anlaşılmaktadır. Rind ve kalender meşrepli bir şair olan Şem‘î, şairlikten başka bir 
meslek yapmamıştır. Bilinen tek eseri Divan’ıdır (Karavelioğlu, 2014: 17-18). 
Şerîf (1717-1790): Asıl adı Muhammed’dir. 1717 yılında İstanbul’da doğmuştur. 
Oldukça geniş, nüfuzlu bir aileye sahip olan şairin ailesinden çok sayıda ilim, din ve 
devlet adamı çıkmıştır. Kız kardeşi de kendisi gibi şairlik yönü bulunan Fitnat 
Hanım’dır. Hem anne hem baba tarafından çok dindar bir aileye mensup olduğu için 
kuvvetli bir dini terbiye alarak yetişmiştir. Çeşitli yerlerde müderrislik ve kadılık 
yaptıktan sonra şeyhülislâmlık görevinde de bulunan şair, 1790 yılında İstanbul’da vefat 
etmiştir. Divan’ının dışında Letâifü’l-Kemâl adlı manzum bir eseri ve iki de mensur 
eseri bulunmaktadır (Dursunoğlu, 1996: 38, 52, 54-61, 67). 
Ulvî (?/1585): Doğum tarihi bilinmeyen Ulvî, İstanbulludur ve babası ilmiye sınıfına 
mensuptur. Kendisi gibi şair olan küçük kardeşi Mustafa Re’yî ile birlikte devrin önde 
gelen âlimlerin meclislerinde bulunmuştur. Şehzade Selim’in muhasibi Nihânî Turak 
Çelebi sayesinde pek çok devlet büyüğüyle tanışma fırsatı yakalamış, Şehzade Selim’e 
sunduğu kasîdelerle de onun iltifatlarına mazhar olmuştur. Nihânî Turak Çelebi’nin 
katledilerek ölmesi üzerine vatanını terk etmiştir. Zaman içinde emek vererek elde ettiği 
dostlukları da kaybeden şair, gurbet hayatında maddi ve bedeni çok sıkıntılar çekmiştir. 
Ömrünün sonlarına doğru ilim yolunu bırakmış ve şaraba düşkünlüğü artarak ayyaşlara 
karışmıştır. 1585 yılında da İstanbul’da vefat etmiştir. Ne zaman tertip ettiği bilinmeyen 
Divan’ı vardır (Çelik ve Kılıç, 2018: 19-21, 23-29). 
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Vahid Mahtûmî (?/1732-1733): “Vahid” ve “Mahtûmî” olmak üzere iki mahlas 
kullanan şairin asıl adı Mehmed’dir. İstanbul’da doğmuştur. Doğum tarihi 
bilinmemektedir. Tahsilini Endrerûn Mektebi’nde tamamladıktan sonra saray görevlileri 
arasına katılır. On sene gibi bir süre Hırka-i Saadette vazife görür. Kendisine sarayda 
ayrıca hazine ağalığı görevi de verilen şairin, itibarı da giderek artar ve sarayda 
yükselmeye devam eder. Kendisini bir şair ve kültürü adamı olarak kabul ettirir. 
İstanbul’da vefat eden şairin, Divan, Lâlezâr ve Sergüzeşt-i Garîb-i Bağdâdî adlı üç 
manzum eseri ile Mora Seferini anlattığı Tarih adlı mensur eseri vardır (Kahraman, C.1/ 
1995: 17-31, 48, 62). 
Vecdî (?/1661): Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Doğum yeri İstanbul, asıl 
adı da Abdülbaki’dir. Babası “Boğuk” lakabıyla tanınan ve iyi bir öğrenim gören 
Mustafa Ağa’dır. Vecdî, çağında ilim ve irfan ocağı olarak kabul gören “Dîvân-ı 
Humâyûn”un kalemine girmiştir. Kısa zamanda mesai arkadaşlarına göre çok daha 
başarı gösteren Vecdî, “Beylikçilik” makamına getirilmiştir. Sadrazam Köprülü 
Mehmet Paşa’nın iltifatlarını kazanan Vecdî’yi, Şâmîzâde Mehmed Efendi çekememiş, 
iftira atmış ve 1661’de idam edilerek öldürülmesine sebep olmuştur. Vecdî’nin bilinen 
tek eseri “Divançe”sidir (Mermer, 2002: 3-6). 
Vusûlî (?/1592): Asıl adı Mehmed’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hayatı hakkında 
pek bilginin bulunmadığı şairin ölümü ile ilgili olarak da 1592 ve 1599 olmak üzere iki 
farklı görüş bulunmaktadır. Kaynaklarda emirlik ve şairlik olmak üzere iki divanı 
olduğu belirtilmektedir. Divan’ında ağırlıklı olarak gazel, kıt‘a ve nazm nazım 
biçimlerini kullanmıştır. Vusûlî’nin üslûbunda ilk dikkati çeken özellik, duru ve akıcı 
anlatımdır. Aynı zamanda kültür ve dilin yapısında tabiî olarak var olan benzetmeler ve 
orijinal hayaller yer alır (Taş, 2015: 23-27). 
Yahyâ [Şeyhülislâm] (1552/1644): 1552 yılında İstanbul’da doğmuştur. Şeyhülislâm 
Bayramzâde Zekeriya Efendi’nin oğludur. İlk eğitimini babasından aldıktan sonra 
devrin diğer âlimlerinden dersler almıştır. Babası ile hacca gitmiş, dönüşünde çeşitli 
medreselerde müderrislik yapmıştır. Kadılık ve şeyhülislâmlık görevlerinde bulunan 
şair, 1644 yılında vefat etmiştir. Şiirlerinde kelime ve söz sanatlarına pek rağbet 
göstermeyen şairin sanatı, samimiyetidir. Hint ve İran şiirlerini taklitten uzak duran 
Yahyâ, duyduğunu, düşündüğünü taze fikir ve hayallerle ifâde etmiştir. Divan şiirinde, 
gazelleri ile şöhret bulmuştur. Gazellerinde en çok aşk konusunu işlemiştir. İlahi aşka 
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pek yer vermeyen şair, gazellerinde daha çok beşeri aşkı konu etmiştir. Bununla birlikte 
devrin usulüne uyarak âdet kabilinden tasavvufa girmiş, bir sâkinâme kaleme almıştır. 
Divan’ından başka, Ferâiz Manzumesi Şerhi, Nigâristan Tercümesi, Fetavâ-yı Yahyâ, 
Vak‘a-yı Sultân Osmân-ı Sâni, Kasîde-i Bür’ü Arapça Tahmisi ve Arapça ve Farsça 
Şiirler adlı eserler bulunmaktadır (Erten, 1995: I-V, X-XXI). 
Zâtî (1471-1546): 1471 yılında Balıkesir’de doğmuştur.  Asıl adı kaynaklarda İvaz, 
Satı, Zâtî ve Satılmış şeklinde farklılık göstermektedir. Ailesi hakkında fazla bilgi 
yoktur. Balıkesir’de baba mesleği çizmeciliği sürdürürken şiir yazığı bilinmektedir. 
Kulakları iyi duymadığı için Müneccimzâde’den geçimini sağlamak maksadıyla 
remilcilik öğrenmiştir. Kırk yaşlarında İstanbul’a gelmiş, Hadım Ali Paşa’nın divan 
kâtibi Mesîhî ile tanışmış ve paşanın himayesine girmiş, nevruz ve bayramlarda 
sunduğu kasîdelerle de II. Bayezid’in dikkatini çekmiştir. Hâmîsi Ali Paşa’nın ölümü 
üzerine sıkıntılar çekmiş, Kanûnî Sultan Süleyman’a sunduğu şiirler beğenilince de 
rahata kavuşmuştur. Ömrünün son yıllarını hasta olarak geçirmiş, 1546 yılında 
İstanbul’da vefat etmiştir. Şiirlerinde daha çok rindliği ön plana çıkarmış, sade bir dil 
kullanmış, atasözleri, deyim ve tâbirlere sıkça yer vermiştir. Divan’ından başka Şem ü 
Pervâne, Letâif  ve Edirne Şehrengizi adlı eserleri vardır (Coşkun, DİA, “Zâtî”, C. 44/ 
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Òaù-Àver dilberüñ cevri çekilmez bì-miåÀl olsa 
Bize bir nÀz-perver tÀze ùıfl-ı òurde-sÀl olsa 
Belìà evvel sebük-bÀrÀn-ı deşt-i èÀlem-i himmet 
Çekerlerdi cihÀnuñ kÀr u bÀrın bir meèÀl olsa 






Óamd ü sipÀs ü minnet o ãulùÀna ibtidÀ 
Tevfìú virdi bende-i dìvÀna ibtidÀ 
DibÀce-i süóÀnda münÀsibdür eylesem 
İsm-i celÀl-i zÀyile èunvÀna ibtidÀ 
Gazel/2  --. / -.-. / .--. / -.-  
4a HÀfız 
Ben yine bir dilber-i raènÀya oldum mübtelÀ 
Úaddi dil-keş bir nihÀl-i yÀre oldum mübtelÀ 
Ben niçe bir laóôa ÀrÀm olmayam dünyÀda kim 
èAşú dirler bir cefÀ-yı yÀre oldum mübtelÀ 
Gazel/2  -.-- /-.-- /-.-- /-.-  
4a áazÀli 
Müşk-i çìn yazdım yanıldım zülfüñi úıldum òaùÀ 
Ey áazÀli nÀzenìn yazmaz yañılmaz bir ÒudÀ 
RÿzgÀr ile olur pÀ-mÀl óüsnüñ èÀúıbet 
Dìde-i òurşìde küól ü çeşm-i mÀha tÿtiyÀ 
Gazel/2  -.-- /-.-- /-.-- /-.- áazÀli7 
4b LÀ-Edrì8 
Ey kemÀn-ebrÿ güzel cÀnım kim sevmez seni 
Gözleri Àhÿ güzel cÀnım kim sevmez seni 
Öldürürsen de eger cevrine úÀèildir göñül 
áamzesi úanlu güzel cÀnım kim sevmez seni 
 
 
èÁşıúıñ üftÀdeñ olam tÀ ki gül rÿyuñ görüp 
 Baña òışm itme efendim nÀz ile úaşıñ dürüp 
 PÀyıña ãular gibi serv-i revÀnım yüz sürüp 
 ÚÀmet-i dil-cÿ güzel cÀnım kim sevmez seni 
 
 
Murabba/3  -.-- /-.-- /-.-- /-.-  
 
                                                          
6 Sistematik tasnif tablosunu, Prof. Dr. Fatih Köksal’ın hazırladığı Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)’ne uygun olarak oluşturduk. 
7 Mecmu’da yer alan şiirlerin kime ait olduğu bilgisi mecmua içinde değişiklik göstermektedir. Öyle ki şiirlerin bir kısmında, şiirlerin başında şair belirtilirken bir kısmında şair 
belirtilmemiştir. Biz de tablonun açıklamalar bölümünde şairi belli olmayan şiirlere “ Lâ Edri ” başlığını, şairinin kim olduğu mahlastan veya araştırmalarımız sonucu tespit edilen şiirlere 
ise şairin adını başlık olarak kullandık. 
8 Mecmu’da yer alan şiirlerin kime ait olduğu bilgisi mecmua içinde değişiklik göstermektedir. Öyle ki şiirlerin bir kısmında, şiirlerin başında şair belirtilirken bir kısmında şair 
belirtilmemiştir. Biz de tablonun açıklamalar bölümünde, şairi belli olmayan şiirlere “ LÀ Edri ” başlığını, şairinin kim olduğu mahlastan veya araştırmalarımız sonucu tespit edilen 






Tablo 3’ün Devamı 
4b NÀbì 
Nedir ey şÿò bu beyhÿde àaøab noldu saña 
Meşrebiñ düşmen-i nÀz idi èaceb noldu saña 
Vermemişsiñ ùutalım ruòãat-ı Ààÿş-ı viãÀl 
Varmaàa meclis-i aàyÀra sebeb noldu saña 
Gazel/2  ..-- / ..-- / ..-- / ..-  
4b Edìb 
 
Ne óÀlet var begüm sende nedendir ey melek-sìmÀ 
TemÀşÀ eyleyen rÿyuñ olur üftÀde-i şeydÀ 
EdìbÀ óÀãılı ùÀúat-güzÀr-ı çeşm-i hayrÀndır 
Naøar etmek muóÀldir mah ruòsÀrına bì-pervÀ 
Gazel/2  





Tehìdir bÀr-ı àamdan bezmde pür-bÀdedir mìnÀ 
MiåÀl-i serv seng-i ùaèndan azÀdedir mìnÀ 
 
Olub òidmette úÀèim hìç tevÀøuèdan degil óÀli 








Bir úadeó ãundu o şÀh-ı óüsn idüb óürmet baña  
CÀm-ı Cem keyfiyyetin gösterdi ol óÀlet baña 
Şemè-i baòtım uyanub rÿşen olurdı cÀn u dil 
Bir gice mihmÀn olaydı ol úamer-ùalèat baña 
Gazel/2 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
5a  ZÀtì 
Şehsÿvarım òışm-ı çeşmiñ èayn-ı èizzetdir baña 
Sìnede naèliñ nişÀnı dÀl-i devletdür baña 
Çoú şükür öldüm dir idüm èaşúı elden úomadım 
ZÀtiyÀ anıñla óaşr olmaú úıyÀmetdir baña 
Gazel/2 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
5a LÀ-Edrì 
Úarşımızda nÀzlı nÀzlı ãalınur 
Gelen ol gözleri Àhÿ degül mi? 
SiyÀh zülfüñ mÀh yüzüne bulanur 
Gelen ol gözleri Àhÿ degül mi? 
Eger fikr eylesem evvelki demièè 
Rÿz u şeb kesilmez dìdemiñ nemi 
Òançer çeküb nÀ-óak yere sìnemi 
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5b LÀ-Edrì 
CemÀliñ görmege günde bir kerre 
Çekünür efendim zirÀ cÀndır bu 
ÙÀúatim úalmadı bu tende zerre 
Çekmekle dükenmez ne hicrÀndır bu 
Yetiş aàlatdın bÀri şÀd eyle 
Meróamet bÀbını gel güşÀd eyle 
YÀ öldür bendeñi yÀ ÀzÀd eyle 
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5b Vecdì 
Diliñ ãabr u sükÿnuñ nÀle vü feryÀda virdim heb 
Bu cism-i Àteşinüñ Àb-ı òÀkin bÀde virdim heb 
Nola ger mest açılsa àonçesi ol gülbün-i nÀzuñ 




.--- / .--- / .--- / .--- 
 
5b LÀ Edrì 
 Mevsim-i gül olsa elbet eyler efàÀn èandelìb 
CÀn baàışlar mürde èuşşÀúa òoş-elóÀn èandelìb 
GÀh èırÀú-ı buselikde gÀh nevÀdan dem urur 




  -.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
5b LÀ Edrì 
Benden irişüb nÀle-i yÀ Rab göğe hep şeb 
Ol mÀhıñ irişmez mi ola gÿşuna yÀ Rab 
Baóå eyleyemez kÿyıñ ile aùlas-ı gerdÿn 




--. / .--. / .--. /.-- 
 
6a Ulvì 
Depret elüñi sÀúì yetişdür meded şarÀb 
Maómÿr-ı cÀm-ı èaşıú olalı óÀlimiz òarÀb 
Bezm-i çemende èayş idecek dem dürür deyü 
äaón-ı ãafÀda çaderini úurdı her óabÀb 
Gazel/2 
 










CÀm bir sırça sarÀy olmuş ki ferşi laèl-i nÀb 
Hücre-i billÿrdur şÀh-ı hevÀya her óabÀb 
èAşúla òoş-hÀl olan şeydÀya añmañ vuãlatı 
BÀde-i ãÀfı veriñ YÀóya’ya katmañ ana Àb 
Gazel/2 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
6a Gevherì 
Yine göñül bir dilbere úul oldu 
MübÀrek vücÿdu gümüşe beñzer 
Zümre-i òÿban içre ol aãl-ı melek 
Laèl-reng lebleri yÀúÿta beñzer 
Düşeli èaşúına óÀlim yamÀndır 
Dostu görmeyeli òayli zamÀndır 
èÁşıúlıú didigiñ Àhen kemÀndır 
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6b Gevherì 
Bu óüsnüñ kemÀli baóş-i ÒudÀdır 
Be kimden öğrendiñ revişi güzel 
CemÀliñe Yusÿf diseñ revÀdır 
Ùarz-ı mülÿkÀne cünbişi güzel 
Seniñ gibi mihri getürmez felek 
Saña benim gibi ãÀdıú úul gerek 
Gevherì der bu gidişle ey melek 









Gülşen-i èÀlemde ey şivekÀrım 
Bu ãalınış serv-i bÀlÀda yoúdur 
DeryÀyı nÿş itsem söyüñmez nÀrım 
Lebiñdeki teşne ãaóbÀda yoúdur 
 
KÀküllerìn niçe sünbül olmasun 
YÀ leblerin niçe mül mül olmasun 
èÁşıúların niçe bülbül olmasun 
Reng-i rÿyıñ gül-i óamrÀda yoúdur 










Kime feryÀd idem seniñ elinden 
HercÀyì dilbersün Óaúdan bulasın 
Bir meróabÀ gelmez aãlÀ diliñden 
DÀèìm cefÀkÀrsın Óaúdan bulasın 
Sitem òançerlerin baàrımı deldi 
Deli göñül seni nerden buldı 
İtdügüm var imiş yoluma geldi 
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7b Rÿóì 
Nev-bahÀr oldı açıldı verd-i raènÀ semt semt 
Úurdılar ãaón-ı çemende bezm-i ãaóbÀ semt semt 
Òurrem itdi èÀlemi bÀrÀn-ı eşküm RÿóiyÀ 
Çıúdı ãaóra seyrine aèlÀ vü ednÀ semt semt 
Gazel/2 




LÀle-òadler úıldılar gül-geşt-i ãaórÀ semt semt 
BÀà u raàı gezdiler idüb temÀşÀ semt semt 
Şièr-i BÀúì sebèa-i iúlìm olduúda revÀn 
Oúunursa yeridir bu naôm-ı àarrÀ semt semt 
Gazel/2 




EsrÀr-ı lebiñ söylemeziz gerçi òamÿşuz 
AmmÀ ki òum-ı mey gibi pür-cÿş u òurÿşuz 
Nefèì gibi tÀìb degiliz dil-ber ü meyden 
Biz anlar ile leb-be-leb ü dÿş-be-dÿşuz 
Gazel/5 
 
--. / .--. / .--. /.-- 
 
7b Äabrì 
Dem-beste-i keyfiyyet-i peymÀne-i èaşúız 
Cÿş itmeziz eller gibi mestÀne-i èaşúız 
äabrì nola yanub yaúulursun gice vü gündüz 
Biz bülbül-i baà-ı àam u pervÀne-i èaşúız 
Gazel/5 
 
--. / .--. / .--. /.-- 
 
8a SÀmì 
Biz esìr-i èişretüz sÀúìleriñ meftÿnıyuz 
Beste-i zincir-i mevc-i bÀde-i gülgÿnıyuz 
 
BÀr-ı hicrÀn úaddimiz SÀmì òam etmişken yine 
Ol der-i vÀlÀ-cenÀbıñ óalúa-i bìrÿnıyuz Gazel/6 
 






Tablo 3’ün Devamı 
8a Rezmì 
áamzeñ ki ola sÀúì-i çeşm-i siyeh-i mest 
Mest itmege èuşşÀúı yeter bir nigeh-i mest 
Rezmì óazer et ol ãaçı leylì nigehinden 
Mecnÿn ider insanı o çeşm-i nigeh-i mest 
Gazel/2 
 
--./ .--./ .--./ .-- 
 
8a Belìà 
Fürÿà-ı úaùre-i Àb-ı güher deryÀ-yı pür-cÿşuz 
Dem-À-dem vÀúıf-ı esrÀr-ı èaşúuz mest-i medhuşuz 
 
BelìàÀ sÿsenÀsÀ deh- zebÀnuz gerçi èÀlemde 
NevÀ-yı èaşúa ammÀ gül gibi ser-tÀ-úadem gÿşuz Gazel/6 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
8a LÀ-Edrì 
Müjdeler ey göñül dìdeler rÿşen 
Óamd ola ki bugün cÀnÀnı gördüñ 
ÓayÀt-ı cÀn buldı meclis-i rÿşen 
Çoú şükür ol mÀh-ı tÀbÀnı gördüñ 
Bu çeşm-i cÀdÿları bì-amÀndır 
Tìr-i müjgÀnları ãÀóib-kemÀndır 
Mısr-ı melÀóatde bugün şÀh-ı òÿbÀndır 
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8b LÀ-Edrì 
Görmedüm ruòsÀrıñ niçe zamÀndır 
Ey mÀh-ruòsÀrım sen ne èÀlemdesin 
Benim bülbül gibi kÀrım fiàÀndır 
Sen ey gülzÀrım  sen ne èÀlemdesin 
Dÿr oldı görmeden kendi cemÀliñ 
Müyesser olur mu yine viãÀliñ 
Delmekde sìnemi tìr-i òayÀliñ  
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8b æÀbit 
Nesìm-i kÿyı bize kuól-ı çeşm-i cÀn mı virür 
ZemÀne óÀcısı yÀrÀna armaàan mı virür 
 
Bunı müfessir-i nÿr ayeti bilür æÀbit 
Güle zemìn mi virür feyøi ÀsumÀn mı virür Gazel/9 
 
.-.- / ..-- / .-.- / ..- 
 
8b ÓÀfıô 
NióÀl-i úÀmetiñ boy çekmiş el-óaú nÀrvenlenmiş 
Ruòuñ gül-berg-i Àl olmuş èizÀrıñ yasemenlenmiş 
Çeküp óasret göñül Yaèkÿbı óÀlì [olmaz] 
efàÀndan 




.--- / .--- / .--- / .--- 
 
8b NÀbì 
Açılmış gül gül olmuş ãafóa-i rÿyı semenlenmiş 
LeùÀfet úat úat olmuş èÀrıøında silinmiş 
İşiddüm girdügin óammÀma cÀn atdum temÀşÀya 




.--- / .--- / .--- / .--- 
 
9a NÀbì 
Kimüñ Ààÿş-ı küstÀòında pìç-i tÀba düşmüş kim  
Yine destÀrı der-hem dÀm-ı gìsÿsı şikenlenmiş 
èAceb mi úÀmeti maènÀya NÀbì olsa nÀ- çesbÀn 
 áubÀr-Àlÿde olmuş [cÀme-i] òaùır köhenlenmiş   
Gazel/3 
 




O şÿòuñ firúat-i endÿh-perverdi çekilmezmiş 
Dem-i sermÀda hicriñ miónet-i serdi çekilmezmiş 
 
Ne derd olsa çeker Àdem Naòìfì gerçi èÀlemde 
EdÀ-yı òod-fürÿşı vaøè-ı nÀmerdi çekilmezmiş Gazel/5 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
9a Gevherì 
Ey òÿblarıñ şÀhı serv-i bülendim 
Nedir bu sendeki şÀhÀne gözler 
Ey lebleri sükker nÀzük efendim 
Eylediñ bendeñi dìvÀne gözler 
Gevherì şeydÀyım dinle efàÀnım 
Öldürürsün óelÀl eyledim úanım 
Her úaçan süzersin ey benim cÀnım 












Tablo 3’ün Devamı 
9b LÀ-Edrì 
Ne kendü şeyó olur ne muèteúid peydÀ ider zÀhid 




.---/ .---/ .---/ .--- 
 
9b KÀnì 
Geçerken sìm-tenler [yolda] feryÀd eylemiş aàyÀr 





.--- / .--- / .--- / .--- 
 
9b Şem‘ì 
Ben gedÀ itsem nola sen şÀh-ı òÿbÀn ile baóå 
èAşúdır bu itdirir mevt-i SüleymÀn ile baóå 
ÁfitÀb olmaz muúÀbil saña ey Yÿsuf-cemÀl 
İdemez bir bì-sitÀre mÀh-ı KenèÀn ile baóå 
Gazel/2 




CÀnı yoú kim mÀh-ı tÀbÀn ide cÀnÀnile baóå 
Zerreniñ óaddi degil òurşìd-i raòşÀnile baóå 
Ey GedÀyì öldürürse úılma yÀr ile nizÀè 




-.--/ -.--/ -.--/ -.- 
 
9b RÀmì 
Biz ol èÀşıúlarız kim daàımız merhem úabÿl itmez 
O gülzÀrıñ ki ateşdür güli şebnem úabÿl itmez 
Gül-i rengìn ruòsÀrı o naòl-i gülşen-i óüsnüñ 
O denlü tÀzedür terdir ki RÀmì şem úabÿl itmez 
Gazel/5 
 




Saña benden selÀm olsun elÀ ey afet-i devrÀn 
Mürüvvetlü efendimsin yoluñu gözlerim elÀn 
ŞehÀ cÀndan saña rÀmem seniñ vaãfıñ ider 
òÀmem 
Vuãÿl bulduúda bu nÀmem birin siz de idiñ imkÀn 
Gazel/6 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
10a LÀ-Edrì 
NÀzenìnim çünkü benden geçmediñ 
Bize bu vaóşilik bìàÀnelik ne 
Meclis-i aàyÀrdan bÀde içmediñ 
Nergis-i çeşmiñde mestÀnelik ne 
Óürrem olub gezer òÿb libÀs ile 
LÀubÀli ülfete cümle nÀs ile 
ÁşinÀlıú ider her aóbÀb ile 





11’li Hece Ölçüsü 
 
10b Òüsrev 
Yeşiller giydiàiñce ùÿùì-i gÿyÀya beñzersin 
Siyeh-pÿş olduàunca kaèbe-i èulyÀya beñzersin 
O gül-ruòsÀrı vaãf etdik èaceb rengìñ edÀlarla 
Sözüñde ÒüsrevÀ sen èÀşıú-ı şeydÀya beñzersin 
Gazel/5 
 





İmtiåÀl-i cÀhidÿ fillÀh olubdur niyyetüm 
Dìn-i İslÀmıñ mücerred àayretidir àayretüm 
 
 
Ey Meóemmed muècizÀt-ı Aómed-i MuòtÀr ile 
Umaram maàlÿb ola aèdÀè-yı dìn-i devletüm 
Gazel/5 
 








TerÀne- senc-i fiàÀnum hevÀ nedür bilmem 
BelÀ-yı bülbül-i zÀrum nevÀ nedür bilmem 
Nice gülüp içelim Nergisì bu gülşende  
BahÀr geçdi daòı ben ãabÀ nedür bilmem 
Gazel/8 
 
.-.- / ..-- / .-.- / ..- 
 
10b Äabrì 
èÁşıúum òºÀb neydügin bilmem 
Òastayum tÀb neydügin bilmem 
Zühd ile ülfet itmedim äabrì 
Künc-i miórÀb neydügin bilmem 
Gazel/7 
 
..-- / .-.- / ..- 
 
10b Baãìrì 
PÀdişÀhım düşmen-i dìne àazÀdır niyyetiñ 
Dìn-i Aómed nuãretidir muúteøÀ-yı àayretiñ 
YÀ İlahì úıl Baãìrìniñ duèÀsın müstecÀb 
YÀr u yoldÀş et aña ol yolda èavn-i èiãmetiñ   
Gazel/6 
 






Tablo 3’ün Devamı 
11a KÀnì 
áubÀrı ravøanıñ kuól-i cilÀdır yÀ ResÿlallÀh 
Gözümde òÀk-i kÿyuñ tÿtiyÀdır yÀ ResÿlallaÀh 
áubÀrım rÿzgÀr atmazsa semt-i ravøa-i pÀke 
Dem-i maóşerde de işim hevÀdır yÀ ResÿlallÀh 
Gazel/6 
Naèt-ı Şerìf 




DilberÀ senden kime feryÀd-ı dÀd itsem èaceb  
Bì- vefÀlar sevmede sen eylediñ mÀhir beni  
Ben sipÀhìler gibi ÀzÀde iken rÿz u şeb  
Derd-i àam tevellüdüne eylediñ nÀôır beni 
Bir úaøÀdır düşdi göñlüm sen gibi meh-pÀreye  
Söylemez hÀmÿş gibi inãÀf yoú ÀvÀreye  
Bunca demdir acımazsın Gevherì bì-çÀreye  
ÙÀà taş ins ü melek óayvÀn olan acır beni 
Murabba/4 
 




O deñlü mücrimem õerre åevÀbım varsa defterde 
YÀ sehv-i úÀtibÀn yÀ iftirÀdır yÀ ResÿlallÀh 
ŞefÀèat suçluya dirler meåeldir söylenir dÀèim 
Úuluñ KÀnì de bir mücrim gedÀdır yÀ ResÿlallÀh 
Gazel/7 
 




Ey bülbül-i şeydÀ yine efàÀna mı geldiñ  
èAzm-i gül idüb rÀzla giryÀna mı geldiñ  
 
Bu òasta NiyÀzì’ye şifÀ remzin idersin 
Derde düşeniñ derdine dermÀna mı geldiñ  Gazel/7 
 
--. / .--. / .--. /.-- 
 
12a LÀ-Edrì 
èArø-ı óÀl eylesem gül yüzlü yÀre  
Gÿş idüb selÀmı alur mı bilmem 
Gün-be-gün artmaúda sìnemde yara 
MevlÀm inãÀfını virir mi bilmem 
Söyünmez cÀnımda maóabbet nÀrı 
Yoluna ãarf itdim nÀmus u èÀrı 
Ölmeden yüzüñi görmedim bÀri 
Óasret úıyÀmete úalur mı bilmem 
Koşma/3 
 
11’li Hece Ölçüsü 
 
12b LÀ-Edrì 
èİzzetlü saèÀdetlü sulùÀnım selÀm olsun 
Mürüvvetlü efendimiñ vaút-i şerìfi òayr olsun 
Ùuz itmek óaúúı ãaymazsañ yüzin yÀrin úara 
olsun 
Óaúìúi yÀr iseñ cÀnum bize zerre beyÀn olsun 
Gazel/3 
 
.---/ .---/ .---/ .--- 
 
12b LÀ-Edrì 
Elif İçün olsun sevdiğim bize nÀz eyleme 
BÀ Bize bir gün tenezzül eyleyüb gelseñ ne var 
TÀ TemÀm oldu cefÀlar düşmÀnı şÀd eyle 
æÀ æevÀbdur èÀşıúına meróamet úılsañ ne var 
Cîm CemÀliñ aya beñzer úaşlarıñ èayn-ı hilÀl 
Óâ İle óüsnüñ yaratmış úudretinde Züèl-celÀl   
Òı ÒudÀnıñ emri ile lebleriñ Àb-ı zülÀl 




-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
Elif-nÀme 
13a LÀ-Edrì 
ÕÀl Õıllin çekerim çün èaşúıña düşeli ben 
RÀ RÀóatlık bulımadım øaèìf oldu cÀn-ı te 
ZÀ ZebÀnım medóini cevr ider iseñ baña sen 
Sin SelÀmıñ bari bir kez sevdiğim alsañ ne var 
Nÿn Naôìriñ yoú cihÀnda vÀv varım benim 
HÀ HemÀn sensin efendim sevgili yÀrim benim 
LÀmelif Elif ismi ile Àb-ı gülzÀrımdır benim 




-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
Elif-nÀme 
13b Gevherì 
Úaşı kemÀn beni dìvÀne eylediñ 
Bülbül gibi söyler diliñ var seniñ 
Yaúdıñ vücÿdumı vìrÀn eylediñ 
Ùurna gibi siyah zülfüñ var seniñ 
 
Söyle cÀnım murÀdıñı bileyim 
Firúatiñle úara baàrım deleyim 
Á sulùÀnım saña úurbÀn olayım 









Tablo 3’ün Devamı 
13b LÀ-Edrì 
Şöyle mest-i nÀza bì-pervÀ niyÀz itmek de güç 
äabra ùÀúat úalmadı ifşÀ-yı rÀz itmek de güç 
Dest-i óasretle girìbÀn-ı taóammül oldı çÀk 
Aàlamaúdan müşkil oldı cÀn fedÀ itmek de güç 
Gazel/2 
 




Bì-ãafÀ-yı èaşú olub bì-derd-i yÀr olmaú da güç 
Bir sitemger Àfetiñ cevrìiye zÀr olmaú da güç 
Gerçi yoú ùÀúat NeşÀùì seyr-i didÀr itmege 
Kÿşe-gìr-i óasret-i ruòsÀr-ı yÀr olmaú da güç 
Gazel/5 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
14a Nevèì 
YÀr işi ey dil úolay ammÀ àam-ı aàyÀr güç 
Vaãl-ı gül ÀsÀn velì ãabr-ı cefÀ-yı òÀr güç 
NevèiyÀ esrÀr-ı èaşúı ãaúlamaú ÀsÀn degil 
Mey içüb keyfiyyetini anmamaú eôhÀr güç 
Gazel/2 
 
-.--/ -.--/ -.--/ -.- 
 
14a æÀbit 
Alup aàÿş-ı merÀma yÀri rÀm itmek de güç 
YÀrsız èazim temÀşÀ-yı meram itmek de güç 
æabitÀ dir-rÀda çoú yÀr olduğıçün neylesin 
Cümleniñ itmÀm-ı kÀrin-i iltizÀm itmek de güç 
Gazel/2 
 




Şimdi bir gevher-fürÿş-ı laèle virdim göñlümü 
Gerdeñi kÀfÿr-ı aómer yÀle virdim göñlümü 
Sözü şìrìni baàışlar cÀnımıñ cÀnÀnedir 
Óoúúa-dehen ruòları gül-zÀre virdim gönlümü 
Gösterirse òÿb cemÀliñ ùolanur ayı güneş 
Belki maúbÿl olasın var göñül düşe o leş 
Úaddi tÿba ince miyÀn ãalınur ÒünkÀrveş 
Bir yüzi gül serv-i semen bÀle virdim göñlümü 
Murabba/3 
 
-.--/ -.--/ -.--/ -.- 
 
14b LÀ-Edrì 
Yine diş yÀresi var sìb-i zeneòdÀnında 
äulu şeftÀlÿyı emmişler gibi bostÀnında 
Bu gice àayr ile mey içdigiñe şÀhid var 
Uyòusuzluú eåeri var nergis-i mestÀnında 
Gazel/2 
 
..--/ ..--/ ..--/ ..- 
 
14b Nefèì 
Ölmek ÀsÀn èÀşıúa bir dem firÀú-ı yÀr güc 
Böyle müşkil derd esìri òasteye tìmÀr güc 
Olsa Nefèì nola ger endìşesiyle hem-zebÀn 
Neylesün yÀ ãoóbet-i yÀrÀn-ı nÀ-hemvÀr güc 
Gazel/5 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
14b Nevèì 
YÀr işi ey dil úolay ammÀ àam-ı aàyÀr güç 
Vaãl-ı gül ÀsÀn velì ãabr-ı cefÀ-yı òÀr güç 
NevèiyÀ esrÀr-ı èaşúı ãaúlamaú ÀsÀn degil 
Mey içüp keyfiyyetini anmamaú iôhÀr güç 
Gazel/5 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
15a Òaşmet 
ŞitÀb-ı pÀy-ı himmetle ùarìú-i ilticÀdan geç 
Sebük-seyr-i tevekkül ol göñül bÀb-ı recÀdan geç 
Görünce seyl-i eşkim meyl idüb Òaşmet dedi ol 
şÿh 
Bu seyl-Àb-ı firÀúı cisr-i vaãl-ı dil-rübÀdan geç 
Gazel/5 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
15a Äabrì 
Geh bir elmÀs gÀhì bir laèl-i dıraòşÀndır úadeó  
Gÿne gÿne gevheri var birèaceb úÀndur úadeó 
Almış ey äabrì yine rez duòterin Ààuşına  
Ol sürÿr ile yine meclisde òandÀndur úadeó  
Gazel/2 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
15a LÀ-Edrì 
Dÿr idüb meclisde pür-feyø itdi rindÀnı úadeó 
Ehl-i terk olsaydı olurdı tÀc-ı devrÀn-ı úadeó 
Meclis-i aóbÀba boş varmaú degildir meşrebi 
CÀm-ı Cem’den görmedir Àyìn ü erkÀnı úadeó 
Gazel/2 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
15a LÀ-Edrì 
Her seher nÀzlım cemÀliñ görmesi mümkin midür 
Aàlayub pÀyına yüz sürmesi mümkün müdür 
èAndelìbim şaúırım kÿyında şÀhım rÿz-ı şeb 
BÀà-ı óüsnüñ meyvesi durmaya mümkin midür 
èAşúı Àòir beni èüryÀn idersin sevdigim 
Firúatiñle cigerim büryÀn idersin sevdigim 
Ùavus-ı èanúÀ gibi cevlÀn idersin sevdigim 
HümÀsın vaãlıña cÀnım irmesi mümkin midür 
Murabba/3 
 
-.--/ -.--/ -.--/ -.- 
 
15b Òaşmet 
Hem-ser olduñ zülf-i LeylÀ’ya o gìsÿlarla sen 
Eylediñ der-úayd-ı Mecnÿn èÀlemi mÿlarla sen 
 
Geh miyÀn u gÀh zülfe HaşmetÀ dil-bestesiñ 
Baàladıñ göñlüm piristÿ-beççeveş mÿlarla sen Gazel/5 
 





Tablo 3’ün Devamı 
15b Nedìm 
èÁúıbet göñlüm esìr itdiñ o gisÿlarla sen 
Hey ne cÀdusun ki ateş baàladıñ mÿlarla sen 
Ben mi sÀúì olayım bezme ùururken sevdigim  
Böyle sìmin sÀúlar billÿr bÀzÿlarla sen   Gazel/3 
 





NÀzdan òÀmÿşsun yoòsa zebÀnıñ duymadan  
İstesen biñ dÀstÀn söylersin ebrÿlarla sen 
Bü’l-èaceb aàyÀr-ı efsungersiñ ey kilk-i Nedìm  
Çoú ùabìèat ser-òoş eylersin bu darÿlarla sen 
Gazel/6 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
Tetimme 
16a Reşìd 
èÁlemi úırdıñ geçirdiñ tìà-ı ebrÿlarla sen 
 Eylediñ dìvÀne òalúı çeşm-i cÀdÿlarla sen 
ÓÀl-i dilden kim su’Àl itse cevÀbıñ Àhdır 
Uàradıñ derde ReşìdÀ şÿò dil-cÿlarla sen 
Gazel/7 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
Naôìre-i Reşìd 
16a LÀ-Edrì 
Naãìóatim saña ey perì-ruòsÀr 
Diñle bu pendimi bir òoş nişÀn it 
Aç merd-i kÀmile nÀdÀna zinhÀr 






Òÿn itdi çeşmimi her şeb òayÀliñ  
áamıñla óasteyim èarø it cemÀliñ 
Vücÿdum mülkine èarø it cemÀliñ 






11’li Hece Ölçüsü 
 
16b LÀ-Edrì 
BedduèÀ eylemem başıña gelsün 
El söziyle benden senden úaçan yÀr 
Dilerim ki dÀèim giriftÀr olsun 
HümÀ gibi havalarda uçan yÀr 
Göñlümüñ şehrini òarÀb eylediñ 
èÁúıbet meskeni türÀb eylediñ  
Yeter baàrımı kebÀb eylediñ  





  Taşlama 
 
11’li Hece Ölçüsü 
 
16b Feyøì 
Şuèle-i meh kem olur pertev şièÀr olduúca sen 
Setr olur mihriñ fürÿàı aşikÀr olduúca sen 
SÀde neôôÀreyle dil úÀniè olub ãabr eylemek 
Müşkil ey naòl-i revÀnım meyve-dÀr olduúca sen 
Gazel/5 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
17a Feyøì 
Zìnet-i òaùù-ı ruòuñ söyle Feyøì ol mehiñ 




-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
Tetimme 
17a Kesbì 
Gün àurÿb eyler óicÀbdan aşikÀr olduúca sen 
İútibÀs-ı nÿr ider meh tÀb-dÀr olduúca sen 
Zìver-i mecmÿèa eyler KesbiyÀ ehl-i heves 
Kilk-i maènÀ-perver ile dür-niåÀr olduúca sen 
Gazel/6 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
Kesbì-i Edirnevì 
17a Gevherì 
Yine göñlüm aldı bir melek-sìmÀ 
ÚÀmeti nev-reste fidÀna beñzer 
áamzeleri fettÀn gözleri Àhÿ 
Baúışı Àfet-i devrÀna beñzer 
Nice medó itmeyem ol perì-peyker 
FedÀdır yoluna bu cÀn ile ser 
Alnı úamer yüzi òÿrşìd-i enver 









Yılda bir kerre idüb seyr-i gülistÀn gül-i sürò 
İntiôÀr ile ider bülbüli nÀlÀn gül-i sürò 
Bülbül olduúsa nola her güle mÀèil degiliz 
Yeter ey Rÿóì bize èÀrıø-ı cÀnÀn gül-i sürò 
Gazel/2 
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17b RÀğıb Paşa 
 
MübÀlat eylemez rindÀne- meşreb her òuãÿãunda 
Meger kim bÀde-i gül-fÀmla sÀàar òuãÿãunda 
 
Vaóìd-i nükte-sence RÀğıbÀ el arkası yerde 
Òuãÿãa bu õemìn-i tÀze ùaró u ter òuãÿãunda 
Gazel/7 
 






RiyÀsı zÀhidiñ der-kÀrdır dilber òuãÿãunda 
VelÀkin ôÀlimiñ ÀrÀmı úalmaz zer òuãÿãunda 
NedìmÀ sìne vü bÀzÿñı nerm et yÀr geldikçe  
MüsÀfir rÀóat ister bÀliş ü pister òuãÿãunda  
Gazel/8 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
18a LÀ-Edrì 
Gül úaranfil getürürsün èaúlım alup götürür 
Úadrimi bil úuzucuàum baña bildirsen kimsin 
Gel meletme cÀnım etme çoú söyletme beni  
Áh söyle cÀnım meletme beni 
 
  Murabba/1 
 






Ne çÀre úullanılsa òidmet-i dìgerde çÀr-ebrÿ 




.--- / .--- / .--- / .--- 
 
18a Vaóìd 
CihÀn-pür –şÿr bir òÿrşìd-i meh-peyker òuãÿãunda 
NizÀèı eksik olmaz èÀlemiñ dilber òuãÿãunda 
ÓayÀ mühr-i dehÀn-ı kìse-i òºÀhiş olur yoúsa 
Ùayanmaz tÀzeler kÀlÀ-yı vaãla zer òuãÿãunda 
Gazel/2 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
18b Fehìm 
Ey dil-i bÀde-be-kef eyleme tazyì-èi nefes 
Her kişi èİsì-i Meryem gibi meşhÿr olmaz 
Dil-i gürg zìb-i silÀh ile şecìè olmaz ferd 
Pençe-i şìr-i muãavverde belì zÿr olmaz 
Gazel/8 
 
..--/ ..--/ ..--/ ..- 
 
19a Fehìm 
Küşte-i tìà-i maóabbetde olur ãalè-i ebed 
Leşker-i ãaff-ı şehìdÀnda şer u şÿr olmaz 
Gÿş idüb şièr-i mey ol şeh-i diri nÀz ile Feóìm 
Her saótın levhÀ-i pÀk-ı dile mesùÿr olmaz 
Gazel/9 
 
..--/ ..--/ ..--/ ..- 
 
19a Tevfìk 
áonçeyi òÀmÿş edib laèl-i güher-bÀrından 
LÀle pür-daà-ı cesed óÀl-i siyehkÀrından 
Reh-i kÿyında nola Àyile ber-pÀy olsam 
Gül biter bÀà-ı àamıñ ser-zede her óÀrından 
Gazel/3 
 
..--/ ..--/ ..--/ ..- 
İstiúÀmet 
19b Vecdì 
Ey dil àam-ı gìsÿ-yı ruò-ı yÀrda úaldıñ  
äad mihnetile sen  
Úayd-ı ãanem u èuúde-i zünnÀrda úaldıñ 
MÀnend-i berehmen 
 
Ey óüsn-i edÀ ehl-i süòan hep saña müştÀú 
MeyyÀlveş ammÀ 





--. / .--. / .--. /.-- 








Göñlüm gibi ey nÀme gidüp yÀrda úaldıñ 
Luùf itmedi dildÀr 
Baş üzre yeriñ var òam-ı destÀrda úaldıñ 
Çün àonçe-i gülzÀr 
Gitdiñ óarem-i kÿyını derè yÿzeye ey dil 
Beyhÿde gezersin 
Sen de òaber NÀèili-i zÀrda úaldıñ 
Çün Cezmì-i nÀ-çÀr 
MüstezÀd/6 
 
--. / .--. / .--. /.-- 















Úaddindeki óÀlet hele tÿbÀda bulunmaz 
Ey serv-i bülendim 
Keyfiyyet-i laèliñ daòı ãaóbÀda bulunmaz 
Ey lebleri úandim 
 
 
Mihrle meh-ÀsÀ dolanub çün gice vü gündüz 
DünyÀyı ser-À-pÀ 
Fennì gibi bir èÀşıú-ı üftÀde bulunmaz 




--. / .--. / .--. /.-- 





20a  RÀmì 
MÀdÀm ki var sende efendim bu edÀlar 
èUşşÀúı ider zÀr 
Hemçün ney ü tanbÿr 
BÀ-ãavt-ı pesendiñle Óüseynìde nevÀlar 
 áÀhìce èaraøbÀr 
áÀh naàme-i mÀhÿr 
 
RÀmì yoàidi gerçi bu şeb şemè-i dil-efrÿz 
 Peyàÿle-i àamda 
èİzzì gibi úaldı 
Geldi o mehim meclise baòş itdi ãafÀlar 
Rÿz oldı şeb-i tÀr 
Gitdi àam-ı deycÿr 
MüstezÀd/4 
 
--. / .--. / .--. /.-- 
 --. / .— 






Ey şÿh-ı cefÀ-pìşe bu nÀz u sitemiñ ne 
ÙÀúat getürülmez 
ÜftÀdelere tÀ bu úadar bÀr-ı àamıñ ne 
 BillÀh çekilmez 
 
Biñ òande ider àayra lebÀleb bize Şehdì 
Bir úuãru mı vardır 
Aàzın bile açmaz sözi ol àonçe-femiñ ne 
BillÀh bilinmez  
MüstezÀd/5 
 
--. / .--. / .--. /.-- 







CÀy olsa da göñül felek-i çÀr ü mìn saña 
MÀnend-i ÀfitÀb 
Ôÿlmet-fezÀ olur sana Àh-ı óazìn saña 
Çün mürde-i seóÀb 
Ey àam dil-i Nesìbe olub yÀr-i mihribÀn 
Óayli zamÀn saña 
Hiç bì-vefÀlu eylemediñ aferìn saña 
TÀ itdiñ intisÀb 
MüstezÀd/5 
 
--. / -.-. / .--. / -.- 








KÀşÀnemize ùoàmadı ol mah-ı şeb-ÀrÀ 
HercÀyiliú itdi 
Vaãl olmaàa èahd eylemişiken eyledi ferdÀ 
 RÀm olmadı gitti 
Oldıysa saña èÀşıú eger ey büt-i bed-kìş 
Cürm itmedi gÀhì 
èÌsì-ãıfat itmezsin anı olsa da ióyÀ 
äÀdıú saña netdi 
MüstezÀd/5 
 
--. / .--. / .--. /.-- 










Tablo 3’ün Devamı 
20b äafÀyì 
Bir şÿh çeşm-i şìve ile çün ãuna cÀmı 
Kim içmeye añı 
NÀãıó úo sözüñ içmeyeniñèaúlı ola mı 
 Hem-rÿó-ı revÀnı 
Pendin úabÿl etmezse seniñ äafÀyì affet 
Biñ cÀnıla herkes 
Òavfim bu ki meyyÀl ide ol servÀ òırÀ mı 
Şol bÀd-ı òazanı 
MüstezÀd/5 
 
--. / .--. / .--. /.-- 





Úıldı ÀfÀúı münevver ùalèat-ı raòşÀn-ı èıyd  
Òalúa dibÀlar geyürdi mÀh-ı nÿr-efşÀn-ı èıyd 
èÁşıúa iósÀn ise maúãÿd elinde dostum 
Dest-bÿsuñdur muóaããal BÀúì’ye iósÀn-ı èıyd 
Gazel/2 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
21a MerÀmì 
Bir lÀle- rÿò-ı àonçe-fem ü serv-i sehì úad 
ÒÿbÀn-ı cihÀn içre bugün oldı ser-Àmed 
Görünce hemÀn taót-ı melÀóatde MerÀmì 
Oldum o şehiñ defter-i èaşúına muúayyed 
Gazel/2 




ÚumÀşı vaãlını seyr eyledim cÀnÀnıñ ellenmiş 
Gelince sebz-òaù ùÀvÿs-ı baà-ı óüsni tellenmiş 
Bu demlerde yine ey nükte-sencÀn-ı süòan müjde 
Belìàiñ ãafóa-i mecmÿèa-i pÀkì àazellenmiş  
Gazel/2 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
21b Faãìó 
Ey perì ruòsÀr bilmem ülfetiñ kimlerledir 
Hiç görünmezsiñ èaceb ünsiyyetiñ kimlerledir 
Hiç seni cemèiyyet-i erbÀb-ı dilde görmeziz 
Ey Faãìó zÀr şimdi ãoóbetiñ kimlerledir 
Gazel/5 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
22a BÀúì 
RiyÀø-ı óüsnde olmuş o laèl-i nÀb leõìõ  
CinÀn içinde bilürsin olur şarÀb lezìz  
áazelleriñde lebi vaãfıñ eyle ey BÀúì 
Şekerle olsa bilürsin olur òoş-Àb leõìõ 
Gazel/2 
 
.-.- / ..-- / .-.- / ..- 
 
22a Mihrì 
Yoú ãanurdım èÀlem içre cÀn ile serden leõìõ 
Hey neler vardır cihÀnda daòı anlardan leõìõ 
Şimdi bir ùÿùì kelÀma mübtelÀdır Mihrì kim 
Söylesin şìrìn kelÀmı úand u sükkerden leõìõ 
Gazel/2 
 
-.--/ -.--/ -.--/ -.- 
 
22a Şerìf 
SüveydÀsında esrÀr-ı dili dÀnÀ ãıàışdurmış 
KerÀmet noúùası içre èÀlem-i maèna ãıàışdurmış 
ŞerìfÀ úadd-i cÀnÀn naôm-ı iósÀn-ı ilÀhìdir 
Ki her mıãraèda bì-óÀdd şÀèir-i àarrÀ ãıàışdurmış 
Gazel/5 
 





SüveydÀya òayÀl-i rÿyıñı cÀnÀ ãıàışdırmış  
Göñül bir zerreye mihr-i cihÀn-ÀrÀ ãıàışdırmış 
èAceb vÀsièimiş künc-i úanÀèat aãóÀbı Fiùnat  
Ki her kÿşede biñ kÿh biñ mecrÀ ãıàışdırmış 
Gazel/5 
 




áam-ı ekvÀnı dilde merdüm-i dÀnÀ sıàışdırmış 
Kemìne zerre içre bì-kerÀn ãaórÀ ãıàışdırmış 
Leb ü dendÀnı Tevfiú eyleyüb óüsn-i iåbÀt 
Tenükter óoúúaya ãad lÿlÿ-yı lÀlÀ ãıàışdırmış  
Gazel/5 
 




Ruò-ı rengìne gÿya iki zìbÀ ãıàışdırmış 
Muãavvir anı taãvìr eylemiş raènÀ ãıàışdırmış 
Serinde seyr ideñ èuşşÀúı muràan-ı hevÀ-dÀrıñ 
O servim başına Rıfèat hemÀn àavàa ãıàışdırmış Gazel/5 
 





Laèl-i lebinle èÀşıúı sermest-i cÀm ider 
Bir neşèe var ne sÀúi ne keyf-i müdÀm ider 
 Turunc-ı nÀ-resìde-i pìstÀnıñ öptürür 
èÖmri çoú olsun èÀşıúa teklìf-i òÀm ider 
Gazel/2 
 







Her dem ki nÀz ile o melek-rÿ kelÀm ider 





Áàÿş idince úÀmet-i dil-cÿyını göñül 
äabr idemem şitÀbile taóãìl-i kÀm ider 
Gazel/2 
 






Tablo 3’ün Devamı 
22b Nefèì 
NÀz iderse àamzesi èuşşÀú-ı zÀra nÀz ider  
Zülf bir Àşüftedir kim rÿzgÀra nÀz ider   
Dehre maàrÿr olma ey àÀfil ki bunda Àdeme 




-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
22b FiàÀnì 
èAşúıñ olaldan ey meh günden güne ziyÀde  
Her gice ãubóa dek göz yıldız ãayar semÀda  
Bir sen degülsin iden her dem FiàÀnì zarı 
èUşşÀú her ùarafdan feryÀd ider nevÀda 
Gazel/6 
 





Vadì-i derd ü àamda Mecnÿn benim ziyÀde 
Ben şeh-suvÀr-ı èaşúım her yolda ol piyÀde 
BìmÀr-ı èaşúa dermÀn yoú imiş ey PenÀhì 
Yazmaz Ebÿ èAlì gör úÀnÿn ile şifÀda  
Gazel/5 
 
--./ -.--/ --./ -.-- 
 
22b Mesìóì 
Sÿz ile Àh edeydim ceddiñ geçüb ziyÀde 
Úuşlar kebÀb olaydı döne döne havÀda 
Taèlìm-i èaşú ideydim FerhÀd’a gör Mesìóì 
Úomazdı iki ùaşı ùaàlarda bir arada 
Gazel/5 
 
--./ -.--/ --./ -.-- 
 
22b ÒayÀlì 
Úan aàladıñ görünce ben èÀşıúı belÀda 
Ey çeşm-i òÿn-feşÀnım olsun demiñ ziyÀde 
 
Teşbìh-i sÀde vermez söze zìnet ÒayÀli  
Rengìn edÀ gerekdir eşèÀr-ı dil-güşÀda Gazel/5 
 





Meded ol àamze-i òÿn-òºÀr ile bìn cÀna úıyar 
Ol cefÀ-cÿ niçe bir çeşm-i bed-endìşe uyar 
 
Áh u feryÀdımı beyhÿde mi ôanneyler heb 
MacerÀyı hele ben şimdi dimem ãoñra ùuyar Gazel/2 
 
..--/ ..--/ ..--/ ..- 
 
23a Çelebi-zÀde 
Meclis-i meyde sÀúiyÀ bana ne gül ne lÀle vir 
Defè-i àama devÀ içün nìmçe bir piyÀle vir 
Sebze-i pÀy-mÀliyim ben de bu gülşeniñ felek 
Degmez isem ãu virmege bir iki úaùre jÀle vir 
Gazel/2 
 
--.- / .-.-/ --.-/ .-.- 
 
23a Vaóyì 
Mÿ-yı sefìd ki var bu reès-i mübtelÀda  
áam berfidir ki yitmiş kÿh-ı ser-i belÀda 
Ey Vaóyì pehlevÀnsın meydÀn-ı èaşú içinde 
Aùdıñ kemÀn-ı èaşúı çeke çeke kepÀde 
Gazel/5 
 
--./ -.--/ --./ -.-- 
 
23a HilÀlì 
Ben zÀrına tüvÀnıñ her dem àam-ı belÀda 
Baòtı kapusu baàlu mesken degil güşÀde 
Úavs-ı Úuzaódan irse tÀr-ı belÀ başıña 
Olmaú gerek HilÀlì teslìmile rıøÀda 
Gazel/5 
 
--./ -.--/ --./ -.-- 
Naôìre-i HilÀlì 
23a Maóremì 
SÀúì-i bezm-i miónet her kime ãundı bÀde 
Mest-i òarÀb oldı úaldı òumòÀne-i belÀda 
Niçe kemÀn-ı èaşú çekmekde uranıñ lÀf 
Bu Maóremì úılubdur úaddiñ anıñ kepÀde 
Gazel/6 
 




Eliyle ùutdı öpdi laèl-i nigÀrı bÀde 
Virse èaceb mi Àhım bezm-i cihÀnı bÀde 
 
Baúışlarıñ hilÀle teşbìh etdi ZÀtì 
Eksiklik etdi ey meh maèzÿr ùut bu arada Gazel/5 
 
--./ -.--/ --./ -.-- 
Naôìre-i ZÀtì 
23a ÓayÀlì 
Sÿzum sirÀyet etse Mecnÿn-ı nÀ-murÀda 
Úuşlar kebÀb olaydı başındaki yuvÀda 
Her yanını çekibdir èaşúıñ ÓayÀlì ey meh  
Kim aña nisbet oldı Úavã-i úuzah kepÀde 
Gazel/5 
 
--./ -.--/ --./ -.-- 
Naôìre-i ÓayÀlì 
23b LÀ-Edrì 
Ne seyr-i gülşen ü bÀàa ne cÿybÀra gelür 
Gelürse ol büt-i gül-çehre lÀlezÀra gelür 
Nesìm-i subó ile yÀ şebnem ile perverde 
GüşÀd-ı àonçe-i dil her zaman bahÀra gelür 
Gazel/2 
 
.-.-/ ..--/ .-.-/ ..- 
 
23b Kürkçü 
Mesrÿr olur úaçan ki úapundan ãabÀ gelür 
ErbÀb-ı èaşúa òak-i rehiñ tÿtiyÀ gelür 
Gelmez yerine yıllar ile bir gören seni 
Elbette her varan úapuna mübtelÀ gelür 
Gazel/2 
 






Tablo 3’ün Devamı 
24a Belìà 
Pür olsa ãafóa-i Àyìneden cevher-cilÀ çıúmaz 
Òaù-ı ruòsÀrıña yüz virme ey meh-rÿ ãafÀ çıúmaz 
BelìàÀ vaódeti pür-fen gibi òÀk-i Sitanbul’da  
EdÀsı tÀze kendi tÀze bir èaşú-ÀşinÀ çıúmaz Gazel/7 
 





Mest-i şarÀb-ı bezme úadeó-kÀr olan bilür 
ZirÀ piyÀle devrini hûşyÀr olan bilür 
Úadr-i nevÀ-yı bülbül-i gûyÀyı èAbdiyÀ 
Bir gonçe-femle èÀzim-i gülzÀr olan bilür 
Gazel/2 
 
--./ -.-./ .--./ -.- 
 
24a BÀúì 
Dil derdini àamuñla dil-efgÀr olan bilür  
BìmÀr óalini yine bìmÀr olan bilür 
SevdÀ-yı zülf-i yÀr ile BÀúì ne çekdügini  
Bend-i kemend-i èaşúa giriftÀr olan bilür 
Gazel/2 
 
--. / -.-. / .--. / -.- 
 
24b NihÀvendci 
Ne dem miyÀnıña kim yÀr òançeriñ ãoúunur 
Göñül tehì mi ãanırsın ucu saña doúunur 
äadÀ-yı nÀle degil àarúagÀh-ı àamdır bu  
Sefìne-i dil-i güm-geştede ezÀn oúunur 
Gazel/4 
 





èArø-ı niyÀzımız saña gerçi cemìledir 
Maúsÿd òÀk-pÀya hemÀn bir vesìledir 
SÀzÀ ÀşinÀya bezm-i ùarabdur hünerleri 
Bu mÿsiúì terÀne gehanlar úabìledir 
Gazel/2 
 
--./ -.-./.--./ -.- 
 
24b Äabrì 
Beni meyòÀneye sanmañ àam-ı dünyÀ getürür 
èAşú taórìúi ile bu dil-i şeydÀ getürür 
Tuófe-i naômı ile pÀyına äabrì yüz urur 
Bir gedÀdır o şeh-i luùfa hedÀya getürür 
Gazel/5 
 
..-- / ..-- / ..-- /..- 
 
24b YaóyÀ 
SÀúì-i devr bize sÀàar-ı èişret mi virür 
Kìne-cÿdur felek ehl-i dile ruòãat mı virür 
Buse-i laèl-i lebìn òaùùına taèlìú itmiş  
èÖmr YaóyÀ bize ol vÀdeye mühlet mi virür 
Gazel/7 
 
..-- / ..-- / ..-- /..- 
 
24b NizÀrì 
Getür ol bÀde-i óamrÀyı meclisde içilsün gör 
Gider  zülfüñ yüzünden ãubó-ı ãÀdıú seçülsün gör 
Seversin dilberi elbet NizÀrì mey de içmezsin 
Getür ol bÀde-i òÀmları meclisde açılsun gör 
Gazel/5 
 
.---/ .---/ .---/ .--- 
 
25a BÀúì 
LÀleler bezm-i çemende cÀm-ı èişret gösterür 
Devletiñde òüsrev-i gül èayşa ruòãat gösterür 
 
ŞìvekÀrım ùaúınır destÀrına sünbüllerin 




-.-- /-.-- /-.-- / -.- 
Beste èİvaø 




Erişdi mevsim-i gül seyr-i gülsitÀn idegör 
Geçirme fırãatı gel èayş-ı cÀvidÀn idegör 
ZamÀn-ı èayş u ãafÀdur çemende lÀle-ãıfat 
GüşÀde-òÀùır olub cÀm-ı erguvÀn idegör  
Gazel/2 
 
.-.-/ ..--/ .-.-/ ..- 
 
25a Òaşmet 
RÀzdÀn-ı èaşúa óÀlin ÀşıúÀn söyler yatur 
Derdini nabø-ÀşinÀya hastegÀn söyler yatur 
ÒaşmetÀ kim nuùú ider bu nev-zemìni yÀ meger 
Zìver-i aàÿş-ı taèlìmim olan söyler yatur 
Gazel/6 
 
-.-- /-.-- /-.-- / -.- 
 
25b Cevrì 
JÀle-veş bir àonçe-i raènÀya düşdi göñlümüz 
SÀye ÀsÀ bir úaddi bÀlÀya düşdi göñlümüz 
Bir nigehle èÀlemi hem mest ü hem òayrÀn ider 
Şimdi bir şÿò-ı ciòÀn-ÀrÀya düşdi göñlümüz 
Gazel/2 
 
-.--/ -.--/ -.--/ -.- 
 
25b LÀ-Edrì 
Árzÿ-yı  zülf-i anber-sÀya düşdi göñlümüz 
èÖmre sürer bir uzun sevdÀya düşdi göñlümüz 
Naøm-ı neåre mÀèil olduàun görüb ol dilberin 
Şimdi èulvì şièr ile inşÀya düşdi göñlümüz 
Gazel/2 
 
-.--/ -.--/ -.--/ -.- 
 
25b Rıfèat 
O àonçe-fem benim bülbül gibi zÀr olduàum bilmez 
DirìàÀ gülşen-i kÿyıñda àam-óºÀr olduàum bilmez 
 
Baña vaèd eyledi Rıfèat lebin ol laèl ruòsÀrım 
Benim cevher-fürÿş olup òarìdÀr olduàum bilmez Gazel/2 
 











Göñül dÿr olsa da senden ricÀsı artar eksilmez 
Kesilse riştesi şemèiñ øiyÀsı artar eksilmez 
èAceb mi ÒuldiyÀ günden güne fikrim bülend 
olsa 
NihÀl-i tÀzeniñ neşv ü nemÀsı artar eksilmez 
Gazel/8 
 
.---/ .---/ .---/ .--- 
 
26a æÀbit 
Ayaàın çekdi bezme àayrı ol gülàonçe-fem gelmez 
Elimden gelse bir dÀmanın öpsem gel disem gelmez 
Yine MÀhir Efendi semtine pey-revlik itmişsin 
Bu şièr-i dil-pezìriñ æÀbitÀ yÀrÀna kem gelmez 
Gazel/2 
 
.--- / .--- / .--- / .---  
26a æÀbit 
MiyÀn-ı neşèe-i cÀma òumÀr-ı àam girmez 
Yemìn idersem o maènÀya başım aàrımaz 
Úumaş-ı nÀzını hep ãatdı ãavdı èuşşÀúı 
O òºÀce-zÀde niçün naúd-i cÀnı devşirmez 
Gazel/2 
 
.-.- / ..-- / .-.- / ..-  
26a SÀlim 
HezÀr-ı bÀàına èaşıúız ölmeziz àonçe-lebsiz biz 
GülistÀn-ı cihÀnı neyleriz şevú-i ùarabsız biz 
Ser-i mìnÀ-yı óÀlì ùutmazız biz penbesiz SÀlim 
 Netìce olmazız hiç ehl-i edebsiz biz 
Gazel/5 
 
.---/ .---/ .---/.--- 
 
26b LÀ-Edrì 
Áh kim o rüyÀ-yı èaşúım kimse taèbir eylemez 
Fehm idip óÀl-i derÿnum yÀre taúrìr eylemez 
Ùıfl-ı nev müslim müsellem-naúş bir dilber sevip 
Etdi cevrile cefÀyı baña kÀfir eylemez 
Gazel/2 
 
-.--/ -.--/ -.--/-.- 
 
26b KÀnì 
Lenger-zen-i sevÀóil-i ümmìd olur muyuz 
Ásÿde-i menÀzil-i ümmìd olur muyuz 
KÀnì eser mi şurùa-ı tevfìú-i KirdigÀr 
Lenger-zen-i sevÀóil-i ümmìd olur muyuz 
Gazel/5 
 
--. / -.-. / .--. / -.- 
 
27a Rÿóì 
èAceb mi cÀn-ı òazìn olsa zevúden meèyÿs  
Kim itdi taòt-ı dile pÀdişÀh-ı hicr cülÿs 
Marìø-i èaşú-ı nigÀruñ viãÀlden àayrı  
èİlÀcını ne Arisùo ider ne CÀlinÿs 
Gazel/2 
 
.-.- / ..-- / .-.- / ..- 
 
27a Rÿóì 
 Úıldı serìr-i óüsne o Yusÿf-liúÀ cülÿs   
èUşşÀú muntaôır kèola fermÀn dih-i kü’s 
Rÿóì [ãaúın] zamÀne saña virmesün firìb  
Kendin bu köhne niçelere ãatdı nev èarÿs Gazel/2 
 
--. / -.-. / .--. / -.- 
 
27a Óakkì 
HabbezÀ serdÀr-ı Ekrem Àãaf-ı èÀlì-tebÀr 
Anı taúdìr-i ÒudÀ èÀlemde düstÿr eyledi 
Fikr-i tÀriò eyledikde çıúdı biri söyledi 
Aldı Tiflisi dil-i füccarı meksÿr eyledi Gazel/5 
 
-.--/ -.--/ -.--/-.- 
 
27b LÀ-Edrì 
MiyÀnì mÿy iken bilmem o cÀdu fenn-i siòr etmiş 




.---/ .---/ .---/ .--- 
 
27b Emrì 
MÿmiyÀnuñ hevesi şöyle øaèìf etdi beni  




..--/ ..--/ ..--/ ..- 
 
27b LÀ-Edrì 
Maófil-i vaãlına çıúdım bir müèezzin-zÀdeniñ 









O mey-òºarız ki úalmış cÀmımız çoú Cem 
zamanından 
Dem urur bÀdemiz èİsi-i muèciz-dem zamÀnından 
Dem olmuş çoú yaşamış gerçi kim yaşın bilür 
yoúdur 
Òaber virir saña pìr-i muàÀn Àdem zamÀnından 
Gazel/3 
 
.---/ .---/ .---/ .--- 
 
28a Kesbì 
HümÀyÿn- ùabèyÀriñ perçemi perr-i hümÀyìdir 
Kime ôıll-efgen-i farú olsa bir devlet-resÀyıdır 
Úalem altÿn oluú olsa elimde yine ey Kesbì 
ÓiÀaz-ı kÿy-ı yÀri vaãf bir feyø-i òudÀyìdir  
Gazel/7 
 







Tablo 3’ün Devamı 
28a NÀbì 
Söylemez dil derdin ammÀ yÀre söyler söylese 
Biñ dehenle sìne-i şìşe-i ãad-pÀre söyler söylese  
RÀh-ı gÿşından ãalar sÿziş derÿn-ı èÀşıúa 
Şièr-i NÀbì böyle Àteş-pÀre söyler söylese 
Gazel/5 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
28a NÀbì 
Óarf-i niyÀzım ol şeh-i bì-dÀd işitmesün 
Söz bunda úalsun ey dil-i nÀ-şÀd işitmesün 
 
NÀbì raúìbler ãaúın ol şÿòuñ olduàun 
Maòfìce iltifÀtıña muètÀd işitmesün Gazel/7 
 





Ey maórem-i esrÀr-ı nihÀn-òÀne-i úudret 
Maóbÿb-ı ilahì 
Vey şÀhid-i yektÀ-yı serÀ perde-i óaøret 
Kevneyn güvÀhı 
èİãyÀnla olsa ne úadar müznib ü èÀãi 
Bì-çÀre Naôìmiñ 
Ol şÀh-ı keremkÀrdan olur yine èinÀyet 
èAfv ola günÀhı 
 MüstezÀd 
        /12 
 
--. / .--. / .--. /.-- 
 --. / .-- 
 
Naèt-ı Şerìf-i 
Naôìm  Óilmì 
28b Aómedì 
ÇÀr-ı nÀ-çÀrım velì dermÀna irdi destimiz 
Óamdulillah ol yüce dÀmÀna irdi destimiz 
Aómedì miónet serÀbında niçe bir Àh u zÀr 
Çün behiştde ravøa-i rıdvÀne irdi destimiz 
Gazel/5 
 
-.--/ -.--/ -.--/ -.- 
 
28b æÀúıb 
PÀyÀna irmedi àam-ı hicrÀn dükenmedi  
èÖmrüm tükendi firúat-i cÀnÀn dükenmedi 
æÀúıb dükendi kerem-i ülfet o şÿòla  
AmmÀ zebÀn-dırÀzì-i yÀrÀn dükenmedi 
Gazel/5 
 
--. / -.-. / .--. / -.- 
 
29a FuèÀdì 
Ey sÀúì-i gül-ruò berì ãun bÀde-i nÀrı 
Defè eyle òÿmÀrı  
El virdi çü fırãat sürelim zevú ile bÀri 
EyyÀm-ı bahÀrı 
Gel muntaôır olma hele feryÀda FuèÀdì 
DidÀr da dilerseñ 
Gör Àyìne-i dilde gün-i rÿy-ı nigÀrı 
Maóv eyle àubÀrı 
MüstezÀd/6 
 
--. / .--. / .--. /.-- 




Dem-beste úılan baà-ı leùÀfetde nihÀliñ 
Serv ile ãanevber 
Bülbül-ãıfatım vaãf –ı ruòuñla gül-i Àliñ  
Ey úÀmet-i arèar 
Sen Mıãr-ı melÀóatde èazìz-i Yÿsuf-ÀsÀ 
Ben óüzn ile Yaèúÿb 
Luùfì reh-i KenèÀn ùalebgÀh-ı cemÀliñ 
Ey rÿó-ı muãavver  
MüstezÀd/5 
 
--. / .--. / .--. /.-- 




Çeşm-i mest-i sÀóireñ resm-i vefÀ bilmez nedir 
èÁşıúa luùf-ı vefÀ aşìnÀ bilmez nedir 
Ey NedìmÀ meşreb-i ehl-i fenÀdan derú olan 
Neşve-i cÀm-ı mey-i Óıør beúÀ bilmez nedir 
Gazel/5 
 




Yatur dil òaùù-ı şeb gÿnında zülf-i yÀra yaãdanmış 
Ne bilsün dün úarañusında miskìn mÀra yaãdanmış 
Didiler oldı raòşÀn bir hilÀl üstinde bir òÿrşìd 
Meger kim pençe-i sìmìne ol meh-pÀre yaãdanmış 
Gazel/2 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
29b Fevrì 
Çeşminiñ tìàı tìr-i àamze-i dildÀre yaãdanmış 
Ya úanberdür zülfikÀr-ı óaydar kerrÀra yaãdanmış 
Yeridir dense eflÀke irişdi Fevrìniñ başı 
Ki varmış ÀsitÀnòÀne-i dildÀre yaãdanmış 
Gazel/2 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
29b NÀdirì 
Òaù-ı sebz arasında tÀb-ı rÿyıñ ÀşikÀr olmuş  
Dıraòt-ı Ùÿr-ı óüsnüñ berg-i sebzi şuèle-dÀr olmuş 
èAceb mi NÀdirìveş cÀnı berbÀd olsa èuşşÀúıñ  
Sefer úaãdına ol şÿò esb-i nÀz üzre süvÀr olmuş 
Gazel/5 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
29b YaóyÀ 
Siyeh zülf ol ruò-ı zìbÀya düşmiş  
Güneş üzre èacebdir sÀye düşmiş 
Başa çıúmaú umarmış kÀkül ile 
Göñül YaóyÀèaceb sevdÀya düşmiş 
Gazel/5 
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29b èÁùıf Efendi 
Óaù-ı ne-vresteden gülzÀr-ı rÿyı penbezÀr olmuş 
èİzÀr-ı lÀlegunı zìver-i óüsn-i bahÀr olmuş 
 
Nice cÀm ü vaãıldan úalmasun bì-behre dil èÁùıf 
TelÀşından zebÀnı beste desti raèşe-dÀr olmuş Gazel/6 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
30a Nedìm 
Bu şeb uşşÀútan ol meh yine rÿyun nihÀn ùutmuş 
Ki kÿyıñ ser-be-ser hengÀme-i şÀhım amÀn ùutmuş 
Yürüt peymÀne mi cÀnlar baàışla sen de ey sÀúì  
Ki muùrıb rÀhatü’l-ervÀó ile devr-i revÀn tutmuş 
Gazel/2 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
30a RehÀyì 
Bir kerre o gül-rÿ ile èazm-i çemen itsek  
Hem sÀúì vü ãahbÀ 
Bülbüllerine bülbüle-i naàme-zen itsek 
 Bezm olsa müheyyÀ 
 
SÀlÀr-ı belÀàat bulunur ùabè-ı RehÀyì 
Rüstem-ãıfat ey dil 




--. / .--. / .--. /.-- 
--. / .-- 
 
MüstezÀd-ı           
RehÀyì 
30b Kesbì 
NiàÀrÀ olmadan mecmÿèa-i èuşşaúa masùÿruñ 
MurÀdım bestelenmekdir kÀküline sen yüzi óÿruñ 
Uãÿl üzre hemÀn zincire çek amÀ bu mehcÿruñ 
Óazer kim tel úırar vÀdìlerinden zülf-i ãanùÿruñ 
İki telli òaùıñla baàlama èuşşÀú-ı rencÿruñ 
 
Aransa hem-seriñ yoúdur nihÀvend ü èaraøbÀrı 
Bu sulùÀnì revişiñ mülk-i óüsnüñ oldı óünkÀrı 
äaúın devriñde gÿş itme dem-i mÀhÿr-ı aàyÀrı 
Ùulÿm gibi çaàırma şeyó efendi şÿò-ı BulàÀrı  
Úudÿm-ı vuãlatıñ çÀr-pÀreletme rÀz-ı mestÿruñ 
  Tahmis/3 
 





äabÀveş eyledi teşrìf-i nevrÿz-ı çemen şimdi 
Muóayyersin maúÀm-ı evc-i èişretgehde sen şimdi 
HevÀ-yı sünbüliyle buldı revnaú yÀsemen şimdi 
Ser-i zühhÀda çal ney-zen èaãÀ-yı tÀyı ben şimdi 
Girift-i èişve-i úÀnÿnuyum bir şÀh manãÿruñ 
Pesend eyler ol eùvÀr-ı büzürgüñ KesbiyÀ èÀlem 
Terennüm zìr-i ãÿret rÀóatüèl- ervÀóına her dem 
RehÀvìden işitse şÀd olurken naàmesin edhem 
Gelince meclise ol ÀfitÀb-ı maàrìbi-òÀtem 
Açıldı perde-i şarkiısı şìvenkÀr-ı ùanbÿru 
Tahmis/4 
 





Nola dil olmazsa aàyÀr-ı bed-aòterden òalÀã 
èÁşıú olmaz muttaãıl àavàÀ-yı dilberden òalÀã 
YÀr úatl itdi bugün aàyÀrı tìà-ı úahrile 
Óamdülillah olduú ey Rÿóì belÀlardan òalÀã 
Gazel/2 
 





Ayaàıñ luùf ile şÀhım külbe-i aózÀna baã 








Tìr-i müjgÀn ile cÀn úaãdın iderse dilberiñ  
Óamdülillah òoş saèÀdet rÀyetini cÀna baã 
 Gazel/2 
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32a Òaşmet 
Beni tenhÀ úoduñ ey Àfet-i hÿnì-meşreb 
Şimdi kimler ile ãoóbet edeyim leb-bâ-leb 
Var mıdır sevdigim Àgÿşuma senden enseb 
äarılub yatar iken sìne-be-sìne her şeb 
Şimdi úurbÀnıñ olam söyle baña noldu sebeb 
AşinÀ-yı ezelìye bu teàÀfül bu àaøab 
Beni ãad-pÀre eden hicr-i müjeñdir böyle 
Seni de òaste iden sÿz-ı dilimdir öyle 
Gel de úoç başıñ içün Òaşmet’i kurbÀn eyle 
Nemden Àzürdesiñ ey àonçe-dehÀnım söyle 
Şimdi úurbÀnıñ olam söyle baña noldu sebeb 
ÁşinÀ-yı ezelìye bu teàÀfül bu àaøab 
  Tesdis/4 
 
..-- / ..-- / ..-- /..- 
 
 
Tesdìs-i Áòar  
Òaşmet 
32b BÀúì 
ÁsitÀnıñ òÀkidir firdevs-i aèlÀdan àaraø 
ÚÀmetindir ravøa-i cennetde ùÿbÀdan àaraø 
BÀúiyÀ dil mülkiñi dilber niçün tÀrÀc ider 
PÀdişÀh olan nedir şehrini yaàmÀdan àaraø 
Gazel/2 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
32b YaóyÀ 
ÓÀcınıñ maúãÿdı Kaèbe baña kÿyundur àaraø 
Fikri cennet zÀhidiñ èuşşÀúa rÿyuñdur àaraø 
áonceyi vaãf eylese YaóyÀ dehÀnıñdır murÀd 
Sünbül-i òoş-bÿyı medó eylerse mÿyuñdur àaraø 
Gazel/2 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
32b Belìà 
Bu şeb kim bezm-i ehl-i èaşúa bir rÿò-ı revÀn geldi 
Yeniden úÀleb-i efsÿrdeye gÿyÀ ki cÀn geldi 
èAzìzÀn úadrini añlar mı ÀyÀ pÀk-ùabèÀnıñ  
ÚaøÀ ile bu òÀke bir Belìà-i nüktedÀn geldi 
Gazel/7 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
33a Kevser 
CenÀb-ı ãadr-ı aèôam Óazret-i serdÀr-ı Ekrem kim 
Vücÿdın raómet-i maóø eylemiş Óaú dìn ü dünyÀya 
Eger şìr olsa şemşìrìn gören bir kerre destinde 
KünÀmın Àrzÿ eyler çü rÿbeh kendin iòfÀya 
Gazel/8 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
33b Kevser 
Efendim şÀèirÀnıñ èÀdet-i meèlÿfesidir bu 
Biraz ruòãat virilse maúãadın başlarlar imÀya 
Efendim şimdi óaúúım ise duèÀ eylerim luùf et 
èİnÀyet eyle gel himmet buyur ol vaèdi ìfÀya 
Gazel/8 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
34a Kevser 
Degil beyhÿde-gûluk itdigim vallâhi şÀyÀndır 
 ZülÀl-i luùfuñ ile Kevåer-i dil-teşne irvÀya 
Yemìninde yesÀrında ôafer tevfìú olup hem-rÀh 
Öñünde àÀşiye-dÀr ola Óıør ol Áãaf-ÀsÀya 
Gazel/4 
 




ÒırÀm-ı úaddiñe gülşende èarèar ser-fürÿ eyler 
Nesìm-i èÀrıøıñ heb àonçe güller arzÿ eyler 
Oñulmazdı BelìàÀ dilde zaòm-ı àamzesi ammÀ 
ÒayÀl-i sÿzen-i müjgÀnı zülfiyle rüfÿ eyler 
Gazel/6 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
34b Belìà 
Tehì-dest èÀşıú-ı bì-çÀreden dilber selÀm almaz 
KibÀr-ı èaãr ile hem-meşreb olmuş iltiyÀm almaz 
Belìà erbÀb-ı naôma òÀk-sÀrì èayn-ı şöhretdür 








Bizi feryÀda ãaldıñ óayli miónet-dìdeyüz senden 
Óaúìúatsizlik itdiñ ey perì rencìdeyüz senden 
RevÀ mı Manùıúìden yüz çevirmek òÀre yÀre 
olmaú 




.---/ .---/ .---/ .--- 
 
34b MeşÀmì 
Göñlüme her dem düşer hicrÀn hicrÀn üstüne 
Tekyedir lÀbüd úonar mihmÀn mihmÀn üstüne 
 
PÀdişÀh-ı mülk-i naôm olmuş MeşÀmì bendeniñ 




-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
Enìse Naôìre-i 
Mevlevì 
MeşÀmì  Efendi 
34b Naôìm 
YÀr dökmüş zülfini ol úadd-i bÀlÀ üstüne 
GÿyiyÀ ùÀvÿs-ı cennet úondı ùÿbÀ üstüne 
Vechi var her naômıñı kilk-i èUùÀrid ey Naôìm 
Yazsa levó-i ÀfitÀb-ı èÀlem-arÀ üstüne 
Gazel/6 
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35a æÀbit 
İbrÀz idince àazelini müşèir miåÀl òaù 
Virdi o şÀh-ı óüsne èaôìm infièÀl òaù 
DildÀr óaùùı başımızıñ yazusı imiş 
æÀbit getürmez bu úadar úìl ü úÀl òaù 
Gazel/2 
 




O çeşm-i óüsne ùabèa èanber-i úuvvet-fezÀdur òaù  
Şikest-i reng-i óüsn-i dil-rübÀya mÿmyÀdur òaù 
O çÀr-ebrÿya iki mıãrÀè-ı mevzÿndur SÀmì 
Ki óüsn-i maùlaè-ı şeh-beyt-i ebrÿ-yı ãafÀdır òaù 
Gazel/2 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
35a Vuãÿlì 
Maóabbetden İÀhì ol meh-i nÀ-mihre óÀlet vir 
Beni yaúdı aña da zerre deñlü bir óarÀret vir 
 
Vuãÿlì dest-i hicrÀndan òalÀs eyle hele evvel  
Kerem úıl ey ecel bir laóôa arÀm eyle mühlet vir Gazel/5 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
35a Enìs 
Úıl tebessüm tÀ ola òandÀn òandÀn üstüne  
Naòvetiñle tÀ-be-key giryÀn giryÀn üstüne 
 
 
áamzeden mümkin degil neôôÀre-i óüsni Enìs  
Gelmeyince òºÀbdan müjgÀn müjgÀn üstüne 
Gazel/5 
 








Dil helÀk eyler gözüñ òancer çeker cÀn üstüne  
Gör a òÿnìdür ki úan itmek diler úan üstüne 
 
Didim ey cÀn úaçma Cemden óÀcıdır güldi didi  




-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
35a RÀsiò 
Süzme çeşmüñ gelmesün müjgÀn müjgÀn üstüne 
 Urma zaòm-ı sìneme peykÀn peykÀn üstüne 
 
Hem mey içmez hem güzel sevmez demişler 
óaúúına 
Eylemişler RÀsiòe bühtÀn bühtÀn üstüne  
Gazel/5 
 




Kerìmü’t-ùabè olan òaãm-ı denìden intiúÀm almaz 
 MurÀd üzre bilür kim kimseler dünyÀda kÀm almaz 
Naóìfì gÿş-ı cÀn ùut sözlerüm èayn-ı óaúìúatdür 
Alanlar behre-i èayş u ãafÀyı ber-devÀm almaz 
Gazel/14 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
36a Aómed Paşa 
Bağrımı gel dÀà-ı àamdan laleveş òÿn eyleme  
ZaèferÀnın yüzümüñ yaşımla gülgÿn eyleme 
èAúl-ı küllì leylì-i zülfüñde Mecnÿn eyleyüb  
 CÀn-ı meftÿl-i dil-Àvìzüñde meftÿn eyleme 
Gazel/6 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
36a Raómì 
CefÀ-yı zaóm-ı çaròı çekmeyen şöhretle kÀm almaz 
 èAúìú-i ãÀf gevher şeròa-dÀr olmazsa nÀm almaz  
ÚumÀş-ı ùabè-ı pÀkiñden Münìfiñ örnek al Raómì 
 Ki yoòsa böyle naôm-ı sÀdeyi şimdi kirÀm almaz 
Gazel/5 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
36b Rÿóì 
äanma ey òºÀce ki senden zer ü sìm isterler 
Yevme lÀ yenfaèuda úalb-i selìm isterler 
Ezber it úıããa-i erbÀb-ı dili ey Rÿóì 
Óaøır ol bezm-i İlÀhìde nedìm isterler 
Gazel/12 
 
..-- / ..-- / ..-- /..- 
 
36b NÀbì 
Dest-i nÀzikden o mestÀn ki şarÀb isterler 
GÿyiyÀ çeşme-i òÿrşìdden Àb isterler 
Naôm-ı üstÀda nazìre nice mümkün NÀbì 
TÀze-gÿ tÀze-zebÀn tÀze-cevÀb isterler 
Gazel/8 
 
..-- / ..-- / ..-- /..- 
 
36b Äabrì 
FenÀ-yı rÿzgÀrı Àk inende èayş ü nÿş etme 
Òamÿş olsañ gerek deryÀ gibi cÿş u óurÿş etme 
äaúın vÀdìsine öykünme äabrì Úays u FerhÀdın  
Ne denlü èÀşıú olsañ kendüñi bì-èaúl u hÿş etme 
Gazel/5 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
37a Aómed Paşa 
Çekmeyen hicr elemiñ vaãl ãafÀsın ne bilür  
Düşmeyen derde àamın dÀr-ı şifÀsın ne bilür 
ÙÀú-ı ebrÿsuna peyveste sücÿd eylemeyen 
 Aómed ol gÿşe-i miórÀb duèÀsın ne bilür Gazel/5 
 






Tablo 3’ün Devamı 
37a Emnì 
Her Àh itdikçeèÀşıú şuèle cevvÀle ùaró eyler 
Daòı kÀnun-ı dilde Àteş-i seyyÀle ùaró eyler 
FeøÀ-yı gülşen-i èaşú içre bir àonçe óayÀliyle  
HezÀr-ı zÀr-veş Emnì hezÀrÀn nÀle ùaró eyler 
Gazel/5 
 
.---/ .---/ .---/ .--- 
 
37a Belìà 
NÀzenìnüm ùıfl-ı nev-resdür úad-i dil-cÿ çeker 
Giderek anı görenler naèra-i yÀ Hÿ çeker 
Bir elif çekse Belìà eşèÀrdan düzd-i süòan 
Biñ elem peydÀ olur gÿyÀ tenümden mÿ çeker 
Gazel/7 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
37b Belìà 
GÀh peymÀne vü geh sübóa-i ãad-dÀne çeker 
ZÀhidi şevú ile gördüm çeker ammÀ ne çeker  
Áferìn ùabèına var ise cihÀnda gelsün 
 Levó-i pÀke úalemi böyle BelìàÀne çeker 
Gazel/9 
 
..-- / ..-- / ..-- /..- 
 
38a LÀ-Edrì 
áarìb èÀşıú degil bu köhne eyvÀndan maóôÿô 
Nice olsun misÀfir böyle virÀnhÀneden maóôÿô 
Ôuhÿr-ı òaùùına ben aàladıúça òande eyler yÀr 
Olur her sebzezÀr-ı Àlüftesi yarÀndan maóôÿô 
Gazel/2 
 
.---/ .---/ .---/ .--- 
 
38a æÀbit 
Ruúye-òºÀnlıúla ider derde müdÀvÀ vÀèiô 
Úız oúur oàlan oúur tekyede tenhÀ vÀèiô 
 
 
Çirk-i dünyÀyı alub dest-i hevesden æÀbit 
Òalúı úurtarmaàa yÀ şeyò gerek yÀ vÀèiô 
Gazel/2 
 
..--/ ..--/ ..--/ ..- 
 
38a æÀbit 
Saña her meclisiñde söylerüz sen mülzem olmazsın 
Degül kürsiye vÀèiô èarşa çıúsañ Àdem olmazsın 
Lebüñden æÀbitüñ maùlÿbı bir óarf-i viãÀlündür 




.--- / .--- / .--- / .--- 
 
38a YaóyÀ 
Dìde pür-òÿn-ı veleh olduúça eşk-i ter döker  
Aàlamaúdan àayrı dermÀn bulımaz ölçer döker 
Bir èaceb vÀdìye ãaldı aşú-ı bì-pervÀ beni 
Aña èanúÀ-yı òayÀl uàrarsa YaóyÀ per döker 
Gazel/5 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
38a VÀhì 
Mevti añsam teb tutub cismiñ ki gömgök ter döker 
äıçrayub cÀn başıma bu çeşmim eşk-i ter döker 
Pìr olmuş ayaà üzre ùurımaz VÀhì-i zÀr 
SÀúiyÀ destindeki peymÀneyi ditrer döker 
Gazel/5 
 
-.--/ -.--/ -.--/ -.- 
 
38b NiyÀzì 
Bugün bir meclise vardum oturmış pend ider vÀèiô 
Oúur açmış kitÀbını bu òalúı aàladur vÀèiô 
Yaraşur vaèô aña óaúúÀ ki yañar yaúılur her dem 
NiyÀzìnüñ hemÀn ancaú cihÀnda adıdur vÀèiô 
Gazel/5 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
38b Rüşdì 
Óüsnini úıldıú temÀşÀ zülf-i èanber-fÀma dek 
YÀri seyr itdük ãabaódan óÀãılı aóşama dek 
YÀrdan bir bÿse çün kim olmadı şimdi naãìb 
ÇÀresi ãabr eylemekdür RüşdìyÀ bayrÀma dek 
Gazel/5 
 
-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
38b Nedìm 
Fırka-i erbÀb-ı dilden zümre-i zühhÀda dek 
Heb esìrindir begim mesrÿrdan nÀ-şÀda dek 
Kilk-i èayyÀrın èaceb nÀ-refte rÀh açdı Nedìm  
ÒÀne-i endìşeden gül-zÀr-ı istièdÀda dek 
Gazel/6 
 





Eglenür seyr-i ruòuñ fikriyle dil bayrÀma dek 





MÀcerÀmuz óÀk-i pÀy-ı yÀre takrìr itmege  
Gitsün ey YaóyÀ yaşum ol serv-i sìm-endÀma dek 
Gazel/5 
 







Tablo 3’ün Devamı 
39a NiyÀzì 
Ol cihÀn faòrinüñ esrÀrına úurbÀn olayım  
Òuùbe-i levlÀkınıñ şÀnına úurbÀn olayım   
ÚÀbe úavseyni ev ednÀsına úurbÀn olayım 
Ben anuñ èilmile èirfÀnına úurbÀn olayım 
Ben anuñ esrÀr-ı mièrÀcına úurbÀn olayım 
Ol Óasan óaøretlerine zehr içürdi eşúıyÀ 
Hem Óüseyn oldı ãusuzluúdan şehìd-i KerbelÀ 
İkisi de aãl u nesl-i cümle Àl-i MuãùafÀ  
Ben anuñ evlÀd u ensÀbına úurbÀn olayum  




-.-- /-.-- /-.-- /-.- 
 
39a Belìà 
Ne vaãl-ı yÀra fırãat ne belÀ-yı hicre ùÀúat var  
Beni dil-òÀste hicr itmede bilmem ne óÀlet var 
Suòan-gÿyÀn-ı èaãruñ naômı maømÿn-dÀrdur 
ammÀ 
Belìà’un sözlerinde hem nezÀket hem selÀset var 
Gazel/7 
 
.--- / .--- / .--- / .--- 
 
39b Kevser 
İtmem úabÿl virse şehÀn efseriñ baña 
Yoú raàbetim baàışlasa kÀn gevheriñ baña 
Ùabè-ı bülend òÀme-veş ettirdi ser-fürÿ 
 Kevåer zamÀne şÀèirinin ekåerin baña 
Gazel/8 
 




İder o sìm-bere cÀn-ı mübtelÀm ùamaè 
Düşermiş olmayıcaú bir ümìde òam-ùamaè 
GüşÀde itmişiken cebre laèl-i şìrìnin 
Óarìã-i bÿse ider yÀrdan selÀm ùamaè 
Gazel/2 
 
.-.-/ ..--/ .-.-/ ..- 
 
40a èÁli Efendi 
Desem vefÀyı òalúa idüb ÀşikÀr şemè 
PervÀnesine Àteş eyler niåÀr şemè 
Meclisde dil uzatdıàını òadd-i dilbere 
Barmaàında ùolar yürür ol nÀ-bekÀr şemè 
Gazel/2 
 
--./ -.-./ .--./ -.- 
 
40a LÀ-Edrì 
ÒÀl-i dildÀr-ı ki çeşmim ruò-ı zibÀda görür 
Merdüm-i èaksini mirèÀt-ı muãaffÀda görür 
Şièr-i Maódÿm-ı felek-úadre tanôìr olsun mı 
Ki cihÀn àonçe-i naômın ser-i şièrÀda görür  
Gazel/6 
 




Cemün tamÀma irüb devri cÀm úalmışdur 
O cÀmdan bu meclisde nÀm úalmışdur 
 
Felekden almışuz envÀè-ı kÀmı ey NÀbì  
HemÀn almaduàum bir intiúÀm úalmışdur 
  Gazel/5 
 








Bu devrÀnda ãafÀ-yı òÀùıra nÀèil mi úalmışdur 
Felekden dÀà-ber-dÀà olmaduú bir dil mi úalmışdur 
Nedendür cilve-i maènìye çıúmaz òayli 
müddetdür 
èAceb NÀbì kümeyt-i òÀme pÀ-der-gil mi 
úalmışdur          
Gazel/5 
 









BÖLÜM 2: MECMÛATÜL-EŞ’ÂR’IN ÇEVİRİYAZI VE 
İMLASINDA İZLENEN YOL VE KARŞILAŞTIRMALI METİN 
2.1. Metnin Kuruluşunda İzlenen Yol 
1. Çalışmamızın “Karşılaştırmalı Metin” kısmında, mecmuanın 1b-40b varakları 
arasındaki şiirlerin çeviriyazısını oluşturduk. 
2. Metni oluştururken mecmuada var olan şiir düzenini koruduk. 
3. Varak numaralarını metnin sağ alt kısmında ve köşeli parantez içinde belirttik. 
4. Mecmuada yer alan şiirleri kendi içinde numaralandırıp her bir şiiri ölçü ve bahirleri 
ve varsa mahlaslarla nitelendirdik. 
5. Metnin mukayesesini oluştururken öncelikle mecmuada adı geçip belirtilen şairlerin 
yayımlanan dîvânlarına baktık. Bununla birlikte ayrıca yine ilgili şair ve şiirler için tez, 
makale, bildiri vb. akademik çalışmaları da inceledik. 
6. Karşılaştırmada kullandığımız dîvân vb. eserler için uygun kısaltmalar oluşturup 
bunları “Karşılaştırmada Kullanılan Eserlere Ait Kısaltmalar” başlığı ve kısa 
künyeleriyle birlikte gösterdik. 
7. Karşılaştırmasını yaptığımız şiirin bulunduğu eserdeki künyesini, eserin adının 
kısaltmasını, ilgili nazım şeklinin kısaltmasını, beyit sayısını ve yer aldığı sayfa 
numarasını vermek suretiyle gösterdik. 
      23 Zatì D., G. 40 (5 Beyit), s.40 
8. Karşılaştırması yapılan şiir, eğer dîvânda yer almıyorsa şu şekilde gösterdik: 
     97 Rezmì divanında tespit edilememiştir.( Bkz. Kaynakça) 
9. Karşılaştırması yapılan şiirin şairi tespit edilemediyse şu şekilde gösterdik: 
     131 Bu şiirin hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. 
10. Dîvânını tespit edemediğimiz şairleri ise şu şekide gösterdik: 
     156 Şaire ait bir divan tespit edilememiştir. 
11. Mecmuada bulunmayıp dîvânda yer alan kelime, beyit/beyitleri şu şekilde gösterdik: 




12. Mecmuada bulunup dîvânda yer almayan kelime, beyit/beyitleri ise şu şekilde 
gösterdik: 
      276 èaceb: Ø D. 
Ayrıca dîvânda asıl beyit sayısında olup da mecmuada eksik veya saedece bir kısmı 
yazılmış olan beyitleri de şu şekilde gösterdik: 
    300 Dîvânda üç beyit daha yer almaktadır. 
 
13. Mecmua ile karşılaştırma yapılan eser arasındaki farklar dipnot kısmında 
gösterilirken iki şekil arasına “:” işareti konulmuştur: 
    315 cÀnÀn: cÀnÀ D. 
 
 
14. İlgili farklar vezin ve anlam bakımından bir uyumuszluk göstermiyorsa mecmuadaki 
şekli esas aldık, diğer şekil veya şekilleri fark olarak belirttik: 
    Úuşaàın dügmesin çözmekde yoúdur bìm ammÀ kim 
    Yürek titrer kemer-bendindeki óançer òuãÿãunda 
 
     dügmesin: tügmesin D. 
     yoúdur bìm: havfım yoúdur D 
 
15. Vezin ve anlam açısından metinde olması gerektiğini düşündüğümüz kelime ve 
ekleri köşeli parantez içinde metne dâhil ettik; mecmuada olmadığını ayrıca 
belirtmedik: 
      Geçerken sìm-tenler [Àh u] feryÀd eylemiş aàyÀr 
      Bu bir darb-ı meåeldür it ürümüş kÀrbÀn geçmiş  
 
16. Mecmuada yer alan şiirlerin mısra ve beyit sırasında da farklar bulunabilmektedir. 
İlgili farkları şu şekilde gösterdik: 
      134 Bu beyit, a.g.e’de 4. Beyittir. 








2.2. Metnin Çeviriyazı ve İmlâsında İzlenen Yol 
1.Metnin transkripsiyonu oluşturulurken bilimsel çalışmalarda kullanılan MEB İslÀm 
Ansiklopedisi transkripsiyon alfabesinden yararlanılmıştır. (Bkz. Metnin İşaretler 
Sistemi/Transkripsiyon Tablosu) 
 
2. Mecmuada 14.-18. yüzyıl şiir ve şairleri olmakla beraber ağırlıklı olarak 17. ve 18. yy 
şairleri bulunur. Mecmuada 18. yy öncesine ait şiirlerde Klasik Osmanlı Türkçesinin 
söyleyiş ve imla özellikleri korunmaya çalışılmış olup 18. yüzyıl şiirlerinde ise 
günümüz imlasına yakın şekiller tercih edilmiştir. 
3. Bazı sözcüklerin sonlarında mevcut bulunan “elif-i maksure”ler, “elif” veya “ye” 
harfiyle yazılmış olsalar dahi memdûdeli okunuşlar tercih edilmiştir. ÌsÀ, MÿsÀ, YaóyÀ 
gibi. 
4.Ölçü icabı zihaf yapılması gereken bazı kelimelerdeki mevcut uzunluk korunmuştur. 
5. Farsça kelimelerdeki “vâv-ı maèdûle”ler, º işaretiyle gösterilmiştir: òºÀb, òºÀn, òºÀce 
vb. 
6.  Farsça kelimelerde yer alan vâv-ı mechûleler kısa ünlüyle gösterilmiştir: òod, hurşìd, 
òoş vb. 
7. Metinde bulunan kapalı “e” lerin “i” li kullanımları esas alınmıştır: virdigin, idemem, 
itsek, gice vb… 
8. Mekân, kişi, gezegen, eser vb. özel isimler tevriyeli kullanılmış olsa da büyük harfle 
gösterilmiştir. Ayrıca ek almaları durumunda ekler kesme işaretiyle ayrılmamıştır. 
9. Yönelme hâli ekinin a’lı okunuşu tercih edilmiştir: raènaya, dünyaya vb. Ancak metin 
içinde ölçü ve anlam gereği e’li şekillerine de yer verilmiştir. 
10. N’ola, k’ola, n’eylesün, gibi büzülmeler metin içinde kesme işaretiyle ayrılarak 
gösterilmiştir. 




12. İkilemelerin ortasına gelen ek ayrı yazılmıştır: câ-be-câ, leb-â-leb, dûş-be-dûş, ser-
be-ser vb. 
13. İki isimden oluşan birleşik sıfat ve isimler “-” ile ayrılmıştır: hat-âver, kemân-ebrû, 
dil-cû, pür-bâde, nagme-sâz, hoş-elhân, bâde-fürûş, hoş-hâl, dil-rübâ vb. 
14. Farsça “terkîb-i atfî” biçiminde olan kelimelerin yazılışında cüst ü cû, şüst ü şû vb. 
şekiller tercih edilmiştir. 
15.ǾAşk-Ǿışk, Ǿayân-Ǿıyân, Ǿayş-Ǿıyş gibi iki şekilde de okunabilen kelimelerin Ǿaşk, 
Ǿayân, Ǿayş şekilleri tercih edilmiştir. 
16. Hakk, Rabb, dürr gibi çift ünsüzle biten kelimeler vezin gereği tek ya da çift ünsüzle 
yazılmıştır. 
17. “Anuñçün” kelimesi vezin gereği ayrı yazılması gerektiğinde “-” işareti kullanılarak 
“anuñ-içün” şeklinde yazılmıştır. 
18. Son ekler bitişik yazılmıştır: cavidân, aşüftekâr, sînedâr, reftâr, kadehkâr, gülzâr, 
gülistân vb. 
19. Metin içinde kullanılan hemzenin standart bir kullanım sağlamak adına “ye”siz şekli 































MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 
 
BELÌá EFENDİ RAÓMETULLAHİ èALEYH 
 
 
1. Òaù-Àver dilberüñ cevri çekilmez bì-miåÀl olsa 
    Bize bir nÀz-perver tÀze ùıfl-ı òurde-sÀl olsa 
 
2. áazelde muèteber oldur ki ola cÀ-be-cÀ maømÿn 
    Yaúışmaz dil-rübÀnuñ èÀrıøı yek-pÀre òÀl olsa 
 
3. KemÀle cüzèi aèôam olduàı mÀluñ müsellemdür 
    CihÀnda kimse çoú görmez kemÀl ehlinde mÀl olsa 
 
4. NihÀnì èaksine Àyìnede yüz virdigin ùuydıú 
     ÒayÀlüñ hep benümle söyleşür bir óasb-i óÀl olsa 
     2        
5. MiyÀn-ı yÀr dirler farú olunmaz tÀr-ı zülfinden3  
     Görürdük èÀlem-i rüèyÀda belki bir òayÀl olsa 
 
6. Ele aldıúça telò olmazdı kÀmum rÿy-ı turşından4 
    Turunc-ı àabàab-ı sÀúì-i devrÀn portaúal olsa 
 
7. Belìà evvel sebük-bÀrÀn-ı deşt-i èÀlem-i himmet5 
    Çekerlerdi cihÀnuñ kÀr u bÀrın bir meèÀl olsa  [2a] 
 
 
          
 
 
                                                          
1
  Belià Mehmed Emin D., G.211(8 Beyit), s. 407 
2
  Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
3
  Bu beyit, a.g.e’de 6.  Beyittir. 
4
  Bu beyit, a.g.e’de 7. Beyittir. 
5










Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèìlü FÀèilün 
 
LÁ EDRÌ  
 
 
1. Óamd ü sipÀs ü minnet o ãulùÀna ibtidÀ 
    Tevfìú virdi bende-i dìvÀna ibtidÀ 
 
2. DibÀce-i süóÀnda münÀsibdür eylesem 
    İsm-i celÀl-i zÀyile èunvÀna ibtidÀ 
 
 *** 
    [3b] 
                                                          
6









FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
ÓÁFIÔ  
1. Ben yine bir dilber-i raènÀya oldum mübtelÀ 
    Úaddi dil-keş bir nihÀl-i yÀre oldum mübtelÀ 
 
2. Ben niçe bir laóôa ÀrÀm olmayam dünyÀda kim 
   èAşú dirler bir cefÀ-yı yÀre oldum mübtelÀ
                                                          
1













1. Müşk-i çìn yazdım yanıldım zülfüñi úıldum òaùÀ 
    Ey áazÀli nÀzenìn yazmaz yañılmaz bir ÒudÀ 
 
2. RÿzgÀr ile olur pÀ-mÀl óüsnüñ èÀúıbet 
    Dìde-i òurşìde küól-ü çeşm-i mÀha tÿtiyÀ 
 
 
     *** 
    
 








FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
LÁ EDRÌ 
 
1. Ey kemÀn-ebrÿ güzel cÀnım kim sevmez seni 
    Gözleri Àhÿ güzel cÀnım kim sevmez seni 
    Öldürürsen de eger cevrine úÀèildir göñül 
    áamzesi úanlu güzel cÀnım kim sevmez sen 
                                                          
1
  Şaire ait bir divan tespit edilememiştir. 
2





2. Nÿr-ı óüsnüñ mihr-i èÀlemdir disem lÀyıú sañÀ 
    Bu dil-i dìvÀne olmuş èÀşıú-ı ãÀdıú sañÀ 
    Mest olaydım óÀlimi èarø idemem Àyıú sañÀ 
    Zülf-i èanber-bÿ güzel cÀnım kim sevmez seni 
 
 
3.èÁşıúıñ üftÀdeñ olam tÀ ki gül rÿyuñ görüp 
    Baña òışm itme efendim nÀz ile úaşıñ dürüp 
    PÀyıña ãular gibi serv-i revÀnım yüz sürüp 











1. Nedir ey şÿò bu beyhÿde4 àaøab noldu saña  
    Meşrebiñ düşmen-i nÀz idi èaceb noldı saña  
 
2. Virmemişsiñ ùutalım ruòãat-ı Ààÿş-ı viãÀl 
    Varmaàa meclis-i aàyÀra sebeb noldı saña  






MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 
 
EDÌB EFENDİ 
1. Ne óÀlet var begüm sende nedendir ey melek-sìmÀ 
    TemÀşÀ eyleyen rÿyuñ olur üftÀde-i şeydÀ 
 
                                                          
3
  NÀbì D. G.5( 5 Beyit), s.456-457 
4
  Beyhÿde: bìhÿde D. 
5
  Divanda üç beyit daha yer almaktadır. 
6




2. EdìbÀ óÀãılı ùÀúat-güdÀz-ı çeşm-i hayrÀndır 
















1. Tehìdir bÀr-ı àamdan bezmde pür-bÀdedir mìnÀ  
    MiåÀl-i serv seng-i ùaèndan azÀdedir mìnÀ 
 
2. MüdÀm aàzın açup óayretde úalmış pìş-gÀhında 
    CemÀl-i Àf-tÀb-ı sÀàara dil-dÀdedir mìnÀ  
 
3. äaúınmaz herkese mÀfiéz-øamìriñ èarø ider dÀèim 
    Derÿnı ãÀfdır naúş-ı óiyelden sÀdedir mìnÀ 
 
4. äadÀ-yı naàme-i úulúul kesilmez meclis-i meyden 
    MurÀd üzre mezÀúın dÀèimÀ icrÀdadır mìnÀ  
 
5. ŞarÀb-ı Àteşìne rÿzgÀrıñ afeti neyler 
    O şemèe sÀúiyÀ fÀnus içün ÀmÀdedir mìnÀ 
 
6. Olub8 òidmette9 úÀèim hìç tevÀøuèdan degil óÀli  







                                                          
7
  Belià Mehmed Emin D., G.5( 6 Beyit), s.180 
8
 olub: olup D. 
9








FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
NAØMÌ EFENDİ 
 11 
1. Bir úadeó ãundu o şÀh-ı óüsn idüb óürmet baña  
    CÀm-ı Cem keyfiyyetin gösterdi ol óÀlet baña 
    12 
2. Şemè-i baòtım uyanub13 rÿşen olurdı cÀn u dil14 
    Bir gice mihmÀn olaydı ol úamer-ùalèat baña15 









FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
ZÁTÌ EFENDİ 
 
1. Şehsÿvarım òışm-ı çeşmiñ èayn-ı èizzetdür baña 
    Sìnede naèliñ nişÀnı dÀl-i devletdür baña 
    18 
2. Çoú şükür öldüm dirildüm èaşúı elden úomadım 
    ZÀtiyÀ anıñla óaşr olmaú úıyÀmetdir baña 
 
 
                                                          
10
  Edirneli Nazmì D., G.282 (5 Beyit), s.261 
11
  Ø: Nazìre D. 
12
  Divanda iki beyit daha yer almaktadır. 
13
  uyanub: uyanup D. 
14
  cÀn u dil: ùalièüm D. 
15
  Bu beyit, a.g.e’de 4. Beyittir. 
16
  Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
17
  Zatì D., G. 40 (5 Beyit), s.40 
18










1. Úarşımızda nÀzlı nÀzlı ãalınur 
    Gelen ol gözleri Àhÿ degül mi 
    SiyÀh zülfüñ21 mÀh yüzüne bulanur22 
    Gelen ol gözleri Àhÿ degül mi 
 
2. ÁvÀre eyleyen beni işimden 
    BÀri raóme gelse úanlı yaşımdan 
    DìvÀne eyleyüb èaúlım başımdan 
    Alan ol gözleri Àhÿ degül mi 
 
3. Eger fikr eylesem evvelki23 demi 
    Rÿz u şeb kesilmez dìdemiñ nemi 
    Òançer çeküb nÀ-óak yere sìnemi 




                     
1224 
 




1. CemÀliñ görmege günde bir kerre 
    Çekünür efendim zirÀ cÀndır bu 
    ÙÀúatim úalmadı bu tende zerre 
    Çekmekle dükenmez26 ne hicrÀndır bu 
 
                                                          
19
  Gevherì D., K. 131 (4 Beyit), s.108-109 
20
  Bu şiirde mahlas olmamasına rağmen bu şiirin Gevheri’ye ait olduğunu tespit ettik. 
21
  zülfüñ: zülfü D. 
22
  bulanur: bölünür D. 
23
  evvelki: ezelki D. 
24
  Gevherì D., K. 585 (4 Beyit), s.419 
25
  Bu şiirde mahlas bulunmamasına rağmen bu şiirin Gevheri’ye ait olduğunu tespit ettik. 
26




2. Bu cevri27 çekmeyen bilmez demişler 
  èÁşıúın28 aàladan gülmez demişler29 
  èÁşıúın Àhı30 yerde úalmaz demişler31 
    Ezelden böyle bir dÀstÀndır bu 
 
3. Yetiş aàlatdın32 bÀri şÀd eyle 
    Meróamet bÀbını gel güşÀd eyle33 
    YÀ öldür bendeñi yÀ ÀzÀd eyle34 
    Cevrise35 yetişür çoú zamÀndır bu 












1. Dilüñ ãabr u sükÿnuñ nÀle vü feryÀda virdim heb38  
    Bu cism-i Àteşìnüñ Àb-ı òÀkin bÀda virdim heb  
    39 
2. Nola ger mest açılsa àonçesi ol gülbün-i nÀzuñ  
     Aña ben ãu yirine òÿn-ı dilden bÀde virdim heb40 




                                                          
27
  cevri: derdi D. 
28
  Àşıúın: meftÿnun D. 
29
  Bu mısra, a.g.e’de 3. Mısradır. 
30
  Áşıúın Àhı: Àşıú Àhı D. 
31
  Bu mısra, a.g.e’de 2. Mısradır. 
32
  yetiş  aàlatdın: gel yeter aàlattın D. 
33
  Bu mısra, a.g.e’de 3. Mısradır. 
34
  Bu mısra, a.g.e’de 2. Mısradır. 
35
  cevrise: cevrettin D. 
36
  Divanda bir dörtlük daha yer almaktadır. 
37
  Vecdì D., G.4 (5 Beyit), s.72-73 
38
  heb: hep D. 
39
  Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
40
  Bu beyit, a.g.e’de 3. Beyittir. 
41








FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
LÁ EDRÌ 
1. Mevsim-i gül olsa elbet eyler efàÀn èandelìb 
    CÀn baàışlar mürde èuşşÀúa òoş-elóÀn èandelìb 
 
2. GÀh èırÀú-ı bÿselikde gÀh nevÀdan dem urur 












1. Benden irişüb nÀle-i yÀ Rab göğe hep şeb 
    Ol mÀhıñ irişmez mi ola gÿşuna yÀ Rab 
 
2. Baóå eyleyemez kÿyıñ ile aùlas-ı gerdÿn 










1. Depret elüñi sÀúì yetişdür meded şarÀb 
    Maómÿr-ı cÀm-ı èaşú olalı óÀlümüz òarÀb  
                                                          
42
  Bu şiirin hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. 
43
  Bu şiirin hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. 
44




2. Bezm-i çemende èìş idecek dem durur deyü 
    äaón-ı ãafÀda çaderini úurdı her óabÀb 










1. CÀm bir sırça sarÀy olmuş ki ferşi laèl-i nÀb 
    Hücre-i billÿrdur şÀh-ı hevÀya her óabÀb  
    47 
2.èAşúla òoş-hÀl olan şeydÀya añmañ vuãlatı  





11’li Hece Ölçüsü 
 
GEVHERÌ 
1. Yine göñül49 bir dilbere50 úul oldu 
    MübÀrek vücÿdu gümüşe beñzer 
    Zümre-i òÿban içre ol aãl-ı melek 
    Laèl-reng lebleri yÀúÿta51 beñzer 
 
2. Alayım göñlümü àam-ı firÀúdan  
    Oúudum inşÀyı dürlü varaúdan 
    Düş oldu52 èaynıma gördüm uzaúdan53 
    Raúìbler gerdÀnıñ emmişe54 beñzer 
                                                          
45
  Divanda üç beyit daha yer almaktadır. 
46
  ŞeyhülislÀm YaóyÀ D., G.19 (5 Beyit), s.43 
47
  Divanda üç beyit daha yer almaktadır. 
48
  Gevherì D., K.459 ( 4 Dörtlük), s.330-331. 
49
  gönül: gönlüm D. 
50
  dilbere: didÀra D. 
51
  yÀúÿta: yemişe D. 
52
  düş oldu: dost geldi D. 
53
  uzakdan: ıraútan D. 
54




   55 
3. Düşeli èaşúına óÀlim yamÀndır56 
    Dostu57 görmeyeli òayli zamÀndır 
  èÁşıúlıú didigiñ58 Àh ü gümÀndır 




                                              1961 
 




1. Bu óüsnüñ kemÀli baóş-i ÒudÀdır 
    Be kimden öğrendiñ revişi güzel 
    CemÀliñe Yusÿf diseñ revÀdır 
   Ùarz-ı mülÿkÀne cünbişi güzel 
   62 
2. Var mıdır bahÀne o sìm-i gerdÀna 
    CÀnım úurbÀn olsun ol zeneòdÀna 
    Ne zìbÀ yaraşur àonçe63 dehÀna 
    Laèl-i lebi güzel dür dişi güzel 
                            64 
3. Seniñ gibi65 mihri66 getürmez felek 
    Saña benim gibi ãÀdıú67 úul gerek 
    Gevherì der bu gidişle68 ey melek 
    Maóv idersin ayı69 güneşi güze 
                                                          
55
  Divanda bir dörtlük daha yer almaktadır. 
56
  düşeli èaşúına óÀlim yamÀndır: Gevherì èaşú  ile óÀim ayandır D. 
57
  dostu: yÀri D. 
58
  didigiñ: dedikleri D. 
59
  çekilmez: çekemez D. 
60
  Gevherì: her aşıú D. 
61
  Gevherì D., K. 206 ( 5 Beyit), s.158-159. 
62
  Divanda bir dörtlük daha yer almaktadır. 
63
  àonçe: hokka D. 
64
  Divanda bir dörtlük daha yer almaktadır. 
65
  senin gibi: sencileyin D. 
66
  mihri: mehrì D. 
67
  ãÀdıú: hÀlis D. 
68
  gidişle: reftÀrla D. 
69
















                                                                                                                                                
                                                              





11’li Hece Ölçüsü 
LÁ EDRÌ 
1. Gülşen-i èÀlemde ey şivekÀrım 
    Bu ãalınış serv-i bÀlÀda yoúdur 
    DeryÀyı nÿş itsem söyüñmez nÀrım 
    Lebiñdeki teşne ãaóbÀda yoúdur 
 
2. Óaú òaùÀdan seni eylesün emìn 
    Seniñle zeyn olur bu rÿy-ı zemìn 
    KÀkülüñde olan bÿy-ı nÀzenìn 
    Sünbülde èanberde sÀrÀda yoúdur 
 
3. KÀküllerìn niçe sünbül olmasun 
    YÀ leblerin niçe mül mül olmasun 
  èÁşıúların niçe bülbül olmasun 




         2171 
 
11’li Hece Ölçüsü 
LÁ EDRÌ 
1. Kime feryÀd ideyim seniñ elinden 
    HercÀyì dilbersün Óaúdan bulasın 
    Bir meróabÀ gelmez aãlÀ diliñden 
    DÀèìm cefÀkÀrsın Óaúdan bulasın 
 
2. Sitem òançerlerin baàrımı deldi 
    Deli göñül seni nerden buldı 
    İtdügüm var imiş yoluma geldi 





                                                          
70
  Bu şiirin hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. 
71












1. Nev-bahÀr oldı açıldı verd-i raènÀ semt semt 
    Úurdılar ãaón-ı çemende bezm-i ãaóbÀ semt semt 
    73 
2. Òurrem itdi èÀlemi bÀrÀn-ı eşküm RÿóìyÀ 











1. LÀle-òadler úıldılar gül-geşt-i ãaórÀ semt semt 
     BÀà u raàı gezdiler idüb temÀşÀ semt semt 
     76 
2. Şièr-i BÀúì sebèa-i iúlìm77 olduúda78 revÀn  
    Oúınursa yeridir bu naôm-ı àarrÀ semt semt 79 
 
                                                          
72
  Bağdatlı Ruhi D., G. 79 (5 Beyit), s. 355 
73
  Divanda üç beyit daha yer almaktadır. 
74
  Bu beyit, a.g.e’de 5. Beyittir. 
75
 BÀkì D., G. 23(6 Beyit), s.115 
76
 Divanda 4 beyit daha yer almaktadır. 
77
 iúlìm: iúlìme D. 
78
 olduúda: olduúça D. 
79












1. EsrÀr-ı lebiñ söylemeziz gerçi òamÿşuz 
    AmmÀ ki òum-ı mey gibi pür-cÿş u òurÿşuz 
 
2. Cevriñ çekerek zevú-i àam idrÀk olunurdı 
    Müşkül bu ki ben81 èaşúla bì-ùÀúat ü hÿşuz 
 
3. TÀ ki82getürür deyü ãabÀ müjde-i vaãlıñ 
    Başdan ayaàa şÀò-ı gül-i ter gibi gÿşuz 
 
4. ZÀhid bizi úor àayra ãatar şimdi riyÀyı 
    Ùuymuş83 bizi kim muèteúid-i bÀde-fürÿşuz 
 
5. Nefèì gibi tÀìb degiliz dil-ber ü meyden 










1. Dem-beste-i keyfiyyet-i peymÀne-i èaşúuz 
    Cÿş etmezüz eller gibi mestÀne-i èaşúuz 
 
                                                          
80
  Nefèì D., G. 49 (5 Beyit), s.305 
81
  ben: biz D. 
82
 tÀ ki: nÀgeh D. 
83
  ùuymuş: duymuş D. 
84




2. Geldükçe dile şevú iderüz sìnemizi çÀk 
     Biz perde-güşÀyende-i kÀşÀne-i èaşúuz 
 
3. Bend eyleme zülfüñle bizi uãlana derseñ 
     Zincìr òaùÀdır bize dìvÀne-i èaşúuz 
 
4. ZÀhid ne èaceb ãÿret-i maúãÿdı görürsüñ 
    Biz gÿşe-nişìnÀn-ı ãanem-òÀne-i èaşúuz 
 
5. äabrì nola yanub yaúılursaú gice vü85 gündüz  





FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
SÁMÌ 
1. Biz esìr-i èişretüz sÀúìleriñ meftÿnıyuz 
    Beste-i zincir-i mevc-i bÀde-i gülgÿnıyuz 
 
2. PÀy-ı òumda cÀm-ı mey eşrÀf-ı feyø88 eyler bize 
    Bezm-i èaşúıñ neşèe-yÀb-ı èaúl-ı EflÀùÿnıyuz 
3. Ser-bürehne bir gedÀ-yı bì-ser ü sÀmÀn iken 
  èÁlemiñ pÀ-ber-nihÀd-ı tÀc-ı Efrìdÿnıyuz 
 
4. Nola kec-tabèÀna olsa nÀmımız mÀr-ı jiyÀn89 
    ŞÀh-beyt-i diúúatüñ bir mıãraè-ı mevzÿnıyuz 
 
5. Kim çeker rıùl-ı girÀn-ı minnet-i dÿn meşrebi 
    Görmesek bir úaùre cÀm-ı lüùfuñı memnÿnıyuz 
 
6. BÀr-ı hicrÀn úaddimiz SÀmì òam etmişken yine 
    Ol der-i vÀlÀ-cenÀbıñ óalúa-i bìrÿnıyuz 
                                                          
85
  vü: Ø D. 
86
  àam u pervÀne-i : àam-ı vìrÀne-i D. 
87
  Arpaemìni-zÀde Mustafa SÀmì D., G.53 (6 Beyit), s.325-326. 
88
  eşrÀf-ı feyø: işrÀk-ı feyø D. 
89






Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 
REZMÌ EFENDİ 
1. áamzeñ ki ola sÀúì-i çeşm-i siyeh-i mest 
    Mest itmege èuşşÀúı yeter bir nigeh-i mest 
 
2. Rezmì óazer et ol ãaçı leylì nigehinden 













1. Fürÿà-ı úaùre-i Àb-ı güher deryÀ-yı pür-cÿşuz 
    Dem-À-dem vÀúıf-ı esrÀr-ı èaşúuz mest-i medhuşuz 
 
2. ÓabÀbÀsÀ binÀ-yı èayşı berbÀd eyleyüb92 evvel 
     MiåÀl-i gird-bÀd-ı deşt-i miónetòÀne-i ber-dÿşuz 
 
3. Firìb-i vaøè-ı maàlÿbÀneden şÀd eyleriz ammÀ 
    MükÀfÀt-ı èamelde düşmene òÿn-ı SiyÀvÿşuz 
    93 
4. O şÿòı şemè-i bÀlìn eyledük kÀşÀne-i àamda 
    Meded incitme ey óummÀ-yı firúÀt şimdi nÀ-òoşuz 
    94 
5. NihÀd-ı düşmene bir nìş-i zehr-Àlÿd iken her dem 
    RevÀnì-i süòanla ehl-i ùabèa çeşme-i nÿşuz 
                                                          
90
  Rezmì divanında tespit edilememiştir.( Bkz. Kaynakça) 
91
 Belià Mehmed Emìn D., G.102(8 beyit), s.289 
92
 eyleyüb: eyleyüp D. 
93
 Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
94




6. BelìàÀ sÿsenÀsÀ deh- zebÀnuz gerçi èÀlemde 









1. Müjdeler ey göñül dìdeler rÿşen 
    Óamd ola bugün cÀnÀnı gördüñ 
    ÓayÀt-ı cÀn buldı meclis-i rÿşen 
    Çoú şükür ol mÀh-ı tÀbÀnı gördüñ 
 
2. Òayli dem maòzÿn pür-melÀl iken 
    ViãÀliñe irmek bì-muóÀl iken 
    Óaste göñül saña bì-mecÀl iken  
    äanki LoúmÀn elinden devÀyı gördüñ 
 
3. Bu çeşm-i cÀdÿları bì-amÀndır 
   Tìr-i müjgÀnları ãÀóib-kemÀndır 
   Mısr-ı melÀóatde bugün şÀh-ı òÿbÀndır 









1.Görmedüm ruòsÀrıñ niçe zamÀndır 
   Ey mÀh-ruòsÀrım ne èÀlemdesin 
   Benim bülbül gibi kÀrım fiàÀndır 
   Sen ey gülzÀrım ne èÀlemdesin 
 
2. Bilmezem yÀr ile ülfette misin 
    Yoòsa aàyÀr ile ãoóbette misin 
    DÀèima èayş-ı èişrette misin 
  èAceb şìvekÀrım ne èÀlemdesin 
                                                          
95
  Bu şiirin hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. 
96




3. Dÿr oldı görmeden kendi cemÀliñ 
    Müyesser olur mu yine viãÀliñ 
    Delmekde sìnemi tìr-i òayÀliñ  











1. Nesìm-i kÿyı bize kuól-ı çeşm-i cÀn mı98 virür  
     ZemÀne óÀcısı yÀrÀna armaàan mı virür 
 
2. MiåÀl-i post çıúarmazsa [eskiyi] ãırtından  
     áarìbe şehr-i maóabbetde òancı òan mı virür 
 
3. Dem-i sirişki ile ùutmayınca mÀyesini 
    Bizüm bu úanlı furÿn bì-nevÀya nÀn mı virür 
 
4. Müèezzin-i çemene nuúre virmese şebnem 
    Çıúup minÀre-i serv üstine ezÀn mı virür 
 
5. Niçün terennümüne óarf atar teèemmülsüz 
    Gelÿ-yı bülbüle taèyìni bÀàbÀn mı virür 
 
6. Göge çıúarmayıcaú dÿd-ı sünbül-i Àhı 
    O àonca-fem bize bir lÿle-i duòÀn mı virür 
    
7.  Nedir bu kÀse-i vişnÀya raàbeti yÀriñ  
     Lebi kirÀs gibi èömr-i cÀvidÀn mı virür99  
 
8. FütÀdeler ùamaè-ı bÿseye úalana düşer  
    O şÿò mekseye bir bÿse bir úalan mı virür100 
 
9. Bunı müfessir-i nÿr ayeti bilür æÀbit 
    Güle zemìn mi virür feyøi ÀsumÀn mı virür 
                                                          
97
  Bosnalı Alaeddin Sabit D., G.124 (7 Beyit), s.412-413 
98
  kuól-ı çeşm-i cÀn mı: kuól-ı IãfahÀn mı D. 
99
  Bu beyit, a.g.e’de yer almamaktadır. 
100













1. NióÀl-i úÀmetiñ boy çekmiş el-óaú nÀrünlenmiş 
    Ruòuñ gül-berg-i Àl olmuş èizÀrıñ yasemenlenmiş 
 
2. HavÀlar Àhımıñ dÿd-ı siyÀhındañ bulutlanmış 
    Zemìn bÀrÀn-ı eşkimden ãafÀ bulmuş çemenlenmiş 
    102 
3. Dil-i miskìne raóm itmek münÀsibdür benim şÀhım 103  
    Esìr104 olmuş kemend-i zülfüñe boynı resenlenmiş  
 
 4. HazÀn faãlı olub dem-beste gülşende kenÀr itmiş105 
    Gül eyyÀmıñ geçirmiş bülbülüñ yiri dikenlenmiş 
   
5. Çeküp óasret göñül Yaèkÿbı óÀlì [olmaz]106 efàÀndan107 












1. Açılmış gül gül olmuş ãafóa-i rÿyı semenlenmiş 
    LeùÀfet úat úat olmuş èÀrıøında nesterenlenmiş 
                                                          
101
  HÀfız Ahmed Paşa D., G.55 (6 Beyit), s.157 
102
  Divanda iki beyit daha yer almaktadır. 
103
  Bu beyit, a.g.e’de 5. beyittir.  
104
  esìr: seyr D. 
105
  Bu beyit, divanda bulunmamaktadır. 
106
  Ø: olmaz D., Ölçü gereği ekledik. 
107
  Bu beyit, a.g.e’de 6.  beyittir. 
108




2. Degüldür mÿr-ı òaù gird-i leb-i şekker-feşÀnında 
    KenÀr-ı çeşmesÀrı Àb-ı hayvÀnuñ çemenlenmiş 
 
 3. FenÀsın anlamış nergis úadar yoú bÀà-ı devrÀnuñ 
     Daòı òºÀb-ı èademden açmadan çeşmin kefenlenmiş 
 
4. İşiddüm109 girdügin óammÀma cÀn atdum temÀşÀya  
   Yetişdüm ol zamÀn kim hem çıúub110 hem pìrehenlenmiş  [8b]                                                                                       
 
5. Kimüñ Ààÿş-ı küstÀòında pìç-i tÀba111 düşmüş kim  
    Yine destÀrı der-hem dÀm-ı gìsÿsı şikenlenmiş 
 
6. Saña benzer daòı bir ÀftÀbı eylemez peydÀ  
     VilÀdetden èarÿs-ı çarò úalmış pìrezenlenmiş  
 
7. èAceb mi úÀmeti maènÀya NÀbì olsa nÀ- çesbÀn 













1. O şÿòuñ firúat-i endÿh-perverdi çekilmezmiş 
    Dem-i sermÀda hicriñ miónet-i serdi çekilmezmiş 
 
2. áubÀr-ı àam sirişk-i çeşm ile Àmìziş itmekde 
     Bu vÀdìnin meger seylÀb-ı pür-gerdi çekilmezmiş 
 
3. èAceb mi cÀn atarsam nev-bahÀr-ı vaãl-ı dildÀra 
      ZemistÀn-ı firÀúın şiddet-i berri çekilmezmiş 
 
 
                                                          
109
  işiddüm: işitdüm D. 
110
  çıkub: çıkup D. 
111
  pìç-i tÀba: pìc ü tÀba D. 
112




4. ÒayÀl-i kÀkül-i ruòsÀr-ı òÿbÀn dilde dÀèimdir 
    BahÀristÀn-ı èaşúıñ seyl-i pür-gerdi çekilmezmiş 
 
5. Ne derd olsa çeker Àdem Naòìfì gerçi èÀlemde 












1. Ey òÿblarıñ şÀhı114 serv-i bülendim  
    Nedir bu sendeki şÀhÀne gözler 
    Ey lebleri sükker nÀzük efendim  
    Eylediñ bendeñi115 dìvÀne gözler  
    116 
2. Bu èaşúıñ serimde Nìl-i deryÀdır117  
    Vaãlıña irenler118 yüce èanúÀdır  
    Ne denlü medó itsem medóe sezÀdır 
    Baúdıúça cÀn virür insana gözler 119 
 
3. Gevherì şeydÀyım dinle efàÀnım  
    Öldürürsen óelÀl eyledim úanım 
    Her úaçan süzersin120 ey121 benim cÀnım  





                                                          
113
  Gevherì D., K.450 (4 Dörtlük), s.324 
114
  ey óÿblarıñ şÀhı: ey benim efendim D. 
115
  eyledin bendeñi: bendesin eyledi D. 
116
  Divanda bir dörtlük daha yer almaktadır. 
117
  serimde Nìl-i deryÀdır: sìnemde misl-i deryÀdır D. 
118
  İrenler: irilmez D. 
119
  Bu dörtlük, a.g.e.’de 3. Dörtlüktür. 
120
  süzersin: kaçan D. 
121
  ey: a D. 
122
  Çoú kÀfir: kÀfiri D. 
123












1. Ne kendü şeyó olur ne muèteúid peydÀ ider zÀhid 







MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 
 
KÁNÌ 
                            126 
1. Geçerken sìm-tenler [Àh u] feryÀd eylemiş aàyÀr127 
    Bu bir darb-ı meåeldür128 129it ürümüş130 kÀrbÀn geçmiş  










1. Ben gedÀ itsem nola sen şÀh-ı òÿbÀn ile baóå 
   èAşúdır bu itdirir mevt-i SüleymÀn133 ile baóå  
   134 
                                                          
124
  Bu şiirin hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. 
125
  KÀnì D., G.92 (5 Beyit), s.201 
126
  Divanda üç beyit daha yer almaktadır. 
127
  Bu beyit, a.g.e’de 4. Beyittir. 
128
  darb-ı meåeldür: darbü’l-meåeldür D. 
129
  Ø: kim D. 
130
  ürümüş: ürmiş D. 
131
  Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
132
 (Prizrenli) Şemèì D., G.21 (5 beyit), s.143 
133




2. ÁfitÀb olmaz muúÀbil saña ey Yÿsuf-cemÀl  
    İdemez bir bì-sitÀre135 mÀh-ı KenèÀn ile baóå136 










1. CÀnı yoú kim mÀh-ı tÀbÀn ide cÀnÀnile baóå 
     Zerreniñ óaddi degil òurşìd-i raòşÀnile baóå 
 
2. Ey GedÀyì öldürürse úılma yÀr ile nizÀè 













1. Biz ol èÀşıúlarız kim daàımız merhem úabÿl itmez 
    O gülzÀrıñ ki ateşdür güli şebnem úabÿl itmez 
 
2. SifÀl-i köhnede140 nÿş-ı meye muètÀd olan rinde 
    Mücevher cÀmını bin kerre ãunsa cam141 úabÿl itmez142 
 
 
                                                                                                                                                                          
134
  Divanda iki beyit daha yer almaktadır. 
135
  bir bì-sitÀre: her bir sitÀre D. 
136
  Bu beyit, a.g.e’de 4. Beyittir.  
137
  Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
138
  Gedayi divanında tespit edilememiştir.( Bkz. Kaynakça) 
139
  RÀmì Paşa D., G.55 ( 5 Beyit), s.30-31 
140
  köhnede: köhneden D. 
141
  cÀm: Cem D. 
142




3. Sirişk-i çeşmi Nìl-i Mıãra mümkin mi úıyÀs itmek 
    Bu bir deryÀ-yı pür-òÿndur ki bìş ü kem úabÿl itmez143 
 
4. Nola ben çekdigim cevr ü cefÀ-yı yÀr bilmezse 
    NihÀl-i tÀzedir144 bÀr-ı girÀn-ı àam úabÿl itmez145 
 
5. Gül-i rengìn-i ruòsÀrı o naòl-i gülşen-i óüsnüñ 













1. Saña benden selÀm olsun elÀ ey afet-i devrÀn 
    Mürüvvetlü efendimsin yoluñu gözlerim elÀn 
 
2. HezÀrÀn èizz ü nÀz ile mübÀrek òÀùır-ı eşref 
    DevÀm-ı devletiñ efzÿn ide ol Óaøret-i MevlÀ 
 
3. Eger ãorar iseñ cÀnÀ derÿn-ı pür-melÀlimden 
    ŞehÀ döndürdi bu úaddim hilÀle vÀdì-i hicrÀn 
 
4. Ki sensin dilberÀn şÀhı iderüm rÿz-ı şeb Àhı 
    İnan vallÀhi billÀhi gice gündüz işim efàÀn 
 
5. ŞehÀ serv-i semendimsin siyeh zülf-i kemendimsin 
    Benimsin bir efendimsin úulunam emriñe fermÀn 
 
6. ŞehÀ cÀndan saña rÀmem seniñ vaãfıñ ider òÀmem 
    Vuãÿl bulduúda bu nÀmem birin siz de idiñ imkÀn 
 
 
                                                          
143
  Bu beyit, a.g.e’de 4. Beyittir. 
144
  NihÀl-i tÀzedir: dil-i zevk ÀşinÀ D. 
145
  Bu beyit, a.g.e’de 2. Beyittir. 
146
  tÀzedir terdir: tÀze vü terdir D. 
147










1. NÀzenìnim çünkü benden geçmediñ 
    Bize bu vaóşilik bìàÀnelik ne 
    Meclis-i aàyÀrdan bÀde içmediñ 
    Nergis-i çeşmiñde mestÀnelik ne 
 
2. Bilmeyenler ãanur dil-rubÀsın sen 
  èÁşıú öldürmede dil-rubÀsın sen 
   Sicilli óüccetli bì-vefÀsın sen 
   Daòi bundan ãoñra rindÀnelik ne 
 
3. Óürrem olub gezer òÿb libÀs ile 
    LÀubÀli ülfete cümle nÀs ile 
    ÁşinÀlıú ider her aóbÀb ile 













1. Yeşiller giydiàiñce ùÿùì-i gÿyÀya beñzersin 
     Siyeh-pÿş olduàunca kaèbe-i èulyÀya beñzersin 
 
2. Úaçankim nÀzla Àk sÀde giyseñ ey semen-sìmÀ 
    äadefde óÀãıl olmuş bir dür-i yektÀya beñzersin 
 
3. Giyüb eynine mÀè-i cÀmeler seyr-i çemen úılsañ 
    Yem-i òadrÀda Óıøra gökdeki èİsÀya beñzersin 
 
                                                          
148
  Bu şiirin hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. 
149




4. LibÀs-ı süròle cÀnÀ yeşil ferrÀce giydikce 
    ÙarÀvet gülşeniñde gonçe-i zìbÀya beñzersin 
 
5. O gül-ruòsÀrı vaãf etdik èaceb rengìñ edÀlarla 









FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
EBU’L-FETÓ SULÙÁN MEÓEMMED ÒÁN èALEYHİRRAÓME VE’R-RAÓMÁN 
 
 
1. İmtiåÀl-i cÀhidÿ fillÀh olubdur niyyetüm 
    Dìn-i İslÀmıñ mücerred àayretidir àayretüm 
 
2. Faøl-ı Óaúú u himmet-i cünd-i ricÀlullÀh ile 
    Ehl-i küfri ser-be-ser úahr eylemekdür himmetim152 
 
3. EnbiyÀ vü evliyÀya istinÀdum var benim 
    Luùf-ı Óaúdandır müdÀm153 ümmìd-i fetó ü neferim154 
 
4. Nefs-i mÀlem ile cihÀnda nola úılsam ictihÀd155 
    Óamdulillah var àazÀya ãad hezerÀn rÀàbetüm 
 
5. Ey156 Meóemmed muècizÀt-ı Aómed-i MuòtÀr ile 
    Umaram maàlÿb157 ola aèdÀè-yı dìn-i 158devletüm 
                                                          
150
 Fatih (Avnì) D., G.54(5 Beyit), s.878 
151
 Bu şiir, Avnì Divanın’nda yoktur.(şiir, K.E.Ünsel’de no:82=K.E.Ü-NO:829; Ziya Paşa, Harâbât, C.II, 
s.124’te ve M. Şakir Paşa, Yeni Osmanlı Tarihi, C.II, s.229’da da vardır. Kemal Edip Ünsel, a.g.e, 
s.181’de bu şiirin Eğri Fatih Sultan III. Mehmed’e ait olduğunu yorumlayarak söyler. Bu şiirde mahlbs, 
Avnì yerine Muhammed ve teması da Avnì Divanı’ndaki şiirlerden farklı ise de bu şiir, Avnì’nin çok 
genç yaşlarındaki ilk şiirlerinden biri olabilir. Bilhassa da KurÀn-ı Kerììm,22(Hac)78 tesiri 
ortadadır.(BALTACIOĞLU, Şahmeran, Fatih-Avnì- Divanı ve Tahlili, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 
İstanbul Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, İstanbul 2003, s.878) 
152
 himmetim: niyyetüm D. 
153
 müdÀm: hemÀn D. 
154
 neferim: nuåretüm D. 
155
 nefs-i mÀlem ile cihÀnda nola úılsam ictihÀd: nefs ü mÀl ile n’ola úılsam cihÀnda ictihÀd D. 
156
 ey: iy D. 
157









MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün 





1. TerÀne- senc-i fiàÀnum hevÀ nedür bilmem 
     BelÀ-yı bülbül-i zÀrum nevÀ nedür bilmem 
 
2. Muúayyed-i leb-i yÀrüm viãÀlden maórÿm 
    Esìr-i bÀdeyüm ammÀ ãafÀ nedür bilmem 
 
3. Görünce òºÀn-ı àamı ruòsat olmadın düşerim  
    áıdÀ-yı rÿóa icÀzet ãalÀ nedür bilmem 
 
4. Ne künc-i dÀr-i şifÀ var ne iltifÀt-ı ùabìb 
    Marìø-i pister-i èışúum devÀ nedür bilmem 
 
5. Göze görinmek olurdı nevÀziş eylese yÀr 
    MiåÀl-i õerreyüm ammÀ ziyÀ nedür bilmem 
 
6. HezÀr pÀre dile kimse meróamet úılmaz 
    Şikeste Àyineyüm ben cilÀ nedür bilmem 
 
7. Sözüm belÀ-yı maóabbetde daèvi-i àamdur 
    BelÀ budur ki yine müddeèÀ nedür bilmem 
 
8. Nice gülüp içelim Nergisì bu gülşende  







                                                                                                                                                                          
 
158
 dìn-i : dìne D. 
159








FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün 




1. èÁşıúum òºÀb neydügin bilmem 
      Òastayum tÀb neydügin bilmem 
 
2. Pìrehen-pÿş-ı şuèle-i èaşúum  
    KÀr-ı mehtÀb neydügin bilmem 
 
3. èAndelìb-i úafes-nişìn-i àamım 
      Gül-i sìr-Àb neydügin bilmem 
 
4. Mest-i 161şìşe-i àam-ı yÀrum  
    BÀde-i nÀb neydügin bilmem 
 
5. Leb-i baór-ı ãafÀda raúã ederim 
    Daòı girdÀb neydügin bilmem 
   
6. Ne ãafÀda ne àamdayum hergiz 
     Áteş ü Àb neydügin bilmem  
 
7. Zühd ile ülfet itmedim äabrì  










1. PÀdişÀhım düşmen-i dìne àazÀdır niyyetiñ 
    Dìn-i Aómet nuãretidir muúteøÀ-yı àayretiñ 
                                                          
160
  Sabrì Mehmed Şerìf D., G. 124(7 Beyit), s.236. 
161
  şìşe-i àam-ı yÀrum: nüh –şìşe-i àam-ı yÀrum D. 
162




2. èArşa aãıldı kılıcın ey şeh-i mÀlik-rikÀb 
     Úurdıàıñ dem evc-i eflÀk üzre çetr-i himmetiñ 
 
3. Müjde-i innÀ feteónÀ ile ùoldı şarú ü àarb 
    Maôhar-i naãrun minallÀh oldu fetó ü nuãretiñ 
 
4. Ehl-i küfri defè idüp yer yerden ism ü resmini 
    Milket-i İslam dÀòil eylemekdir raàbetiñ 
 
5. …………………………………………...163 
    äaldı pertev mehce-i rÀyÀt-ı dìn ü devletiñ 
 
6. YÀ İlahì úıl Baãìrìniñ duèÀsın müstecÀb 












1. áubÀrı ravøanıñ kuól-i cilÀdır yÀ ResÿlallÀh 
    Gözümde òÀk-i kÿyuñ tÿtiyÀdır yÀ ResÿlallÀh 
 
2. Cebìniñ sÿre-i veèş-şems sìneñ maùlaè-ı veèl-fecr 
    äaçıñ veèl-leyl ü yüzüñ veèd-duhÀdır yÀ ResÿlallÀh 
 
3. Şeb-i mièrÀcda naèl-i şerìfiñ naúşlamış çaròı167 
    Biri meh birisi mihr-i semÀdır yÀ Resÿlallah 
 
4. Şemìm-i çìn-i zülfüñ şemmesidir müşk ile èanber 
    Anunçün müşke teşbìhi òaùÀdır yÀ ResÿlallÀh 
 
 
                                                          
163
  Bu mısra mecmuada boş bırakılmıştır. 
164
  KÀnì D., N.4( 13 Beyit), s.37-38 
165
  Bu şiirin KÀnì’ye ait olduğunu, bir sonraki sayfada yer alan, aynı redifli olan ve başlığı velehu olan  
şiirden anlıyoruz. 
166
  na’t-ı şerìf: na‘t-ı Şerìf-i Haøret-i Server-i KÀ’inÀt ‘Aleyhi’ã äalatü ve’t-TaóiyyÀt D. 
167




5. Ne yüzle varayım yüz vermez iseñ bÀb-ı raómÀna 
    Yüzümde rÿ-siyehlik rÿ- nümÀdır yÀ ResÿlallÀh 
 
6. áubÀrım rÿzgÀr atmazsa semt-i ravøa-i pÀke 











1. DilberÀ169 170senden kime feryÀd-ı171 dÀd itsem èaceb172 
    Bì- vefÀlar sevmede sen eylediñ mÀhir beni173  
    Ben sipÀhìler gibi ÀzÀde iken rÿz u şeb  
    Derd-i àam tevellüdüne174 eylediñ nÀôır beni 175 
 
2. Gerçi vardır sÀúiyÀ176 bu bÀde-keşlikde zünÿb   
    èAfv ider ol Òaøret-i TevvÀb177 settÀrü’l- èuyÿb  
     Kìne178 Àhıñ dil geçerdim itmemekde meyl-i òÿb  
     Ol kÀküller mıknatıslar cezb ider Àhir beni  
 
3. Pìre-zen dünyÀya benzer bu güzeller şarÀbı 179 
    Bì- beúÀdır180 burc-i istiànÀda181 anıñ182 kevkebi  
    Günde yüz bin el irüb siór itmek diler kendi gibi183  
    Put-perest itmek diler184 ol úanlı185 kÀfir beni186 
                                                          
168
  Gevherì D., K.801 (4 Dörtlük), s.571 
169
  dilberÀ: ey dilÀ D. 
170
  Ø: bilmem ki D. 
171
  feryÀÀd-ı: Ø D. 
172
  èaceb: meni D. 
173
  beni: meni D. 
174
  tevellüdüne: terbiyyetine D. 
175
  beni: meni D. 
176
  sÀúiyÀ: sofiyÀ D. 
177
  tevvÀb: sevvÀb D. 
178
  kìne: ben de D. 
179
  şarÀÀbı: meşrebi D. 
180
  bì-beúÀdır: anın içün D. 
181
  burc-ı istiànÀ: evc-i istiànÀn D. 
182
  anıñ: inmez D. 
183
  günde yüz bin el irüb siór itmek diler kendi gibi: günde yüz bin sihr ile Àl eyleyüb kendü gibi D. 
184




4. Bir úaøÀdır düşdi göñlüm sen gibi meh-pÀreye  
    Söylemez hÀmÿş gibi inãÀf yoú ÀvÀreye  
    Bunca demdir187 acımazsın Gevherì bì-çÀreye  












1. O deñlü mücrimem õerre åevÀbım varsa defterde190  
    YÀ sehv-i úÀtibÀn yÀ iftirÀdır yÀ ResÿlallÀh 
 
2. Egerçi dÀmen-i lÀ-taúnaùÿ der-destdir ammÀ191 
    Yine her óÀlde ümmìdim sañadır yÀ ResÿlallÀh 
 
3. O deñlü luùfuña ümmìdvÀrım òavf olup maèdÿm192 
    ZebÀna heb gelen óarf-i recÀdır yÀ ResÿlallÀh 
 
4. Derÿnum õikr ü fikr-i óaørete bìàÀnedir gerçi193 
    Niçe bì-hÿde fikre ÀşinÀdır yÀ ResÿlallÀh 
 
5. Reh-i mescidde mest ü nÀ-tüvÀn üftÀn u òìzÀndır194 
    Ùarìú-i fısúda pek tìz-pÀdır yÀ ResÿlallÀh  
 
6. Eger rÿz-ı cezÀda ãÀóib olmazsañ degül Cennet195 
    Cehennem de baña nefret-nümÀdır yÀ ResÿlallÀh 
 
 
                                                                                                                                                                          
185
  úanlı: kakülü D. 
186
  beni: meni D. 
187
  demdir: yıldır D. 
188
  beni: meni D. 
189
  KÀnì D., N.4 (13 Beyit), s.37-38 
190
  Bu beyit, a.g.e’de 7. Beyittir. 
191
 Bu beyit, a.g.e’de 8. Beyittir. 
192
 Bu beyit, a.g.e’de 9. Beyittir. 
193
 Bu beyit, a.g.e’de 10. Beyittir. 
194
 Bu beyit, a.g.e’de 11. Beyittir. 
195




7. ŞefÀèat suçluya dirler meåeldir söylenir dÀèim196 












1. Ey bülbül-i şeydÀ yine efàÀna mı geldiñ198  
   èAzm-i gül idüb rÀzla199 giryÀna mı geldiñ  
 
2. PervÀne gibi Àteşe dÀ’im cÀn atarsın 
    Evvelde bu èaşú odına sen yaña mı geldiñ 
 
3. Yaàmur gibi yaàarsa belÀ sen baş açarsın 
    CÀn virmege dost yolına úurbÀña mi geldiñ 
 
4. Her şey çalışur bir ãıfatı eyleye maèmÿr 
    Sen cümle ãıfÀt ilini vìrÀna mı geldiñ 
 
5. Vech-i eóadiyyet ki bu işlerde200 göründi201 
    Bu keårete ancaú anı seyrÀna mı geldiñ 
 
6. Bir kimse seniñ olamadı 202óÀliñe203 maórem  
    Bilmem bu cihÀn içine yek-dÀne mi geldiñ 
 
7. Bu òasta NiyÀzì’ye şifÀ remzin idersin 




                                                          
196
 Bu beyit, a.g.e’de 13. Beyittir. 
197
  Niyazì-i Mısrì D., G.95 (7 Beyit), s.117 
198
  geldiñ: geldüñ D. 
199
  rÀzla: zÀr ile D. 
200
  bu işlerde: şu eşyÀda D. 
201
  görindi: görünmüş D. 
202
  Ø: hìç D. 
203











1. èArø-ı óÀl eylesem gül yüzlü yÀre  
      Gÿş idüb206 selÀmımı207 alur mı bilmem 
      Gün-be-gün artmaúda sìnemde yara208 
      MevlÀm inãÀfını virir mi bilmem 
 
      209 
 
2.  Beni mest eyler210 èaşúıñ sÀúìsi211 
     Misk-i èanber úoúar yÀriñ212 úoúusu 
     Derdìmiñ213 ùabìbi cennet óÿrìsi 
     Òasta olduàumı214 bilür mi bilmem215 
 
 
     216 
3.  Söyünmez cÀnımda maóabbet nÀrı 
     Yoluna ãarf itdim nÀmusı èÀrı 
     Ölmeden yüzüñi görmedim bÀri 








                                                          
204
  Gevherì D., K. 228 ( 4 Beyit), s.173-174. 
205
  Bu şiirde mahlas olmamasına rağmen bu şiirin Gevheri’ye ait olduğunu tespit ettik. 
206
  gÿş idüb: luùf edip D. 
207
  selÀmımı: selÀmım D. 
208
  sìnemde yÀra: Àh ile zÀrım D. 
209
  Divanda bir dörtlük daha yer almaktadır. 
210
  mest eyler: helÀk etti D. 
211
  sÀúìsi: sakızı D. 
212
  úoúar  yÀriñ: gibi gelir D. 
213
  derdìmiñ: gönlümüñ D. 
214
  òasta olduàumı: dìvÀÀne olduàum D. 
215
  Bu dörtlük, a.g.e’de 3. Dörtlüktür. 
216
  Divanda bir dörtlük daha yer almaktadır. 
217








MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 
LÁ EDRÌ 
 
1. èİzzetlü saèÀdetlü sulùÀnım selÀm olsun 
      Mürüvvetlü efendimiñ vaút-i şerìfi òayr olsun 
 
2. İltifÀtı ãoóbetiñde gÿne gÿne devam olsun 
    Bu óaúìr-i ednÀ cihÀnda efendime àulÀm olsun 
 
3. Ùuz itmek óaúúı ãaymazsañ yüzin yÀrin úara olsun 










1. Elif İçün olsun sevdiğim bize nÀz eyleme 
    BÀ Bize bir gün tenezzül eyleyüb gelseñ ne var 
    TÀ TemÀm oldu cefÀlar düşmÀnı şÀd eyleme 
    æÀ æevÀbdur èÀşıúına meróamet úılsañ ne var 
 
2. Cìm CemÀliñ aya beñzer úaşlarıñ èayn-ı hilÀl 
    ÓÀ İle óüsnüñ yaratmış úudretinde Züèl-celÀl  [12b] 
    Òı ÒudÀnıñ emri iyle lebleriñ Àb-ı zülÀl 
   DÀl Deli oldum èaşúıñdan bir èilÀc bulsan ne var 
 
3. ÕÀl Õıllin çekerim çün èaşúıña düşeli ben 
    RÀ RÀóatlık bulımadım øaèìf oldu cÀn-ı ten 
    ZÀ ZebÀnım medóini cevr ider iseñ baña sen 
    Sin SelÀmıñ bari bir kez sevdiğim alsañ ne var 
                                                          
218
  Bu şiirin hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. 
219




4.  Şın ŞifÀsız derde düşdüm hiç èilÀcın bilemem 
     äÀd äataşdım gìce gündüz aàlamaúdan gülemem 
     DÀd Øaèìf oldum cinÀnım gözüm yaşın silemem 
     ÙÀ Ùarìúat nev-civÀnım yaşımı silseñ ne var 
 
5. ÔÀ İle ôÀlim raúìb eyledi beni merÀl 
   èAyn èÁlemde yaratmış ol ÒudÀ bir òÿb-cemÀl 
    áayn áanì Òudam baña itmesüñ böyle zevÀl 
    FÀ FÀnì dünyÀda baña yÀr-ı àÀr olsañ ne var 
 
6. ÚÀf ÚıyÀmet úalmasun bu óasret-i firúat hemÀn 
    ÚÀf KifÀyet ider baña ÀşinÀlıú itse hemÀn 
    LÀm İle luùf ider iseñ şÀd olurum çoú zamÀn 
    Mim Meded nÀz itme baña yüzüme baúsañ ne var 
 
7.  Nÿn Naôìriñ yoú cihÀnda vÀv varım benim 
     HÀ HemÀn sensin efendim sevgili yÀrim benim 
     LÀmelif Elif ismi ile Àb-ı gülzÀrımdır benim 
     YÀ Yeşil ùonlu melegüm úadrimi bilseñ ne var 
 
8. TamÀm oldı bu tamÀm úuãÿr ile bièt-tamÀm 









1. Úaşı kemÀn beni dìvÀne221 eylediñ  
    Bülbül gibi söyler diliñ var seniñ 
    Yaúdıñ vücÿdumı222 vìrÀn 223eylediñ  
    Ùurna gibi siyah zülfüñ224 var seniñ  
 
                                                          
220
  Gevherì D., K.348 (4 Dörtlük), s.253. 
221
  dììvÀne: mecnÿn D. 
222
  vücÿdumı: ciğerciğim D. 
223
  vììrÀn: pürhun D. 
224




2. Úaşıñ çatub kirpikleriñ anarsıñ225  
    Ben úuluñ derdìne226 derdler úatarsıñ  
    ŞeftÀliñi biñ altuna ãatarsın227  
    Yanaàında àonçe gülüñ var seniñ 
 
3. Söyle cÀnım murÀdıñı bileyim 
    Firúatiñle úara baàrım deleyim 
    Á sulùÀnım228 saña úurbÀn olayım  
    Úoculacaú ince beliñ var seniñ 












1. Şöyle mest-i nÀza bì-pervÀ niyÀz itmek de güç 
    äabra ùÀúat úalmadı ifşÀ-yı rÀz itmek de güç 
 
2. Dest-i óasretle girìbÀn-ı taóammül oldı çÀk 
    Aàlamaúdan müşkil oldı cÀn fedÀ itmek de güç  [13b] 
 
                                                58231 
 
                                             Remel 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
                                                                  NEŞÁÙÌ 
 
1. Bì-ãafÀ-yı èaşú olub bì-derd-i yÀr olmaú da güç  
    Bir sitemger Àfetüñ cevriyle zÀr olmaú da güç 
                                                          
225
  çatub kirpikleriñ anarsın: çatup gamzen okun atarsın D. 
226
  ben úuluñ derdìne: eski derdlerime D. 
227
  şeftÀliñi bin altuna ãatarsın: kangi baàda bittin nerde yatarsın D. 
228
  Á sulùÀnım: sevdiğim ben D. 
229
  Divanda bir dörtlük daha yer almaktadır. 
230
  Bu şiirin hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. 
231




2. Evc-i istiànÀda pervÀz üzre iken232 murà-i dil  
     PÀy-bend-i èaşúla ÀşüftekÀr olmaú da güç  
 
3. Bir nigÀh-ı àamzeye ùÀúat getürmezken göñül 
     Günde biñ tìr-i cefÀya sìnedÀr olmaú da güç 
 
4. Vaède-i ferdÀsına gÀhì iderdim iètimÀd 
     Óayret-Àlÿd-ı belÀ-yı intiôÀr olmaú da güç 
 
5. Gerçi yoú ùÀúat NeşÀùì seyr-i didÀr itmege 











1. YÀr işi ey dil úolay ammÀ àam-ı aàyÀr güç 
    Vaãl-ı gül ÀsÀn velì ãabr-ı cefÀ-yı òÀr güç 
     235 
2. NevèiyÀ esrÀr-ı èaşúı ãaúlamaú ÀsÀn degil  











1. Alup aàÿş-ı merÀma yÀri rÀm itmek de güç  
    YÀrsız èazm-i temÀşÀ-yı meram itmek de güc 
                                                          
232
  üzre iken: itmedügin D. 
233
  ruòsÀr-ı yÀr: didÀr-ı yÀr D. 
234
  Nevèì D., G.42 (5 Beyit), s.255-256 
235
  Divanda üç beyit daha yer almaktadır. 
236
  Bu beyit, a.g.e’de 5. Beyittir. 
237




     238 
2. æabitÀ dildÀre çoú yÀr olduğıçün nèeylesün  











1. Şimdi bir gevher-fürÿş-ı laèle virdim göñlümü 
    Gerdeñi kÀfÿr-ı aómer yÀle virdim göñlümü 
    Sözü şìrìni baàışlar cÀnımıñ cÀnÀnedir 
    Óoúúa-dehen ruòları gül-zÀre virdim gönlümü 
 
2. Úurtara mazòÀr elinden àonçe bülbül àonçesin 
    Òayli demdir görmedim gönlümüñ eglencesin 
    Bir baúışla øÀyiè ider èaúlımıñ olancasın 
    Çeşmi cellÀd úaşları miórÀba virdim göñlümü 
 
3. Gösterirse òÿb cemÀliñ ùolanur ayı güneş 
    Belki maúbÿl olasın var göñül düşe o leş 
    Úaddi tÿba ince miyÀn ãalınur ÒünkÀrveş 






FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 




1. Yine diş yÀresi var sìb-i zeneòdÀnında 
     äulu şeftÀlÿyı emmişler gibi bostÀnında 
 
                                                          
238
  Divanda üç beyit daha yer almaktadır. 
239
  Bu beyit, a.g.e’de 5.  Beyittir. 
240
  Bu şiirin hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. 
241




2. Bu gice àayr ile mey içdigiñe şÀhid var 











1. Ölmek ÀsÀn èÀşıúa bir dem firÀú-ı yÀr güc 
    Böyle müşkil derd esìri òasteye tìmÀr güc 
 
2. èAşú mühlik yÀr gÀfil mübtelÀlar neylesün 
      Birbirine derdini inkÀr güc iúrÀr güc 
 
3. Gerçi èaşú iôhÀrı bì-tÀb olmayınca cürm olur 
    Dilber ammÀ müddeèÀ fehm olıcaú inkÀr güc 
 
4. YÀr eger èÀşıú ne eylerse maóabbet iútiøÀ 
     Etmemek olur mahallinde anı izhÀr güc 
 
5. Olsa Nefèì nola ger endìşesiyle hem-zebÀn 











1. YÀr işi ey dil úolay ammÀ àam-ı aàyÀr güç 
     Vaãl-ı gül ÀsÀn velì ãabr-ı cefÀ-yı òÀr güç 
 
2. Bì- sebeb güftÀr müşkil aşinÀlıú mümteniè 
    Böyle istiànÀ ãatan dildÀr ile bÀzÀr güç  
                                                          
242
  Nefèì D., G.26 (5 Beyit), s.293 
243




3. Bir onulmaz yaradur èaşú-ı maóabbet yarası 
    ÓÀãılı ãarılmayınca çÀre yoú tìmÀr güç 
 
4. èArø-ı óÀl244 yoú meded úÿyıña varmaú muóÀl  
     Mest-i èÀşúım söyle kim güftÀr güç reftÀr güç 
 
5. NevèiyÀ esrÀr-ı èaşúı ãaúlamaú ÀsÀn degil 













1. ŞitÀb-ı pÀy-ı himmetle ùarìú-i ilticÀdan geç 
    Sebük-seyr-i tevekkül ol göñül bÀb-ı recÀdan geç 
 
2. Yeter ey merdüm-i dìde sirişki eylediñ pür-cÿş 
    Bu deryÀ-yı peyÀpey-mevc-i miónetde şitÀdan246 geç 
 
3. èAlÀyık sedd-i rÀhıdır sebük-pÀyan-ı tecrìdiñ 
     Giderseñ dergeh-i Óaúú’a güzergÀh-ı fenÀdan geç 
 
4. Bize teşrìfe mÀniè vaèdiñe incÀzdır ammÀ 
    Be hey ôÀlim hele bir kerrecik semt-i vefÀdan geç 
 
5. Görünce seyl-i eşkim meyl idüb247 Òaşmet dedi ol şÿh 






                                                          
244
  èarø-ı òÀl: èarø-ı òÀle D. 
245
 Haşmet D., G.35(5 Beyit), s.141-142 
246
  şitÀdan: şinÀdan D. 
247













1. Geh bir elmÀs gÀhì bir laèl-i dıraòşÀndır úadeó249  
    Gÿne gÿne gevheri var bir èaceb úÀndur úadeó  
 
2. Almış ey äabrì yine rez duòterin Ààuşına  















1. Dÿr idüb meclisde pür-feyø itdi rindÀnı úadeó 
    Ehl-i terk olsaydı olurdı tÀc-ı devrÀn-ı úadeó 
 
2. Meclis-i aóbÀba boş varmaú degildir meşrebi 







                                                          
248
  Sabrì Mehmed Şerìf D., G. 21 (7 Beyit), s.133. 
249
  geh bir elmÀs gÀhì bir laèl-i dıraòşÀndır úadeò: geh pür elmÀs ü gehì pür -laèl-i raòşandur úadeò D. 
250
  sürÿr ile: sürÿr u şevú ile D. 
251
  Bu beyit, a.g.e’de 7. Beyittir. 
252












1. Her seher nÀzlım cemÀliñ görmesi mümkin midür 
    Aàlayub pÀyına yüz sürmesi mümkün müdür 
   èAndelìbim şaúırım kÿyında şÀhım rÿz-ı şeb 
    BÀà-ı óüsnüñ meyvesi durmaya mümkin midür 
 
2. Òasretiñle sìnem üzre artmaúda yÀreler 
   èAzm-i rÀh itmede her dem kÿyıña bì-çÀreler 
    Sırrımı fÀş ider òalúa úorúarım mekkÀreler 
    Size tenhÀ èarø-ı óÀl virmesi mümkin midür 
 
3. èAşúı Àòir beni èüryÀn idersin sevdigim 
     Firúatiñle cigerim büryÀn idersin sevdigim 
    Ùavus-ı èanúÀ gibi cevlÀn idersin sevdigim 





FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
ÒAŞMET EFENDİ 
1. Hem-ser olduñ zülf-i LeylÀ’ya o gìsÿlarla sen 
    Eylediñ der-úayd-ı Mecnÿn èÀlemi mÿlarla sen 
 
2. Úaùre-rìz-i òÿn-ı eşk olduñ o dendÀna göñül  
    Sübóa-i mercÀn tezyìn itdin incülerle sen 
 
3. Oldı sevdÀ-yı nigÀhıñ sürme-i ÀvÀz-ı dil 
    Bendeñi lÀl eylediñ çeşm-i süòan-gÿlarla sen 
 
                                                          
253
  Bu şiirin hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. 
254




4. Cünbiş-i nev-ùarzla ìmÀ-yı vaãlıñda gözüm255  
    Baña256 kürk giydirdiñ ol semmÿr ebrÿlarla sen 
 
5. Geh miyÀn u gÀh zülfe HaşmetÀ dil-bestesiñ257 











1. èÁúıbet göñlüm esìr itdiñ o gisÿlarla sen 
     Hey ne cÀdusun ki ateş baàladıñ mÿlarla sen 
 
2. Böyle çÀpük geldiñ ey òaùù-ı siyeh ruòsÀrına 
     Var ise pervÀza meşk itdiñ piristÿlarla sen259 
 
3. Ben mi sÀúì olayım bezme ùururken sevdigim  
    Böyle sìmin sÀúlar billÿr bÀzÿlarla sen   [15b] 260 
 
4. NÀzdan òÀmÿşsun yoòsa zebÀnıñ duymadan  
    İstesen biñ dÀstÀn söylersin ebrÿlarla sen261 
 
5. áamze-i fettÀnıñı úoyduñ da262 yıúdı èÀlemi 
    Baóåe ùalmışken çeh-i BÀbil’de cÀdÿlarla sen263  
 
6. Görmedeñ Mecnÿnlarıñ ãaórÀdaki cemèiyyetin 
    Sevdigim meşú-i nigÀh eylerdiñ Àhÿlarla sen264  
                                                          
255
  gözüm: bana D. 
256
  baña: sanki D. 
257
  dil-bestesiñ: dil-bestedir D. 
258
  Nedìm D., G. 103 (9 beyit), s. 326-327 
259
  Bu beyit, a.g.e’de 3. Beyittir. 
260
  Bu beyit, a.g.e’de 4. Beyittir. 
261
  Bu beyit, a.g.e’de 7. Beyittir. 
262
  da: ki D. 
263




7. Serv-i dil-cÿyumdan ayrÿ geşt-i gülşen istemem  
    Var yürü isterseñ ey serv-i revÀn265 cÿlarla sen 266 
 
8. Şÿòdur tÀ şöyle reftÀrıñ ki farú etmez baúan 
    Şöyle gitseñ serv-i reftÀrım267 aúan268 ãularla sen  
 
9. Bü’l-èaceb269 èaàyÀr-ı270 efsungersiñ ey kilk-i Nedìm  











1. èÁlemi úırdıñ geçirdiñ tìà-ı ebrÿlarla sen 
     Eylediñ dìvÀne òalúı çeşm-i cÀdÿlarla sen 
 
2. Oldı dil pür-tÀb-ı óayret idicek reftÀr-ı nÀz 
    Ey perì germÀbe içre sìm pehlÿlarla sen   
 
3. Ey ãaba gÀhìce uàra kÀkül-i dildÀrada  
    Gel meşam-ı cÀna luùf it bÿ-yı şebbÿlarla sen 
 
4. İtdim istiàrÀb ben èarèarda şÀò-ı gül ãanub 
    Bezme geldükde bu şeb pür-dÀà bazÿlarla sen 
 
5. Ùarfetü’l-èayn içre söyler bir su’Àle biñ cevÀb 
   èÁlemi lÀl itdiñ ol çeşm-i süòan-gÿlarla sen 
                                                                                                                                                                          
264
  Bu beyit, a.g.e’de 5. Beyittir. 
265
  serv-i revÀn: eşk-i revÀn D. 
266
  Bu beyit, a.g.e’de 6. Beyittir. 
267
  reftÀrım: ÀzÀdım D. 
268
 akan: akar D. 
269
 èaceb: Ø D. 
270
  èaàyÀr-ı: èayyÀr-ı D. 
271




6. Deşt-i èaşú içre göñül meftÿn-ı çeşm-i yÀrsın 
    Eylediñ Mecnÿn gibi ünsiyyet Àhÿlarla sen 
 
7. ÓÀl-i dilden kim su’Àl itse cevÀbıñ Àhdır 





11’li Hece Ölçüsü 
 
LÁ EDRÌ 
1. Naãìóatim saña ey perì-ruòsÀr 
    Diñle bu pendimi bir òoş nişÀn it 
    Aç merd-i kÀmile nÀdÀna zinhÀr 
    FÀş itme sırrıñı dilde nihÀn it 
 
2.èÁlem saña èÀşıú hem teşne beden 
    Bu deñlü iltifÀt aàyÀra neden 
    Çünkü úatl itmezsin o kÀfiri sen 
    YÀ óarÀc-güzÀr yÀ müselmÀn it 
 
3. Òÿn itdi çeşmimi her şeb òayÀliñ  
    áamıñla óasteyim èarø it cemÀliñ 
    Vücÿdum mülkine èarø it cemÀliñ 








1. BedduèÀ eylemem başıña gelsün 
    El söziyle benden senden úaçan yÀr 
                                                          
272
  Bu şiirin hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. 
273




  Dilerim ki dÀèim giriftÀr olsun 
   HümÀ gibi havalarda uçan yÀr 
 
2. Gör èÀúıbet saña bu felek neyler 
    DÀdıña ki dÀd ãanmaz paşalar begler 
    Ben gibi gedÀya meyli eyler 
    DÀèim ilden ile úonup uçan yÀr 
 
3. Göñlümüñ şehrini òarÀb eylediñ 
  èÁúıbet meskeni türÀb eylediñ  
    Yeter baàrımı kebÀb eylediñ  











1. Şuèle-i meh kem olur pertev şièÀr olduúca sen 
    Setr olur mihriñ fürÿàı aşikÀr olduúca sen 
 
2. LÀl olur ùuùi-i gÿyÀ úand-ı óacletden erir 
    NÀz ile nuùú eyleyüb şekker -niåÀr olduúca sen 
 
3. CÀn atar murà-ı dilüm fitrÀkine bend olmaàa 
    ŞÀhbÀzì-i nigehle dil-şikÀr olduúca sen 
 
4.SÀde neôôÀreyle dil úÀniè olub ãabr eylemek 
   Müşkil ey naòl-i revÀnım meyve-dÀr olduúca sen  [16b] 
 
5. Zìnet-i òaùù-ı ruòuñ söyle Feyøì ol mehiñ 
    Naàme senc ol bülbül-ÀsÀ nev-bahÀr olduúca sen 
 
                                                          
274












1. Gün àurÿb eyler óicÀbdan aşikÀr olduúca sen 
    İútibÀs-ı nÿr ider meh tÀb-dÀr olduúca sen 
 
2. Sünbül-i Hindÿ olur teşne-şemìm-i arzÿ 
    KÀkül-i pür-çìnìñ açub müşkül-bÀr olduúca sen 
 
3. Cünbiş-i vaãl añlanur hep dilfirìb-i şìveden 
    Òande-rìz-i yeès-i èuşşÀú-ı nizÀr olduúca sen 
 
4. Laèl olur èaksin lebiñle cÀm-ı ser-şÀr-ı neşÀù 
    MÀye-i iksìr-i meyle neşèe-dÀr olduúca sen 
 
5. Dil ümìd-i meyve ile dürlü fikr-i òÀm ider 
    Naòl-i şeftÀlÿ gibi zìb-i bahÀr olduúca sen 
 
6. Zìver-i mecmÿèa eyler KesbiyÀ ehl-i heves 









1. Yine göñlüm aldı bir melek-sìmÀ 277 
     ÚÀmeti nev-reste fidÀna beñzer 
                                                          
275
  Kesbì divanında tespit edilememiştir. (Bkz. Kaynakça) 
276
  Gevherì D., K.459 ( 5 Dörtlük),s. 330. 
277




     áamzeleri fettÀn gözleri Àhÿ 
     Baúışı Àfet-i devrÀna beñzer 
 
2. ÚÀmeti úavs-i belÀ278 kirpügi oúdur279  
    Ararsañ280 cihÀnda naôìri yoúdur  
    Varılmaz yanına281 engeli çoúdur282  
    Bekçisi pusıda şeyùÀna283 beñzer  
 
3. Nice medó itmeyeyim284 ol perì-peyker285  
    FedÀdır yoluna286 bu cÀn ile ser  
    Alnı287 úamer yüzi288 òÿrşìd-i enver  
    Ruòları àonçe-i289 òandÀna beñzer  [17a] 




FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 
                                      ( FÀèilÀtün)                                 (Faèlün) 
 
RßÓÌ 
1. Yılda bir kerre292 idüb seyr-i gülistÀn gül-i sürò  
    İntiôÀr ile ider bülbüli nÀlÀn gül-i sürò 
    293 
2. Bülbül olduúsa nola her güle mÀèil degiliz 
    Yeter ey Rÿóì bize èÀrıø-ı cÀnÀn gül-i sürò294 
                                                          
278
  úÀmeti úavs-i belÀ: kaşları karadır D. 
279
  oúdur: oktur D. 
280
  ararsañ: arasan D. 
281
  varılmaz yanına: yanına varılmaz D. 
282
  engeli çoúdur: rakìbi çoktur D. 
283
  bekçisi pusıda şeytÀna: gayet bekçisi çok sulùÀna D. 
284
  medó itmeyeyim: medó ideyim D. 
285
 ol perì-peyker: şekerden lebler D. 
286
  fedÀdır yoluna: yoluna fedÀ olsun D. 
287
  alnı: ednÀ D. 
288
  yüzi: nÿru D. 
289
  ruòları àonce-i: ruhlerinin gülü D. 
290
  Divanda iki dörtlük daha yer almaktadır. 
291
  Bağdatlı Ruhi D., G.110(5 Beyit), s.374-375 
292
 kerre: kerre D. 
293








Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèìlü FÀèilün 
 
RßÓÌ EFENDİ 
1. Baàrım yeter kebÀb ü sirişkim şÀrÀb-ı sürò 
    SÀúì baña ne bÀde gerek ne şÀrÀb-ı sürò  
    296 
2. BÀlìn-i àamda teşne úoma Rÿóìyi meded  







MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 
 
MERÓßM RÁáIB PAŞA RAÓMETULLAHİ èALEYH 
 
1. MübÀlat eylemez rindÀne- meşreb her òuãÿãunda 
    Meger kim bÀde-i gül-fÀmla sÀàar òuãÿãunda  
 
2. EåÀå-ı maèrifetle òÀne-i dil bulsun ÀrÀyiş 
    Tekellüf ber-ùarafdır bÀliş-i pister òuãÿãunda 
 
3. èAceb mi daèvì-i èaşúla pür-daà eylesem sìnem  
     Gerekdir naúş-ı òÀtem keåreti maóøar òuãÿãunda 
 
4. Eger maúsÿd eåerse mıãraè-i berceste kÀfìdir 
  èAceb óayretdeyim ben sedd-i İskender òuãÿãunda 
                                                                                                                                                                          
294
  Bu beyit, a.g.e’de 5.  Beyittir. 
295
  Bağdatlı Ruhi D., G.111(5 Beyit), s.375 
296
  Divanda üç beyit daha yer almaktadır. 
297
 ey sÀúì: bir úaùre D. 
298




5. Ne çÀre úullanılsa òidmet-i digerde çÀr-ebrÿ 
    Hele cÀèiz degil dellÀkla berber òuãÿãunda  
 
6. Olur mı çeşm-i óasret óüsn-i èÀlem-sÿzdan beste 
    Baúılmaz òÀùır-ı aóbÀba hiç dilber òuãÿãunda 
 
7. Vaóìd-i nükte-sence RÀğıbÀ el arkası yerde 










1. RiyÀsı zÀhidiñ der-kÀrdır dilber òuãÿãunda 
    VelÀkin300 ôÀlimiñ ÀrÀmı úalmaz zer òuãÿãunda 
 
2. Ne deñlü germ ise yÀriñ301 Àòir òÀk-ber-sersin  
    Bunu ey òºÀce gör Àteşle òÀkister òuãÿãunda302 
 
3. DirìàÀ olmadıú bir dil-güşÀ maèşÿka dil-dÀde 
    Hele Àyìnemiz bì-baòt rÿşenger òuãÿãunda303 
 
4. Varırsan òÀne-i òammÀra sÀúì luùf et unutma 
    Dil-i zÀrıñ ricÀmend olduàın304 sÀàar òuãÿãunda 
 
5. Úuşaàın dügmesin305 çözmekde yoúdur bìm306 ammÀ kim 
    Yürek titrer kemer-bendindeki óançer òuãÿãunda307 
                                                          
299
  Nedìm ë., G. 119 (8 Beyit), s.335 
300
  velÀkin: velìkin D. 
301
  yÀriñ: bÀzÀrın D. 
302
  Bu beyit, a.g.e’de 6. Beyittir. 
303
  Bu beyit, a.g.e’de 7. Beyittir. 
304
  olduàın: olduàu D. 
305
  dügmesin: tügmesin D. 
306
  yoúdur bìm: havfım yoúdur D. 
307




6. Bugün cÀnÀn308 mevÀèìdin óisÀb itdikde èuşşÀúa 
    Yine vÀfir nizÀè oldu bizim defter òuãÿãunda309 
 
7. Ne zìbÀ ülfet etmiş duòter-i rez beççe-i muàla 
    Muvaffaú pìr-i mey’el-haúú310 püser duòter òuãÿãunda311 
 
8. NedìmÀ sìne vü bÀzÿñı nerm et yÀr geldikçe  









1. Gül úaranfil getürürsün èaúlım alup götürür 
    Úadrimi bil úuzucuàum baña bildirsen kimsin 
 
2. Gel meletme cÀnım etme çoú söyletme beni  






MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 
 
RÁáIB PAŞA 
                            314 
1. Ne çÀre úullanılsa òidmet-i dìgerde çÀr-ebrÿ 
    Hele cÀèiz degil dellÀkla berber òuãÿãunda315 
                           316 
                                                          
308
  cÀnÀn: cÀnÀ D. 
309
  Bu beyit, a.g.e’de 2. Beyittir. 
310
  mey’el-haúú: mey hakkÀ D. 
311
  Bu beyit, a.g.e’de 5. Beyittir. 
312
  Bu şiirin hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. 
313
  Koca RÀgıb Paşa D., G.136 (7 Beyit), s.145 
314
  Divanda dört beyit daha yer almaktadır. 
315
  Bu beyit, a.g.e’de 5. Beyittir. 
316












1. CihÀn-pür –şÿr bir òÿrşìd-i meh-peyker òuãÿãunda 
    NizÀèı eksik olmaz èÀlemiñ dilber òuãÿãunda 
    318 
2. ÓayÀ mühr-i dehÀn-ı kìse-i òºÀhiş olur yoúsa319  
    Ùayanmaz tÀzeler kÀlÀ-yı vaãla zer òuãÿãunda320 [18a] 
     321                                    
 
 









1. Ey dil-i bÀd-be-kef eyleme tazyì-èi nefes 
    Her kişi èİsì-i Meryem gibi meşhÿr olmaz 
 
2. Saèy ile rÿó da ìcÀd iderseñ meåelÀ 
    Baòtı vÀjgÿn323 olanıñ saèyi de meşkÿr olmaz 
 
3. Sebeb-i rifèat olur àam yeme üftÀde iseñ 
    Bir binÀ tÀ ki òarÀb olmaya maèmÿr olmaz 
 
                                                          
317
  Vahìd Mahtÿmì D., G.166 (8 Beyit), s.720. 
318
  Divanda üç beyit daha yer almaktadır. 
319
  yoúsa: yoòsa D. 
320
  Bu beyit, a.g.e’de 5. Beyittir. 
321
  Divanda üç beyit daha yer almaktadır. 
322
  Fehìm-i Kadìm D., Kt 1( 20 Beyit), s.277-278. 
323




4. Terk-i taúlìd idüb vÀãıl-ı Óaúú ol ãÿfì 
    Yoòsa her düzd ki berdÀr ola Manãÿr olmaz 
 
5. Zikr-i zühhÀd ile bir mi neàÀmÀt-ı èuşşÀú 
    Şit-i zenbÿr hem -ÀvÀze-i tanbÿr olmaz 
 
6. Tìre-dil kesb-i ãafÀ eyleyemez èÀşıúdan 
    SÀye òÿrşìde úarìn olmaà ile nÿr olmaz 
 
7. èAşú her kÀleb-i bì-rÿóa tecellì itmez 
     Tÿde-i merúad-i MÿsÀ cebel-i Ùÿr olmaz 
 
8. Dil-i gürg zìb-i silÀh ile şecìè olmaz ferd324 











1. Küşte-i tìà-i maóabbetde olur ãuló-i ebed 
    Leşker-i ãaff-ı şehìdÀndÀ şer u şÿr olmaz326 
 
2. Ey olan èÀşıú-ı mecrÿóa nemek-pÀş-ı èilÀc 
    Zaòm-ı bismil-şude bir vechle nÀsÿr olmaz327 
 
3. Dil ki òÿn ola naãìóat anı etmez ıãlÀó 
    Óüsn-i tedbìr ile mey bir daòı engÿr olmaz328 
 
4. Zühde tebdìl olamaz pend ile èaşú-ı cÀn-suz 
    Şuèle teèåir-i dem-i serd ile kÀfÿr olmaz329 
                                                          
324
  ferd: merd D. 
325
  Fehìm-i Kadìm D., Kt.1(20 Beyit), s.277-278. 
326
  Bu beyit, a.g.e’de 9. Beyittir. 
327
  Bu beyit, a.g.e’de 10. Beyittir. 
328




5. Bir şehiñ dil-i ser-kÿyıñda muúìm oldı yine 
    Menzil-i èaşúdan erbÀbı belÀ dÿr olmaz330 
 
6. İstemez zinet-i òaùùı o meh-i sÀde ruòum 
  èÁlem-i nÿrda zirÀ şeb-i deycÿr olmaz331 
    332 
7. Bend-i zülfüñde dilim bÿs-ı lebi şÀd itmez 
    Merd-i maóbÿs-ı şarÀb içmede333 mesrÿr olmaz334 
 
8. Çeşmi dünyÀyı úırub itse tevÀôuè ne èaceb 
    Kesse cellÀd hezÀrÀn seri maàrÿr olmaz335 
    336 
9. Gÿş idüb şièrimi ol şeh337 didi nÀz ile Feóìm 
    Her süóan levhÀ-i pÀk-ı338 dile mesùÿr olmaz339 










1. áonçeyi òÀmÿş edib laèl-i güherbÀrından 
    LÀle pür-daà-ı óased òÀl-i siyehkÀrından 
 
2. Her óabÀb-ı mey ü mihr ü meh-i èÀlem-i Àb 
    Pertev ifşÀ olıcaú sÀàara ruòsÀrından 
 
                                                                                                                                                                          
329
  Bu beyit, a.g.e’de 12. Beyittir. 
330
  Bu beyit, a.g.e’de 13. Beyittir. 
331
  Bu beyit, a.g.e’de 14. Beyittir. 
332
  Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
333
  içmede: içse de D. 
334
  Bu beyit, a.g.e’de 16. Beyittir. 
335
  Bu beyit, a.g.e’de 17. Beyittir. 
336
  Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
337
  şeh: Ø D. 
338
  pÀk-ı: Ø D. 
339
  Bu beyit, a.g.e’de 19. Beyittir. 
340
  Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
341




3. Reh-i kÿyında nola Àyile ber-pÀy olsam 
    Gül biter bÀà-ı àamıñ ser-zede her óÀrından  [19a] 




Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 




1. Ey dil àam-ı gìsÿ-yı344 ruò-ı yÀrda úaldıñ  
    äad mihnetile sen  
    Úayd-ı ãanem u èuúde-i zünnÀrda úaldıñ 
    MÀnend-i berehmen 
 
2. Ey cÀn yolıña çıúmaàa úÀdir mi degilsiñ  
    BillÀh sana noldı 
    Kim óasretile sìne-i efkÀrda úaldıñ 
    Kimdir saña reh-zen 
 
3.Ey dìde baúup rÿyına òaùùında ilişdiñ  
    äad hayf dirìàÀ 
    Gül isteriken keş-me-keş-i òÀrda úaldıñ  
    Çün bülbül-i gülşen 
 
4. Ey bülbül o gül zìb-i ser-i büèl-heves oldı 
    ÁgÀh degilsiñ 
    Sen bì-òaber efàÀn ile gülzÀrda úaldıñ 
    Etsen nola şìven 
 
5. Ey aúl baña rehber idüñ semt-i òalÀãa 
    MÀnend-i dil-i zÀr 
    Sen de ùutulub zülf-i siyehkÀrda úaldıñ 
    Ne çÀre úılam ben 
 
                                                          
342
  Vecdì D., G.34 (7 Beyit), s.105-106. 
343
  müstezÀd: Ø müstezÀd D. 
344




6. Ey úadd-i dü-tÀ geçmediñ ebrÿ hevesinden 
     İl menzile irdi 
     Keç-tìr gibi dest-i kemÀndÀrda úaldıñ  
     Ey kendüye sìm-ten 
 
7. Ey óüsn-i edÀ ehl-i süòan hep saña müştÀú 
    MeyyÀlveş ammÀ 
    Sen Vecdì-i òoş-ùabè u òoş-ÀåÀrda úaldıñ  







Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 
                                     Mefèÿlü Feèÿlün 
 
NAÔÌRE-İ áAZEL-İ NÁèİLİ MÜSTEZÁD-I CEZMÌ 
 
1. Göñlüm gibi ey nÀme gidüp yÀrda úaldıñ  
     Luùf itmedi dildÀr 
     Baş üzre yeriñ var òam-ı destÀrda úaldıñ 
     Çün àonçe-i gülzÀr 
 
2. SÀúì seni mest eyledi346 mey úaldı úadeóde  
     Dil úaldı àamıñda 
     Bì-çÀre göñül sen de úadeókÀrda úaldıñ 
   èAşú olmada derkÀr 
 
3. Bend oldı ridÀ pÀyiñe ãÿfì òaberin yoú 
    Şimdengerü sende 
    DÀma ùutulup óalúa-i ezkÀrda úaldıñ 
    Çün murà-ı giriftÀr 
 
4. Artırdı cünÿnuñ heves-i zülf-i siyehtÀr 
     SevdÀ-zede olduñ 
     Bir òastasın ey dil ki şeb-i tÀrda úaldıñ  
     Çün Àh-ı dil-ÀzÀr 
 
                                                          
345
  NÀèilì D., G.217(6 Beyit), s.249 
346




5. Biz itdigiñe úalmayalım gerçi işitdik 
     Kim Àh-ı àalaùla 
     MestÀne varub347 òÀne-i aàyÀrda úaldıñ  
     Ey şÿò-ı sitemkÀr 
 
6. Gitdiñ óarem-i kÿyını deryÿzeye ey dil 
     Beyhÿde gezersin 
     Sen de òaber-i NÀèilì-i zÀrda úaldıñ 






Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 




1. Úaddindeki óÀlet hele tÿbÀda bulunmaz 
    Ey serv-i bülendim 
   Keyfiyyet-i laèliñ daòı ãaóbÀda bulunmaz 
    Ey lebleri úandim 
 
2. Bu sende olan óüsn ile cÀnÀ yed-i beyøÀ 
    Yoú kimsede aãlÀ 
    Çün gördüm anıñ miåli ki dünyÀda bulunmaz 
    áÀyetle begendim 
 
3. RuòsÀrıña gülden daòı terdir diye èuşşÀú 
    ŞÀyestedir elóaú 
    ZìrÀ bu leùÀfet gül-i raènÀda bulunmaz 
    Ey şÀh-ı levendim 
 
4. Mihrle meh-ÀsÀ dolanub çün gice vü gündüz 
    DünyÀyı ser-À-pÀ 
    Fennì gibi bir èÀşıú-ı üftÀde bulunmaz 
    Cevr itme efendim  [19b] 
                                                          
347
  varub: varıp D. 
348






Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 
                                     Mefèÿlü Feèÿlün 
 
MÜSTEZÁD-I RÁMÌ BAèD MÜSTEZÁD-I èİZZÌ 
 
1. MÀdÀm ki var sende efendim bu edÀlar 
   èUşşÀúı ider zÀr 
    Hemçün ney ü tanbÿr 
    BÀ-ãavt-ı pesendiñle Óüseynìde nevÀlar 
    áÀhìce èaraøbÀr 
    áÀh naàme-i mÀhÿr 
 
2. äoúmuş yine destÀrınıñ üzre güli ol şÿó 
    Güller gibi açmış 
    Ser-levóa-i óüsni 
   èUşşÀúa mübÀrek ola püskülli belÀlar 
    Çün zülf-i siyehkÀr 
    Bir fitne-i pür-şÿr 
 
3. Maóbÿb ile meyden çekiñiz el dir imişsiz 
    Ehl-i dile her dem 
    Bì-fikr ü te’emmü 
    ZÀhid yeter öldürdi bizi böyle riyÀlar 
    Gel eyleme zinhÀr 
    Bil óaddiñi tek dur 
 
4. RÀmì yoàidi gerçi bu şeb şemè-i dil-efrÿz 
    Peyàÿle-i àamda 
    èİzzì gibi úaldıú 
    Geldi o mehim meclise baòş itdi ãafÀlar 
    Rÿz oldı şeb-i tÀr 
    Gitdi àam-ı deycÿr 
 
 
                                                          
349
  RÀmì Paşa Divanında tespit edilememiştir.( Bkz. Kaynakça) 
350






Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 





1. Ey şÿh-ı cefÀ-pìşe bu nÀz u sitemiñ ne 
    ÙÀúat getürülmez 
    ÜftÀdelere tÀ bu úadar bÀr-ı àamıñ ne 
    BillÀh çekilmez 
 
2. Sen pÀdişah-ı mülk-i óüsünsün aña söz yoú 
    Yÿsuf gibi ammÀ 
    Görsem hele gÀhìce gedÀña keremiñ ne 
    Bu bezm ele girmez 
 
3. Hum yÀze-keş-i renciş-i òumÀr olur Àòer 
    RindÀn-ı mey-ÀşÀm 
    Meyden ne imiş neşvesi ÀyÀ ki Cemiñ ne 
    ÁlÀmına degmez 
 
4. Kÿyıñ dolaşur zülfine [yÀrin] ulaşursun352 
    Her vaút-i seóerde 
    Bilsem hele ey bÀd seniñ [bu]353 elemiñ ne 
    CÀnÀnÀ el irmez 
 
5. Biñ òande ider àayra lebÀleb bize Şehdì 
    Bir úuãru mı vardır 
    Aàzın bile açmaz sözi ol àonçe-femiñ ne 






                                                          
351
  Şehdì D., G/M.109 (5 Beyit), s.347 
352
  yÀrìn ulaşursun: yÀrìn ola şìrìn D. 
353






Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèìlü FÀèilün 
                                      Mefèÿlü FÀèilün 
 
MÜSTEZÁD-I NESÌB EFENDİ 
 
 
1. CÀy olsa da göñül felek-i çÀr ü mìn saña 
    MÀnend-i ÀfitÀb 
    Ôÿlmet-fezÀ olur sana Àh-ı óazìn saña 
    Çün mürde-i seóÀb 
 
2. Ey èaşú-ı tÀb-şÿr bu germiyyetün nedür 
    BillÀh meded meded 
    Rehber yeter bu rÀhda naúş-ı cebìn saña 
    Eyle hemÀn şitÀb 
 
3. Ey reh-rev-i diyÀr-ı óaúiúat sürÀàı úo 
    Her bì-şuèÿrdan 
    SuzÀn olur semender olursa úarìn saña 
    Mümkin mi ictinÀb 
 
4. ZÀhid bu òìre çeşm ile kÿy-ı óaúìúati 
    Görmek murÀdıñsa 
    Görmez misin olsa dÿrbìn saña 
    Sensin saña óicÀb 
 
5. Ey àam dil-i Nesìbe olub yÀr-i mihribÀn 
    Óayli zamÀn saña 
    Hiç bì-vefÀlu eylemediñ aferìn saña 






                                                          
354






Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 
                                     Mefèÿlü Feèÿlün 
   
MÜSTEZÁD-I äÁDIÚ EFENDİ 
 
1. KÀşÀnemize ùoàmadı ol mÀh-ı şeb-ÀrÀ 
    HercÀyiliú itdi 
    Vaãl olmaàa èahd eylemişiken eyledi ferdÀ 
    RÀm olmadı gitti 
 
2. BìmÀr-ı àam-ı èaşú olana çÀre bulunmaz 
    äanma 
    Şimdengerü ben zÀra èilÀc eyle ùabìbÀ 
    Derdim baña yetdi 
 
3. Şemşirìn urub yÀr getürdi ten-i zÀra 
    Bir òÀme-i zerrìn 
   èAynıyla yaşım cÿşa gelüb anı ser-À-pÀ 
    PÀú itdi aúdı 
 
4. Gördi beni farú itmedi kÿyında gice yle 
     Bilmezlige urdı 
     BìgÀne úıyÀs itdi úulun ol şeh-i dÀnÀ 
     Benzer ki unutdı 
 
5. Oldıysa saña èÀşıú eger ey büt-i bed-kìş 
    Cürm itmedi gÀhì 
   èÌsì-ãıfat itmezsin anı olsa da ióyÀ 






                                                          
355






Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 
                                    Mefèÿlü Feèÿlün 
 
MÜSTEZÁD-I SAFÁYÌ EFENDİ 
 
1.Bir şÿh çeşm-i şìve ile çün ãuna cÀmı 
   Kim içmeye añı 
   NÀãıó úosözüñ içmeyeniñèaúlı ola mı 
   Hem-rÿó-ı revÀnı 
 
2. Şol kimse içündür ki saèÀdet bu cihÀnda 
    Bì-şübhe vü bì-şek 
    RindÀna ola gÿşe-i meyòÀne maúÀmı 
    YÀr ile nihÀnì 
 
3. Terk eylemeyem demiş idiñ meclis-i meyde 
     İúrÀrıñ unutma 
     Ey yÀr beni añmayasın şimdi revÀ mı 
     Ol èahd ola fÀnì 
 
4. Andan bilürüm ben úulunı sevdigin ol yÀr 
    Çoúları yaşasıñ 
    Her demde keremler idüb arturdı ãafÀmı 
    ŞÀd eyledi cÀnı 
 
5. Pendin úabÿl etmezse seniñ äafÀyì affet 
    Biñ cÀnıla herke 
    Òavfim bu ki meyyÀl ide ol servÀ òırÀ mı 
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1. Úıldı ÀfÀúı münevver ùalèat-ı raòşÀn-ı èìd 
    Òalúa dibÀlar geyürdi mÀh-ı nÿr-efşÀn-ı èìd 
    358 
 
2.èÁşıúa iósÀn ise maúãÿd elinde dostum 359 















1. Bir lÀle-rÿò-ı àonçe-fem ü serv-i sehì úad 
    ÒÿbÀn-ı cihÀn içre bugün oldı ser-Àmed 
 
2. Görünce hemÀn taót-ı melÀóatde MerÀmì 
    Oldum o şehiñ defter-i èaşúına muúayyed [21a] 
 
 
                                                          
357
 BÀkì D., G.39 (7 beyit), s.124 
358
 Divanda 5 beyit daha yer almaktadır. 
359
 Bu beyit, a.g.e’de 7. Beyittir. 
360














1. ÚumÀşı vaãlını seyr eyledim cÀnÀnıñ ellenmiş  
    Gelince sebz-òaù ùÀvÿs-ı baà-ı óüsni tellenmiş 
 
2. Kimiñ bezminde bilmem cÀm-ı meyden neşèe-yÀb olmuş  
    Úızarmış gül gül olmuş ruòları àayet güzellenmiş 
 
3. Raúìb-i kÿò-heyèet åıklet eyler meclis-i yÀra 
    Yıúılmaz meyl idüb bir semte gittikçe temellenmiş 
 
4. Gül-Àlÿd eylemiş Àmed-şüd-i ter-dÀmenÀn şimdi 
    Geçilmez pÀk-dÀmen vÀdì-i Mecnÿn çepellenmiş 
 
5. Bu bezm-i àam-fezÀya devr-i Àòırda ayaú baãdıú 
    Dükenmiş362 bÀde gitmiş keyfler meclis kesellenmiş 
 
6. Nuúÿd-ı cÀn virirken müşteri pÀzÀr-ı363 èaşúında  
    Meded şimdi metÀè-ı vaãlı yÀriñ mübteõellenmiş 
 
7. Bu demlerde yine ey nükte-sencÀn-ı süòan müjde 







                                                          
361
  Belià Mehmed Emin D., G.121(7 Beyit), s.310 
362
 dükenmiş: tükenmiş  D. 
363












1. Ey365 perì ruòsÀr bilmem ülfetiñ kimlerledir 
    Hiç görünmezsiñ èaceb ünsiyyetiñ kimlerledir 
 
2. Úanàı meclis feyø-yÀb-ı nur-ı óüsnüñdür henÿz 
    Şemè-i bezm-ÀrÀ gibi germiyyetiñ kimlerledir 
 
3. Görmedik gözden nihÀnsın óayli demlerdir seni 
    Bilmezüz ey duòter-i rez èişretin kimlerledir 
 
4. TÀ seóer her şeb åüreyyÀ tìr-i366 çeşm-i àayretim 
     İòtilÀùı yÀ Rab ol meh ùalèatiñ kimlerledir 
 
5. Hiç seni cemèiyyet-i erbÀb-ı dilde görmeziz 











1. RiyÀø-ı óüsnde olmuş o laèl-i nÀb leõìõ  
    CinÀn368 içinde bilürsin olur şarÀb leõìõ  
    369 
                                                          
364
 Fasih D., G.120(5 Beyit), s.326-327 
365
 ey: iy D.  
366
 tìr-i : rìz-i D. 
367
 BÀkì D., G.45(5 beyit),s.128 
368
 cinÀn: cihÀn D. 
369




2. áazelleriñde lebi vaãfıñ eyle ey BÀúì 370 











1. Yoú ãanurdım èÀlem içre cÀn ile serden leõìõ 
    Hey neler vardır372 cihÀnda daòı anlardan373 leõìõ 
    374 
2. Şimdi bir ùÿùì kelÀma mübtelÀdır Mihrì kim375 










1. SüveydÀsında esrÀrı dil-i dÀnÀ ãıàışdurmış 
    KerÀmet noúùası380 içre èÀlem-i maèna ãıàışdurmış  
 
2. Óaúìúatden úomuş cÀm-ı mecÀza bÀde dest-i èaşú 
    Derÿn-ı úaùre-i nÀçìze bir deryÀ ãıàışdurmış 
    381  
                                                          
370
 Bu beyit, a.g.e’de 5. beyittir. 
371
 Mihrì Hatun D., G.18 (5 Beyit), s.460-461 
372
  vardır:  varmış D. 
373
  anlardan: bunlardan D. 
374
  Divanda üç beyit daha yer almaktadır. 
375
  Bu beyit, a.g.e’de 5. Beyittir. 
376
  söylesin: söylese D. 
377
  kelÀmı: sözi D. 
378
  úand u sükkerden: úand-ı mükerrerden D. 
379
  ŞeyhülislÀm Muhammed Şerìf Efendi D., G.79 (6 Beyit), s.390 
380




3. Düşüb pÀyìne óayretle niyÀze sÀye-veş kim var382 
    O naòl-i ser-keşi aàÿşuna ÀyÀ ãıàışdurmış  
 
4. Yazub şehnÀmeè-i vaãf-ı cemÀlin kÀtib-i úudret 383  
    Dü-berge rÿña384 óüsn-i òaùla ser-tÀ-pÀ ãıàışdurmış385 
 
5. ŞerìfÀ úadd-i cÀnÀn naôm-ı iósÀn-ı ilÀhìdir 








MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 
 
NAÔÌRE-İ FİÙNAT ÓANIM 
 
1. SüveydÀya òayÀl-i rÿyıñı389 cÀnÀ ãıàışdırmış  
    Göñül bir zerreye mihr-i cihÀn-ÀrÀ ãıàışdırmış 
 
2. Degil ruòsÀr-ı òaùùı kilk-i úudret ãafóa-i óüsne  
    GülistÀn ü BahÀristÀnı sertÀpÀ ãıàışdırmış  
 
3. ÓayÀl-i úamet-i bÀlÀsı çıúmaz çeşm-i èÀşıúdan 
     Zehì ãanèat ki servi şìşeye zirÀ ãıàışdırmış  
 
4. DehÀn-ı tengine bir óarf sıàmazken o fettÀnıñ 
     Lebi siór ile bì-óadd lÿlÿ-yı lÀlÀ ãıàışdırmış 
 
 
                                                                                                                                                                          
381
  Divanda iki beyit daha yer almaktadır. 
382
   Bu beyit, a.g.e’de yer almamaktadır. 
383
  katìb-i úudret: òÀmeè-i úudret D. 
384
  dü berge ruña: dü berg-i verde D. 
385
  Bu beyit, a.g.e’de 5. Beyittir. 
386
  şÀèir-i àarrÀ: maènì-i raènÀ D. 
387
  Bu beyit, a.g.e’de 6. Beyittir. 
388
 Zübeyde Fitnat Hanım D., G.26( 5 Beyit), s.173 
389




5. èAceb vÀsièimiş künc-i390 úanÀèat aãóÀbı Fiùnat391  









MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 
 
FİÙNAT HANIM NAÔÌRE-İ TEVFÌÚ 
 
 
1. áam-ı ekvÀnı dilde merdüm-i dÀnÀ sıàışdırmış 
     Kemìne zerre içre bì-kerÀn ãaórÀ ãıàışdırmış 
 
2. Olub Àbisten-i tÿfÀn-ı girye merdüm-i çeşmim 
    Derÿn-ı yek óabÀba cÿş-ı ãad-deryÀ ãıàışdırmış 
 
3. Olub her cünbişi ãad dÀstÀn-gÿy-ı èitÀb-ı luùf 
   èAcebdir úaşlarıñ yerine ãad maèna ãıàışdırmış 
 
4. İdüb her bir òam-ı mÿyında sad tÀb-ı ruòı raòşÀn 
    Felek bir óÀlede ãad mÀh-ı mihr-ÀrÀ ãıàışdırmış 
 
5. Leb ü dendÀnı Tevfiú eyleyüb óüsn-i iåbÀt 






                                                          
390
  künc-i: genc-i D. 
391
  aãóÀb-ı Fiùnat: Fiùnat aãóÀbı D. 
392
  her Ø:  her bir D. 
393
  kÿşede: kÿşeye D. 
394
  mecrÀ: ãaórÀ D. 
395












1. Ruò-ı rengìne gÿya iki zìbÀ ãıàışdırmış 
    Muãavvir anı taãvìr eylemiş raènÀ ãıàışdırmış 
 
2. Dem-À-dem mÀcerÀ-yı eşk-i terdir èayn-ı çeşmimden 
    Ne óikmetdir óayÀliñ dìdeye deryÀ ãıàışdırmış 
 
3. Felekde lemèa-i envÀr-ı óüsnüñ dehre ãıàmazken 
    Meh-i rÿyıñ bu mirèat-ı dile aèlÀ ãıàışdırmış 
 
4. HümÀ-yı evc-i istiànÀsı yÀriñ ãıàmış eflÀke 
    SüveydÀya anı üftÀde bì-pervÀ ãıàışdırmış 
 
5. Serinde seyr ideñ èuşşÀúı muràan-ı hevÀ-dÀrıñ 











1. Laèl-i lebinle èÀşıúı sermest-i cÀm ider 
    Bir neşèe var ne sÀúi ne keyf-i müdÀm ider 
 
2. Turunc-ı nÀ-resìde-i pìstÀnıñ öptürür 
   èÖmri çoú olsun èÀşıúa teklìf-i òÀm ider 
 
                                                          
396
  Şaire ait bir divan tespit edilememiştir. 
397








Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèìlü FÀèilün 
 
MÜèEZZİN MUäÙAFA ÁáÁ 
 
 
1. Her dem ki nÀz ile o melek-rÿ kelÀm ider 
    Kand-i lebiñle cÀnım-ı şirìñ-meşÀm ider 
 
2. Áàÿş idince úÀmet-i dil-cÿyını göñül 














1. NÀz iderse àamzesi èuşşÀú-ı zÀra nÀz ider  
     Zülf bir Àşüftedir kim rÿzgÀra nÀz ider  
    400 
2. Dehre maàrÿr olma ey àÀfil ki bunda Àdeme 
    ÙÀlièì yüz dönderür401 gÀhì sitÀre nÀz ider.402 
                            403 
 
 
                                                          
398
  Şaire ait bir divan tespit edilememiştir. 
399
  Nefèì D., G.40 (5 Beyit), s.299-300 
400
  Divanda iki beyit daha yer almaktadır. 
401
  dönderür: döndürür D. 
402
  Bu beyit, a.g.e’de 4.  Beyittir. 
403














1. èAşúıñ405 olaldan ey meh günden güne ziyÀde  
     Her gice ãubóa dek göz yıldız ãayar semÀda 
 
2. Ben bir nigÀr naúşıñ resm eyledüm göñülde 
    Kim görmedi Sikender cÀm-ı cihÀn-nümÀda 
 
3. BostÀn-ı dehr içinde ey gülşen-i406 leùÀfet  
    Ben àonçe gibi dil-teng sen gül gibi güşÀde 
 
4. BÀúì degil ùayanma bu407 mülk ü mÀla408 ey şÀh  
    DünyÀ ki úalmamışdır Cemşìd ü KeyúubÀda 
    409 
5. Başım göge irerdi òurşìd gibi ey meh 
    Yüz sürsem ayaàıña sÀyeñ gibi fütÀde   
 
6. Bir sen degülsin iden her dem410 FiàÀnì  zarı 







                                                          
404
 FiàÀnì D., G. LXXVII ( 7 Beyit), s.107. 
405
 aşúıñ: ışúuñ D. 
406
 gülşen-i: gülbün-i D. 
407
 bu: Ø D. 
408
  mülk ü mÀla: mal ile mülke D. 
409
 Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
410
 her dem: dÀèim D. 
411












1. Vadì-i derd ü àamda Mecnÿn benim ziyÀde 
    Ben şeh-suvÀr-ı èaşúım her yolda ol piyÀde 
 
2. CÀm içre èaks-i sÀúi gördük şehÀdet eyler 
    Kim var mıdır bu ãÿret cÀm-ı cihÀn-nümÀda 
 
3. äaf ãaf òadeng-i dil-sÿz ser-fitne-i cihÀn-sÿz 
    MüjgÀnları öñünde kÀkülleri úafÀda 
 
4. Tìr-i belÀya sìnem urdum ne pbÀk àamdan 
     Veh kim kemÀn-ı miónet oldı baña kepÀde 
 
5. BìmÀr-ı èaşúa dermÀn yoú imiş ey PenÀhì 












1. Sÿz ile Àh edeydim ceddiñ geçüb414 ziyÀde 
    Úuşlar kebÀb olaydı415 döne döne havÀda 
 
                                                          
412
  Penahì’ye ait eserde tespit edilememiştir. 
413
  Mesìhì D., G. 235 (5 Beyit), s.268 
414
  ceddiñ geçüb: óadden eger D. 
415




2. FerzÀne idem416 ol sen şÀh önüñde ruòum 
    Ferzìñ olur onda süre süre piyÀde417 
 
3. İúbÀl-i bì-bekÀdır418 èaúsini ãÿretiñ gör 
    Mersÿmdur bu maènÀ cÀm-ı cihÀn-nümÀda 
 
4. Çeke çeke àamını úaddim kemÀna döndi 
    Áh ol úaşı hilÀlim419 itdi beni kepÀde 
 
5. Taèlìm-i èaşú ideydim FerhÀda gör420 Mesìóì 











1. Úan aàladıñ görünce ben èÀşıúı belÀda  
    Ey çeşm-i òÿn-feşÀnım olsun demiñ ziyÀde 
 
2. Künc-i belÀda423 tenhÀ bìmÀr olub yaturken424  
    Yanıma àuãsa geldi bilişde ÀşinÀda425 
 
3. Sen çeşm-i şah-bÀza ãayd-ı óarem olam der426  
    Yıllar427 durur ki uçar dil muràı bu hevÀda 
    428 
                                                          
416
  idem: idüm  D. 
417
  ferzìñ olur onda süre süre piyÀde: nerrÀd-ı dehr Àóir sürdi baña piyÀde D. 
418
  bì-beúÀdır: lÀ- beúÀdur D. 
419
  hilÀlim: kemÀnum D. 
420
  gör: ger D. 
421
  ùaàlarda: èÀlemde D. 
422
  HayÀlì D., G. 471( 6 Beyit), s.252 
423
  künc-i belÀda: gam gecesinde D. 
424
  yaturken: yatarken D. 
425
  Bu beyit, a.g.e’de 3.  Beyittir. 
426
  Bu beyit, a.g.e’de 4. Beyittir. 
427




4. Çeşmiñ kime429 baúarsa430 çekmege431 bende anı 
     Almış kemend eline gisÿlarıñ úafÀda432 
 
5. Teşbìh-i sÀde433 vermez söze zìnet434 ÒayÀli  










FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 
                                      (FÀèilÀtün)                                  ( FÀèlün) 
 
 
İBRÁHÌM ÇÁVUŞ ÁáÁ 
 
 
1. Meded ol àamze-i òÿn-òºÀr ile bìn cÀna úıyar 
    Ol cefÀ-cÿ niçe bir çeşm-i bed-endìşe uyar 
 
2. Áh u feryÀdımı beyhÿde mi ôanneyler heb 





                                                                                                                                                                          
428
  Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
429
  kime: kimi D. 
430
  baúarsa: yıúarsa D. 
431
  çekmege: çemege D. 
432
  Bu beyit, a.g.e’de 2.  Beyittir. 
433
  teşbìh-i sÀde: teşbìh sÀde D. 
434
  söze zìnet: zìnet söze D. 
435
  gerekdir: gerektir D. 
436
  Bu beyit, a.g.e’de 6. Beyittir. 
437








Müstefèilün MefÀèilün Müstefèilün MefÀèilün 
 
ÇELEBÌ-ZÁDE 
1. Meclis-i meyde sÀúiyÀ bana ne gül ne lÀle vir 
    Defèi àama devÀ içün nìmçe bir piyÀle vir 
 
2. Sebze-i pÀy-mÀliyim ben de bu gülşeniñ felek 












1. Mÿ-yı sefìd ki var bu reès-i mübtelÀda  
    áam berfidir ki yitmiş kÿh-ı ser-i belÀda 
 
2. MeyòÀneden úovuldum mescidde òod yerim yoú 
    Mest-i harÀb oldum úaldım iki arada 
 
3. FerzÀnelikle rÿóum bir kez naôar úılaydıñ 
    Atıñ önüñce fièl-óÀl şÀhım olam piyÀde 
 
4. Murà-ı meh-i sipihrì ãayd itmek içün eflÀk 
    Erzen diyü nücÿmı her şeb ãaçar semÀda 
  
5. Ey Vaóyì pehlevÀnsın meydÀn-ı èaşú içinde 
    Aùdıñ kemÀn-ı èaşúı çeke çeke kep 
                                                          
438
  Şaire ait bir divan tespit edilememiştir. 
439












1. Ben zÀrına tüvÀnıñ her dem àam-ı belÀda 
    Baòtı kapusu baàlu mesken degil güşÀde 
 
2. Başda belÀ-yı kÀkül dilde hevÀ-yı müjgÀn 
    Tÿl-i emel öñümde tìà-ı ecel kafÀda 
 
3. Bu óüsn-i afitÀbıñ dil müşterìsidir Àh 
    Mihr-i maóabbet oldı günden güne ziyÀde 
 
4. Naùè-ı zemìnde ey şeh sür esb-i nÀz-ı maúãÿd 
    Manãÿbe ile deverÀn itmezden ön piyÀde 
 
5. Úavs-ı Úuzaódan irse tÀr-ı belÀ başıña 












1. SÀúì-i bezm-i miónet her kime ãundı bÀde 
    Mest-i òarÀb oldı úaldı òumòÀne-i belÀda 
 
2. Naùè-ı maóabbet üzre şÀh olmasına saèy et 
     Atıñ öñünce Mecnÿn tÀ kim ola piyÀd 
                                                          
440
  Şaire ait bir divan tespit edilememiştir. 
441




3. Hindià ulÀmlar ile el baàlayub ùutub ãaf 
    Ol pÀdi-şÀh-ı óüsnüñ kÀkülleri úafÀda 
 
4. Zevú-i cihÀn-ı fÀni maóbÿb-ı meydir ancaú 
    Böyle göründi baña cÀm-ı cihÀn-nümÀda 
 
5. Kÿy-ı nigÀrı úoyub gitmezdi ùaàa bir an 
    Taèlìm-i èaşú edeydim FerhÀd-ı nÀ-murÀda 
 
6. Niçe kemÀn-ı èaşú çekmekde uranıñ lÀf 











1. Eliyle443 ùutdı öpdi laèl-i nigÀrı bÀde 
    Virse èaceb mi Àhım bezm-i cihÀnı bÀde 
 
2. Şevú-i leb-i nigÀra gördüm ki444 öykünürmüş 
    Keyfiyyeti şarÀbıñ vÀy bu óarÀm-zÀde 
 
3. Atı doúundı düşdüm didi o şeh-suvÀrım 
    Bu dÀòı bir düşüşdür òaùù ile445 hey fütÀde 
 
4. Gözüm yaşına baúsa gelmez ne çÀre Kaèbe446 
    Ey laèl-i nÀb-i èİsÀ447 zemzem ile ãafÀda 
   448 
                                                          
442
  Zatì D., G.1254 (7 Beyit), s.159. 
443
  eliyle: Àl ile D. 
444
  gördüm ki: gördüñ mi D. 
445
  òaùù ile: òaôô eyle D. 
446
  ne çÀre Kaèbe: bihÀr kaèba D. 
447
  lÀlè-i nÀb-i èİsÀ zemzem: lÀèl-i nÀbı èayn-ı Zemzem D. 
448




5. Baúışlarıñ449 hilÀle teşbìh etdi ZÀtì 














1. Sÿzum sirÀyet etse Mecnÿn-ı nÀ-murÀda 
    Úuşlar kebÀb olaydı başındaki yuvÀda  
 
2. Naùè-ı zemìnde oldum ferzÀnesi cihÀnıñ 
    Ferzìn olur önde süre süre piyÀde 
 
3. Neydügini452 cihÀnıñ fehm et óabÀb-ı meyden 
    Yazmış bu nükteyi Cem cÀm-ı cihÀn-nümÀda  
 
4. ZühhÀda künc-i mescid mesken baña òarÀbÀt 
    Taúdìr böyle yazmış nem var benim arada453  
 
5. Her454 yanını çekibdir455 èaşúıñ ÓayÀlì ey meh  





                                                          
449
  baúışlarıñ: rÀ úaşlaruñ D. 
450
  arada: rÀda D. 
451
  HayÀlì  D., G.470 (5 Beyit), s.252. 
452
  neydügini: n’idigini D. 
453
  arada: orada D. 
454
  her: bir D. 
455
  yanını çekibdir: yayını çekiptir D. 
456








MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün 





1. Ne seyr-i gülşen ü bÀàa ne cÿybÀra gelür 
    Gelürse ol büt-i gül-çehre lÀlezÀra gelür 
 
2. Nesìm-i subó ile yÀ şebnem ile perverde 















1. Mesrÿr olur úaçan ki úapundan ãabÀ gelür 
    ErbÀb-ı èaşúa òak-i rehiñ tÿtiyÀ gelür 
 
2. Gelmez yerine yıllar ile bir gören seni 





                                                          
457
  Bu şiirin hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. 
458









MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 
 
BELÌá EFENDİ RAÓMETULLÁHİ èALEYH 
 
 
1. Pür olsa ãafóa-i Àyìneden cevher-cilÀ çıúmaz 
    Òaù-ı ruòsÀrıña yüz virme ey meh-rÿ ãafÀ çıúmaz  
 
2. O rütbe ketm ider ÀåÀr-ı tìàıñ zaóm-ı èÀşıú kim 
    DehÀn-ı şeróadan òÿn-Àbe tÀ rÿz-ı cezÀ çıúmaz 
 
3. Eåer úalmaz dil-i saòt üzre teşrìf-i óayÀlinden 
    Biraz òÀk-i zemìn nerm olmayınca naúş-ı pÀ çıúmaz 
 
4. Felek maóv itse de rengìnì-i dildÀrı reşkiñden460 
    Derÿnumda ebed dest-i òayÀlinden òına çıúmaz 
 
5. Göñülden sırrın ifşÀ eylemez pìr-i kühen zìrÀ 
    Sebÿ-yı köhneden terşìò idüb bir úaùre mÀ çıúmaz 
 
6. Dil-i ãad-pÀre itmez serzenişden nÀle vü feryÀd 
    Ùoúunsañ çìn-i mÿ-dÀrÀ meclisde ãadÀ çıúmaz 
     461 
7.  BelìàÀ vaódeti pür-fen gibi òÀk-i Sitanbulda462 







                                                          
459
  Belià Mehmed Emin D., G.104, s.291 
460
  reşkiñden: reşkinden D. 
461
  Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
462













1. Mest-i şarÀb-ı bezme úadeó-kÀr olan bilür 
     ZirÀ piyÀle devrini hÿşyÀr olan bilür 
 
2. Úadr-i nevÀ-yı bülbül-i gÿyÀyı èAbd iyÀ 
















1. Dil derdini àamuñla dil-efgÀr olan bilür  
    BìmÀr óalini yine bìmÀr olan bilür 
    465 
2. SevdÀ-yı zülf-i yÀr ile BÀúì ne çekdügini 466 
    Bend-i kemend-i èaşúa giriftÀr olan bilür467  [24a] 
 
 
                                                          
463
  Şaire ait bir divan tespit edilememiştir. 
464
  BÀkì D., G. 83(5 beyit), s.151-152 
465
 Divanda 3 beyit daha vardır. 
466
 çekdügini: çekdügin D. 
467








MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün 




1. Ne dem miyÀnıña kim yÀr òançeriñ ãoúunur 
    Göñül tehì mi ãanırsın ucu saña doúunur 
 
2. HevÀ-yı nÀzı o serv-i bülendim ey yemmì 
    SemÀèi beste yapıldı Óüseynìde oúunur 
 
3. NiyÀz-nÀme-i dil yÀre bì-zebÀn oúunur 
    Oúunsa ger o perì meclise nihÀn oúunur 
 
4. äadÀ-yı nÀle degil àarúagÀh-ı àamdır bu 













1. èArø-ı niyÀzımız saña gerçi cemìledir 
     Maúsÿdı òÀk-pÀya hemÀn bir vesìledir 
 
2. SÀzÀ ÀşinÀya bezm-i ùarabdur hünerleri 
    Bu mÿsiúì terÀne gehÀnlar bir úabìledir 
 
                                                          
468
  Bu şiirin hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. 
469








FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 
                                    (FÀèilÀtün)                                    (Faèlün) 
äABRÌ 
 
1. Beni meyòÀneye sanmañ àam-ı dünyÀ getürür 
   èAşú taórìúi ile bu dil-i şeydÀ getürür 
 
2. Giderür èaúlını ammÀ kişinün òÀùırına 
     Ne àam-ı dehr ü ne endìşe-i ferdÀ getürür 
 
3. Sìm ü zerdir getüren yÀri úo àayr-i kÀrı 
    Ne niyÀz-ı dil ü ne cezbe-i esmÀ getürür 
    471 
4. ÇÀre telòì-i defè-i àuããaya472 ãahbÀdan olur  
     SÀz-ı şevúi bize ol Àb-ı muãaffÀ getürür473 
 
5. Tuófe-i naômı ile pÀyına äabrì yüz urur 







FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 




1. SÀúì-i devr bize sÀàar-ı èişret mi virür 
    Kìne-cÿdur felek ehl-i dile ruòãat mı virür 
                                                          
470
  Sabrì Mehmed Şerìf D., G.30 (8 Beyit), s.142 
471
  Divanda üç beyit daha yer almaktadır. 
472
  telòì-i defè-i àuããaya:  defè-i milah-ı àuããaya D. 
473
  Bu beyit, a.g.e’de 7. Beyittir. 
474
  Bu beyit, a.g.e’de 8. Beyittir. 
475




2. Neşvemüzden bilürüz èaşúımızuñ pÀkligiñ 
    BÀde ãÀf olmayıcaú èÀdeme óÀlet mi virür 
 
3. Úuvvet-i cÀzibe-i èÀşıú ider kÀrı tamÀm476 
    YÀr tìr atmada bÀzÿsuna zaómet mi virür 
 
4. Kÿyına ölmege varsam ider aàyÀr hücÿm 
    Işigi itleri ben òastaya rÀóat mı virür 
 
5. Òırúa vü tÀc ile zÀhid kerem it åıúleti úo 
    Ádeme cübbe vü destÀr kerÀmet mi virür 
 
6. Nefs-i òod-rÀydan ey dil bu tegÀfül niçe bir 
  èÁúil olan kişi hìç [düşmene]  fırãat mı virür  
 
7. Buse-i laèl-i lebìn òaùùına taèlìú itmiş  












1. Getür ol bÀde-i óamrÀyı meclisde içilsün gör 
    Gider zülfüñ yüzünden ãubó-ı ãÀdıú seçülsün gör 
 
2. Úonuş etsün mey-i dilber ki meclis teşne-yÀb olsun 
     ÓicÀbı defèider ol rÿó-ı gül-àonçe açulsun gör 
 
3. Niçe avÀreler naócìr ider ol dÀm-ı zülf ile 
    O simìn gerden üzre ol siyeh-rÿ ãaçılsun gör 
 
                                                          
476
  tamÀm: hemÀn D. 
477




4. Dime ãayd olmaz ol vaóşì àazÀle èÀşıú-ı zÀra 
   Muúayyed olma bir úaç günde önünce úaçılsun gör 
 
5. Seversin dilberi elbet NizÀrì mey de içmezsin 










FÀèìlatün FÀèìlatün FÀèìlatün FÀèilün 
 





1. LÀleler bezm-i çemende cÀm-ı èişret gösterür 
    Devletiñde òüsrev-i gül èayşa ruòãat gösterür 
    479 
2. Bì-sütÿn-ı àamda BÀúì seng-i miónet kesmede480 
    Şöyle üstÀd oldı kim FerhÀda ãanèat gösterür  
 
3.  Mest-i nÀzım èÀşıúa her dem tegÀfül gösterür 481 
     Gamze-i òÿn-rìzi úan eyler tecÀhül gösterür 
 
4. ŞìvekÀrım ùaúınır destÀrına sünbüllerin482 




                                                          
478
 BÀkì D., G.51(6 beyit),s.131-132 
479
  Divanda 4 beyit daha yer almaktadır. 
480
 Bu beyit, a.g.e’de 6. Beyittir. 
481
 Mest-i nÀzım èÀşıúa her dem tegÀfül gösterür/  Gamze-i òÿn-rìzi úan eyler tecÀhül gösterür: Ø D. 
482









MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün 
                                           (Faèlün) 
AèMA İBRAHÌM 
 
1. Erişdi mevsim-i gül seyr-i gülsitÀn idegör 
    Geçirme fırãatı gel èayş-ı cÀvidÀn idegör 
 
2. ZamÀn-ı èayş u ãafÀdur çemende lÀle-ãıfat 











1. RÀzdÀn-ı èaşúa485 óÀlin ÀşıúÀn söyler yatur 
    Derdini nabø-ÀşinÀya hastegÀn söyler yatur 
 
2. Gelse bir şeb bì-tekellüf der-firÀş olub o şÿò 
    Leb-be-leb dil-óºÀhını baña nihÀn söyler yatur 
 
3. Zaóm-dÀrı her dem iskÀt idemez şìrìn-edÀ 
    Úıããa-i zaómından eùfÀl-i òitÀn söyler yatur 
 
4. Sìne sìr-Àheng-i nÀlişdir gelÿ dem-sÀz-ı Àh 
    ÓÀlimi santÿr u nÀy-i pür-fiàÀn söyler yatur 
 
5. Vaút-i hicrÀn bÀèiå-i efzÀyiş-i efgÀn olur 
    Her şebÀn-geh ãubó olunca bülbülÀn söyler yatur 
                                                          
483
  Şaire ait bir divan tespit edilememiştir. 
484
  Haşmet D., G.63 (6 Beyit),s. 153 
485





6. ÒaşmetÀ kim nuùú ider bu nev-zemìni yÀ meger 














1. JÀle-veş bir àonçe-i raènÀya düşdi göñlümüz 
    SÀye ÀsÀ bir úaddi bÀlÀya düşdi göñlümüz 
    487 
2. Bir nigehle èÀlemi hem mest ü hem òayrÀn ider488 
   Şimdi bir şÿò-ı ciòÀn-ÀrÀya düşdi göñlümüz 











1. Árzÿ-yı zülf-i anber-sÀya düşdi göñlümüz 
  èÖmre sürer bir uzun sevdÀya düşdi göñlümüz 
 
2. Naøm-ı neåre mÀèil olduàun görüb ol dilberin 
   Şimdi èulvì şièr ile inşÀya düşdi göñlümüz 
 
                                                          
486
 Cevrì D., G.98(6 beyit), s.217-218 
487
 Divanda iki beyit daha yer almaktadır. 
488
 Bu beyit, a.g.e’de 4. beyittir. 
489
 Divanda iki beyit daha yer almaktadır. 
490














1. O àonçe-fem benim bülbül gibi zÀr olduàum bilmez 
    DirìàÀ gülşen-i kÿyıñda àam-óºÀr olduàum bilmez 
 
2. Baña vaèd eyledi Rıfèat lebin ol laèl ruòsÀrım 












1. Göñül dÿr olsa da senden ricÀsı artar eksilmez 
    Kesilse riştesi şemèiñ øiyÀsı artar eksilmez 
 
2. Gelüb seyr-i cemÀl-i yÀre olmuş ãaf-be-ãaf aàyÀr 
    O bahr-i èişveniñ mevc-i belÀsı artar eksilmez 
 
3. Görüñ Àyìneyi kim ziyy-i dervìşÀneden çıúmaz 
    Nemed-pÿşÀn-ı tecrìdiñ ãafÀsı artar eksilmez 
 
4. Úaçar bir kimse yoúdur sìlì-i dest-i cefÀsından 
    O bìgÀne-nüvazıñ ÀşinÀsı artar eksilmez 
 
5. Olur düşvÀr àayet mìve-çìn-i naòl-i balÀdan 
    Güõeşte tÀzeniñ cevr ü cefÀsı artar eksilmez 
                                                          
491
  Şaire ait bir divan tespit edilememiştir. 
492




6. Degil bir bÿseye úÀniè göñül ey òÀtem-i òÿbÀn 
    Raúìb-i nÀ-bekÀrın iştihÀsı artar eksilmez 
 
7. MüselmÀnlar ne iş gördi o kÀfir-macerÀ yÀre 
    Kerem-perver olan şÀhıñ èaùÀsı artar eksilmez 
 
8. èAceb mi ÒuldiyÀ günden güne fikrim bülend olsa 












1. Ayaàın çekdi bezme àayrı ol gül-àonçe-fem gelmez 
    Elümden gelse bir dÀmanın öpsem gel disem gelmez 
    494 
2. Yine MÀhir Efendi semtine pey-revlik itmişsin  











1. MiyÀn-ı neşèe-i cÀma òumÀr-ı àam girmez 
    Yemìn idersem o maènÀya497 başım aàırmaz 
                                                          
493
  Bosnalı Alaeddin Sabit D., G. 146 (6 Beyit), s.423-424. 
494
  Divanda dört beyit daha yer almaktadır. 
495
  Bu beyit, a.g.e’de 6. Beyittir. 
496
  Bosnalı Alaeddin Sabit D., G. 136 (6 Beyit), s.418-419. 
497





2. Úumaş-ı nÀzını hep ãatdı ãavdı èuşşÀúı 499 
    O òºÀce-zÀde niçün naúd-i cÀnı devşürmez500 














1. HezÀr-ı bÀàına èaşıúız ölmeziz àonçe-lebsiz biz 
    GülistÀn-ı cihÀnı neyleriz şevú-i ùarabsız biz 
 
2. Müretteb-sÀz-ı ùaró-ı óacle-gÀh-ı bezm-i rindÀndır 
    Bu meclisde ãafa-baòş olmazuz bintüèl-èinebsiz biz 
 
3.HezÀrÀn vechile şÀyÀn-ı bÀà-ı iltifÀtıñken 
   Neden şebnem gibi düşdük nigÀhından sebebsiz biz 
 
4. Yolunda iòtiyÀr-ı miónet ile vuãlat isterseñ  
    Erişmiş kÀma bir keş görmedik derd-i taèbsız biz 
 
5. Ser-i mìnÀ-yı óÀlì ùutmazız biz penbesiz SÀlim 






                                                          
498
  Divanda iki beyit daha yer almaktadır. 
499
  èuşşaúı: èuşşúa D. 
500
  Bu beyit, a.g.e’de 4. Beyittir. 
501












1. Áh kim o rüyÀ-yı èaşúım kimse taèbir eylemez 
    Fehm idip óÀl-i derÿnum yÀre taúrìr eylemez 
 
2. Ùıfl-ı nev müslim müsellem-naúş bir dilber sevip 












1. Lenger-zen-i sevÀóil-i ümmìd olurmuyuz 
    Ásÿde-i menÀzil-i ümmìd olurmuyuz 
 
2. Keştì-i emel504 resìde-i vaút-i òiãÀl olub505  
    TaóãildÀr-ı óÀãıl-ı ümmìd olurmuyuz 
 
3. Úalur mıyuz bu zÀviye-i hicrde ebed  
    Yoòsa felekde vÀãıl-ı ümmìd olurmuyuz 
 
4. İtmez mi rÿzgÀr bizi òÀk-i kÿy-ı yÀr 
    BÀd-ı hevÀca nÀèil-i ümmìd olurmuyuz 
 
                                                          
502
  Bu şiirin hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. 
503
  KÀnì D., G.66 (5 Beyit), s.188 
504
  keştì-i emel: geşt-i emel D. 
505




5. KÀnì eser mi şurùa-ı tevfìú-i KirdigÀr 








MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün 
                                          ( Faèlün) 
RßÓÌ 
 
1. èAceb mi cÀn-ı òazìn olsa zevúden meèyÿs  
     Kim itdi taòt-ı dile pÀdişÀh-ı hicr cülÿs 
      507 
2. Marìø-i èaşú-ı nigÀruñ viãÀlden508 àayrı 











1. Úıldı511 serìr-i óüsne o Yusÿf-liúÀ cülÿs  
  èUşşÀú muntaôır kèola fermÀn dih-i kü’s512 
    513 
2. Rÿóì [ãaúın] zamÀne saña virmesün firìb  
    Kendin bu köhne niçelere ãatdı nev èarÿs514 
                                                          
506
  Bağdatlı Ruhì D., G.531(7 Beyit), s.659 
507
  Divanda beş beyit daha yer almaktadır. 
508
  viãÀlden: nigÀrdan D. 
509
  Bu beyit, a.g.e’de 3. Beyittir. 
510
  Bağdatlı Ruhi D., G.536(7 Beyit), s.662-663 
511
  úıldı: úılda D. 
512
  fermÀn-ı dih-i k’üs: fermÀn-ı òÀk-bÿs D. 
513
  Divanda beş beyit daha yer almaktadır. 
514












1. HabbezÀ serdÀr-ı Ekrem Àãaf-ı èÀlì-tebÀr 
    Anı taúdìr-i ÒudÀ èÀlemde düstÿr eyledi 
 
2. Yaèni İbrÀhìm PÀşÀ kim şehenşÀh-ı cihÀn 
     Kişver-i İranı tesòìre çü meèmÿr eyledi 
3. èAvn-i óaúla şöyle manãÿr u muôaffer oldı kim 
     Leşker-i bed-kìş ü bed-Àyìni maúhÿr eyledi 
 
4. Óaú budur bu müjde-i feth-i İlÀhì ÓakkiyÀ 
   Mülk-i düstÿrumu yek-ser bezm-i pür-sÿr eyledi 
 
5. Fikr-i tÀriò eyledikde çıúdı biri söyledi 
    Aldı Tiflis’i dil-i füccarı meksÿr eyledi      [27a] 












1. MiyÀnì mÿy iken bilmem o cÀdu fenn-i siòr etmiş  
     Ki aña eylemiş Àvìòte bir kÿh-ı billÿrı 
 
 
                                                          
515
  Şaire ait bir divan tespit edilememiştir. 
516








FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 




1. MÿmiyÀnuñ hevesi şöyle øaèìf 518etdi beni  
    Bir kıluñ ardına siñsem göremez519 kimse beni 










1. Maófil-i vaãlına çıúdım bir müèezzin-zÀdeniñ  











1. O mey-òºarız ki úalmış cÀmımız çoú Cem zamanından 
    Dem urur bÀdemiz èİsi-i muèciz-dem zamÀnından 
 
                                                          
517
 Emrì D., G.557(5 beyit), s.292-293. 
518
 øaèìf: òayÀl D 
519
 görmez: görimez D. 
520
 Divanda 4 beyit daha yer almaktadır. 
521
  Bu şiirin hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. 
522




2. Mürÿr-ı dehr ile resmi bozulmuş òaùù maóv olmuş 
    Kerem úalmış bir eski nüsòada ÒÀtem zamÀnından 
 
3. Dem olmuş çoú yaşamış gerçi kim yaşın bilür yoúdur 








MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 
 
áAZEL-İ KESBÌ EFENDİ 
 
1. HümÀyÿn- ùabè yÀriñ perçemi perr-i hümÀyìdir 
    Kime ôıll-efgen-i farú olsa bir devlet-resÀyıdır 
 
2. èAceb mi ben de olsam úapuúulu gibi òidmetde 
     K’anıñ mìr ü gedÀdır kÀh-ı luùfı çehre-sÀyıdır 
 
3. ÚabÀ-yı óüsni sÀde vaãf olurmı hemçü gül úat úat 
    Zer-efşÀnì çiçekli bir úumaşdır kim sivÀyìdir 
 
4. Nice teşbìh iderim şebbÿ-yı çìne zülf-i miskìnin 
    Dil-i Àşüfte-maàza kÀkül-i sünbül òaùÀyìdir 
 
5. Úonaú ùutsa óayÀl-i çeşmi nola kÿşe-i dilde 
    Bucaú merzÀsıdır ol afetiñ aãlı veàÀyìdir 
 
6. Görenler óÀlini gerdÀndan tÀbe-miyÀn yir 
    Boàazda ãandılar bel bekler anlar Óabeştayıdır 
 
7. Úalem altÿn oluú olsa elimde yine ey Kesbì 
    ÓicÀz-ı kÿy-ı yÀri vaãf bir feyø-i òudÀyìdir 
 
                                                          
523












1. Söylemez dil derdin ammÀ yÀre söyler söylese 
     Biñ dehenle şìşe-i525 ãad-pÀre söyler söylese  
 
2. èAúlına Mecnÿnlarıñ taósìn 526 ketm-i rÀz idüb  
      Geh sipihre geh der u dìvÀra söyler söylese 
 
3. Dil cünÿnından zebÀnın maórem etmiş rÀzına  
    Yoòsa ãÀóib-èaúl emÀnetkÀra söyler söylese 
 
4. Olmaz eşèÀrında leõõet dil-rübÀsız èÀşıúuñ 
    ÙÿtiyÀn-ı Àyine-i ruòsÀra söyler söylese 
 
5. RÀh-ı gÿşından ãalar sÿziş derÿn-ı èÀşıúa 










1. Óarf-i niyÀzum ol şeh-i bì-dÀd işitmesün 
    Söz bunda úalsun ey dil-i nÀ-şÀd işitmesün 
 
2. Sÿ-i edeb vesìle-i red olmasun saña 
    Senden o şÿh nÀle vü feryÀd işitmesün 
                                                          
524
  NÀbì D., G.682( 5 Beyit), s.971-972. 
525
  şìşe-i: sìne-i D. 
526
  Ø: ki D. 
527




3. Naúl eyler Àb u tÀb ile ùurmaz çemen çemen 
    Ey gül baña açuldıàıñı bÀd işitmesün 
 
4. Bir söz yaparlar itdügümüz õevú-i vuãlatı 
    AllÀh ãaúlasun bunu óussÀd işitmesün 
 
5. Yine o nÀ-murÀdıñ olur başına belÀ 
     Şìrìn-i viãÀlini FerhÀd işitmesün 
 
6. Hiç şübhe yoú ki ãad óasedle528 úurur úalur  
    Vaãf-ı sirişkimi şaù-ı BaàdÀd işitmesün 
 
7. NÀbì raúìbler ãaúın ol şÿòuñ olduàun 





Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 
                                   Mefèÿlü Feèÿlün 
 
NAèT-I ŞERÌF-İ NAÔÌM ÓİLMÌ 
 
1. Ey maórem-i esrÀr-ı nihÀn-òÀne-i úudret 
    Maóbÿb-ı ilahì 
    Vey şÀhid-i yektÀ-yı serÀ perde-i óaøret 
     Kevneyn güvÀhı 
 
2. Óalvetgeh-i İsrÀ’da olan şemè-i şeb-ÀrÀ 
     EnvÀr-ı şerefle 
     KÀşÀne-i mièrÀca ãalan nÿr-ı risÀlet 
     Gün gibi kemÀhì 
 
3. RÀz-ı ezel Àyine-i úalbinde hüveydÀ 
    Óikmet kelimÀtı 
    áurb-ı óarem maèrifete ùuùì-i vaódet 
    Nuùú eylese gÀhì 
                                                          
528
  ãad òasedle: söz òased ile D. 
529




4. MevlÀ o şehiñ zÀt-ı keremkÀrını mÀdió 
    Cibrìl åenÀ hºÀn 
    AèlÀ ile ednÀya dedi dÀr-ı selÀmet  
    Maèbÿd-penÀhı 
 
5. Bìçÿn-ı çirÀ zìr-i nigìn itdi cihÀnı  
     Òÿrşìd-i cihÀnı 
     Maóbÿb-ı ÒudÀ kim idüb ebrÿsını işÀret 
     Şaú eyledi mÀhı  
 
6. ZÀtı ile pirÀye-dih-i maófil-i èirfÀn 
    Her ùÀèati Àmi 
    SÀmi ile icrÀ iken aókÀm-ı şerìèat 
    Her münker-i nÀhì 
 
7. ArÀste iclÀli ile òıùùa-i İslÀm 
    Ol òüsrev-i dìniñ 
    PirÀste iúbÀli ile milket ü millet 
    Maòlÿú-ı sipÀhì 
 
8. Mülk-i dü-cihÀn pÀdişÀh-ı òilèat ü tÀc 
    LevlÀk-i le amrük 
    Taòt-ı dü-serÀ cilvegehi èafv u şefÀèat 
    ArÀyiş-i cÀhı 
 
9. Yeårib o şehiñ zÀtına maòãÿã u müsellem 
     ÒuddÀmı melÀyik 
     BaùóÀ o şehiñ taòtgehi leşker ümmet 
     Vaãf eyle o şÀhı 
 
10. Her şÀm ü seóer óüsni cihÀn òalúını eyler 
      äad óÀlile óayrÀn 
      Her ãubó ü mesÀ etse èaceb mi o melÀóat 








11. Fehm eyleyemez mertebe-i zÀt-ı şerìfin 
      Endìşe vü idrÀk 
      Derk eyleyemez pÀyesini èaúl-i kiyÀset 
       LÀbüd ola sÀhì 
 
12. èİãyÀnla olsa ne úadar müznib ü èÀãi 
       Bì-çÀre Naôìmiñ 
       Ol şÀh-ı keremkÀrdan olur yine èinÀyet 









FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
áAZEL-İ AÓMEDÌ EFENDİ 
 
1. ÇÀr-ı nÀ-çÀrım velì dermÀna erdi destimiz 
    Óamdulillah ol yüce dÀmÀna irdi destimiz 
 
2. Dameniñ pÿş eyleyüb baúdım cemÀl-i pÀkiñe 
    Ber-murÀd oldum bugün sulùÀna irdi destimiz 
 
3. èÁúil ü dÀnÀdır ol her óÀle vÀúıfdır bugün 
      Kendi kÀmìl zÀtı pÀk insÀna irdi destimiz 
 
4. Vechini òalú eyleyüp taèrìfin etmiş ol İlÀh 
    Oúuyup hem it RaómÀna irdi destimiz 
 
5. Aómedì miónet serÀbında niçe bir Àh u zÀr 




                                                          
530















1. PÀyÀna irmedi àam-ı hicrÀn dükenmedi  
   èÖmrüm tükendi firúat-i cÀnÀn532 dükenmedi  
     533 
 
2. ZühhÀd àark-ı raómet ise olma nÀ-ümìd 
    Ey dil muóìù-i raómet-i YezdÀn dükenmedi 534 
 
 
3. Bì-mÀye úaldı kìse-i nuùú-Àferìnden 
    AmmÀ ki òod-fürÿşì-i nÀdÀn dükenmedi535  
    536 
 
4. Úalmış tehì nuúÿd-ı keremden kef-i cihÀn 
     äanma göñül òazìne-i iósÀn dükenmedi 537 
 
5. æÀúıb dükendi kerem-i ülfet 538o şÿòla  





                                                          
531
  KÀtib-zÀde SÀkıb( Mustafa) D., G.581 (7 Beyit), s.1011-1012 
532
  firúat-i cÀnÀn : firúat ü hicrÀn D. 
533
  Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
534
  Bu beyit, a.g.e’de 3. Beyittir. 
535
  Bu beyit, a.g.e’de 4. Beyittir. 
536
  Divanda iki beyit daha yer almaktadır. 
537
  Bu beyit, a.g.e’de bulunmamaktadır. 
538
  Dükendi kerekm-i ülfet: kesildi rişte-i ülfet D. 
539




                                      154540 
 
Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 




1. Ey sÀúì-i gül-ruò berì ãun bÀde-i nÀrı 
    Defè eyle òÿmÀrı 
    El virdi çü fırãat sürelim zevú ile bÀri 
    EyyÀm-ı bahÀrı 
 
2. Varub aàyÀr ile ol yÀr teferrüc 
    ŞeydÀ yine úarşu 
    TÀ kim göre hem-dem gül-i òandÀn ile òÀrı 
     Bülbül úıla zÀrì 
 
3. Bu úÀmet-i dil-cÿyıña kim úılsa temÀşÀ 
    Úadri ola aèlÀ 
    Bir gözleri ahÿ kimiñ şikÀrı olursa 
    Baòtı úıla yÀrì 
 
4. KÀm ü dil ü cÀn ister iseñ ãaón-ı çemende 
    İç bÀde-i gülgÿn 
    äar sìneñe bir serv-úad ü lÀle-èizÀrı 
    Úıl bÿs u kinÀrı 
 
4. Raúã urdıàıçün úad-i hevÀsıyla niàÀrıñ 
    Bostanda seóer serv 
    Altun ãaçar üstüne güneş geh ide niåÀrı 
    Gör izzet-i yÀri 
 
5. Gel muntaôır olma hele feryÀda FuèÀdì 
     DidÀr da dilerseñ 
     Gör Àyìne-i dilde gün-i rÿy-ı nigÀrı 
     Maóv eyle àubÀrı 
 
                                                          
540







Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 






1. Dem-beste úılan baà-ı leùÀfetde nihÀliñ 
    Serv ile ãanevber 
    Bülbül-ãıfatım vaãf –ı ruòuñla gül-i Àliñ 
    Ey úÀmet-i arèar 
 
2. Ser-çeşme-i óayvan-ı lebiñ nisbet idelden 
    Ôulmet gezer oldı 
    Teşne oluban úaùresine ab-ı zülÀliñ 
    Óıør ile Sikender 
 
3. Bu baór-i maóabbetde olan èÀşıú-ı girye 
   èAhdi budur ey yÀr 
    ÚurbÀn olıcaú görürise èıyd-ı viãÀliñ  
   èIydı olur ekber 
 
4. Nuùúuñ nefesi mürdeler ióyÀ ider oldı 
    Manend-i MesìóÀ 
    Zülfüñ siyehi perçem ile oldı celÀliñ  
    Her biri bir ejder 
 
5. Sen Mıãr-ı melÀóatde èazìz-i Yÿsuf-ÀsÀ 
    Ben óüzn ile Yaèúÿb 
    Luùfì reh-i KenèÀn ùalebgÀh-ı cemÀliñ 





                                                          
541












1. Çeşm-i mest-i sÀóireñ resm-i vefÀ bilmez nedir 
   èÁşıúa luùf-ı vefÀ aşìnÀ bilmez nedir 
 
2. èAndelìb olmaz o murà-ı nÀle-pìrÀ kim hüner 
      Nefòa-i gülzÀr-ı dÀà-ı dil-güşÀ bilmez nedir 
 
3. Dÿr-pÀş-ı àamzeden çeşm-i niyÀz-ı èÀşıúÀn 
  RuòãÀt-ı neôôÀre-i óasret-liúÀ bilmez nedir 
 
4. èAzm-i gülşenden àaraø feryÀd-ı bülbüldür yine 
     Yoòsa dil seyr-i gül-i nüzhet-fezÀ bilmez nedir 
 
5. Ey NedìmÀ meşreb-i ehl-i fenÀdan derú olan 












1. Yatur dil òaùù-ı şeb gÿnında zülf-i yÀra yaãdanmış 
     Ne bilsün dün úarañusında miskìn mÀra yaãdanmış 
     544 
 
                                                          
542
  Nedìm Divanında tespit edilememiştir. (Bkz. Kaynakça) 
543
 Emrì D., G.235(5 beyit), s.144 
544




2. Didiler oldı raòşÀn bir545 hilÀl üstinde bir òÿrşìd 546 
    Meger kim pençe-i sìmìne547 ol meh-pÀre yaãdanmış 










1. Çeşminiñ tìàı tìr-i àamze-i dildÀre yaãdanmış 
    Ya úanberdür zülfikÀr-ı óaydar-ı kerrÀra yaãdanmış 
 
2. Yeridir dense eflÀke irişdi Fevrìniñ başı 












1. Òaù-ı sebz arasında551 tÀb-ı rÿyıñ ÀşikÀr olmuş  
    Dıraòt-ı Ùÿr-ı óüsnüñ berg-i sebzi şuèle-dÀr olmuş 
 
2. ZülÀl-i laèl-i nÀbuñdan göñül úansun mı sulùÀnım 
    İçüb bezm-i ezelde cÀm-ı èaşúıñ pür-òumÀr olmuş  
3. Gül-i bÀdÀm imiş rìzÀn olan eşk-i dem-Àlÿdum 
                                                          
545
 bir: beş D. 
546
 Bu beyit, a.g.e’de 3. Beyittir. 
547
 sìmìne : sìmìnin D. 
548
  Divanda iki beyit daha yer almaktadır. 
549
  Şaire ait bir divan tespit edilememiştir. 
550
  Ganì-zÀde NÀdirì D., G. 59(6 Beyit), s.251 
551




    Maóabbet èÀleminde var ise evvel bahÀr olmuş 
    552 
4. Ruòuñdan bÿse alsam cÀn dimÀàında úalur leõõet  
    Ne şeftÀlÿ-yı terdir kim leõìõ ü Àb-dÀr olmuş 
 
5. èAceb mi NÀdirì veş cÀnı berbÀd olsa èuşşÀúıñ 












1. Siyeh zülf ol ruò-ı zìbÀya düşmiş  
   Güneş üzre èacebdir sÀye düşmiş  
 
2. ViãÀliñ fikrine düşmüş554 dil-i zÀr 
    Bulunmaz úaèrı bir deryÀya düşmiş 
 
3. Dil-i ÀvÀre vÀdìsin begenmiş 
   Yolu Úays olduàı ãaórÀya düşmiş 
 
4. İder erbÀb-ı şevúiñ sÀzın efzÿn 
    Ol Àteş kim derÿn-ı nÀya düşmiş 
 
5. Başa çıúmaú umarmış kÀkül ile555 




                                                          
552
  Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
553
  ŞeyhülislÀm YaóyÀ D., G.159 85 Beyit), s.183. 
554
  düşmüş: úalmış D. 
555
  kÀkül ile: kÀküliyle D. 
556











1. Óaù-ı nev-resteden gülzÀr-ı rÿyı penbezÀr olmuş 
   èİzÀr-ı lÀlegÿnı zìver-i óüsn-i bahÀr olmuş 
 
2. Úızarmış çehresi olmuş èarak-Àlÿde-i şebnem 
    Şeker-òand-ı lebinden verd-i raèna şerm-i sÀr olmuş 
 
3. SevÀd-ı çeşm reşk-i èişvekÀrÀn-ı semen-siìmÀ 
    Birikmiş bir yere gelmiş saña óÀl-i èiõÀr olmuş 
 
4. Görünce dÀne-i óÀliñ kimiñ var ãabr u arÀmı 
    Tehì mi murà-ı diller dÀm-ı gìsÿya şikÀr olmuş 
 
5. Òabersiz olma ey mest-i siyeh taèmìr úaydında 
    Yaúılmış úubbe-i sìmìn-i èiãmet tÀr tÀr olmuş 
 
6. Nice cÀm ü vaãıldan úalmasun bì-behre dil èÁùıf 










1. Bu şeb uşşÀútan558 ol meh yine rÿyun nihÀn ùutmuş 
    Ki kÿyıñ ser-be-ser hengÀme-i şÀhım amÀn ùutmuş 
    559 
2. Yürüt peymÀnemi560 cÀnlar baàışla sen de ey sÀúì  
                                                          
557
  Nedìm D. G.53 (8 Beyit), s.300-301 
558
  èuşşÀúùan: èuşşÀúdan D. 
559




     Ki muùrıb rÀhatü’l-ervÀó ile devr-i revÀn tutmuş 561 






    Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 




1. Bir kerre o gül-rÿ ile èazm-i çemen itsek 
     Hem sÀúì vü ãahbÀ 
     Bülbüllerine bülbüle-i naàme-zen itsek  
     Bezm olsa müheyyÀ 
 
2. RuòsÀrıñı èarø eyleyüb Àyìne-i ùabèa 
    Bir cilveger olsa 
    DÀà-ı dili reşk-i gül-i bÀà-ı èAden itsek 
    Ey úÀmet-i ùÿbÀ  
 
3. Ol Yusÿf-ı óüsn itse şeref-yÀb-ı mülÀúÀt 
    Bu cÀn-ı èazìzi 
    Yaúÿb-ãıfat tÀrik-i beytü’l-óazen itsek 
    áam gitse ser-À-pÀ 
 
4. Bir vÀdìye irsek ki şehÀ564 tìşe-i Àhuñ  
    KuhsÀr-ı vefÀyı 
    Her bir şererin dÀà-ı dil-i kÿhken itsek 
    Çün lÀle-i óamrÀ 
 
 
5. SÀlÀr-ı belÀàat bulunur ùabè-ı RehÀyì 
                                                                                                                                                                          
560
  peymÀnemi: peymÀneyi D. 
561
  Bu beyit, a.g.e’de 3. Beyittir. 
562
  Divanda beş beyit daha yer almaktadır. 
563
  RehÀyì D., M.1 (5 Beyit), s.73 
564




    Rüstem-ãıfat ey dil 
    Teftìş-i dilirÀn-ı úaøÀ-yı565 süòan itsek 










MefÀèìlün MefÀìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 
 
áAZEL- İ ÒÁTEM TAÒMÌS-İ KESBÌ568 
 
 
1. NiàÀrÀ olmadan mecmÿèa-i èuşşaúa masùÿruñ 
    MurÀdım bestelenmekdir569 kÀküline sen yüzi óÿruñ 
    Uãÿl üzre hemÀn zincire çek amÀ570 bu mehcÿruñ 
    Óazer kim571 tel úırar572 vÀdìlerinden zülf-i ãanùÿruñ 
    İki telli òaùıñla baàlama573 èuşşÀú-ı rencÿruñ 
 
2. ÓicÀz Àsitanıñda úarÀr ister bu ÀvÀre 
    ViãÀliñ mÀye-i rÀst-ı ãafÀdır úalb-ı àam-òºÀra 
    HümÀyunum muòÀlifdür görüşmek lìk sen yÀra 
    Úara düzen verir mi úader miåkÀl-i èÀşıú- zÀre 
    Bozuúdur kÀr-sÀzı eràÀnun-ı574 çarò-ı pür-şÿruñ 
 
 
3. Aransa hem-seriñ575 yoúdur nihÀvend ü èaraøbÀrı 
                                                          
565
  úaøÀ-yı: feøÀ-yı D. 
566
  milket-i: mülket-i D. 
567
  DìvÀnçe-i Kesbì, G.74( 7 bend), s.98-99 
568
  àazel- i òÀtem taòmìs-i Kesbì: àazel-i taòmìs-i Kesbì ber àazel-i òÀtem-i bÀ samii maúÀmÀt D. 
569
  bestelenmekdir: bestelenmek D. 
570
  amÀ: ammÀ D. 
571
  kim: kıl D. 
572
  úırar: úarÀr D. 
573
  òaùıñla baàlama: òaùùıñla baàımla D. 
574




    Bu sulùÀnì revişiñ mülk-i óüsnüñ oldı óünkÀrı 
    äaúın devriñde gÿş itme dem-i mÀhÿr-ı aàyÀrı 
    Ùulÿm gibi çaàırma576 şeyó efendi şÿò-ı BulàÀrı 
    Úudÿm-ı vuãlatıñ çÀr-pÀreletme rÀz-ı mestÿruñ         [30b] 












1. äabÀveş eyledi teşrìf-i nevrÿz-ı çemen şimdi 
    Muóayyersin maúÀm-ı evc-i èişretgehde sen şimdi 
    HevÀ-yı sünbüliyle buldı revnaú yÀsemen şimdi 
    Ser-i zühhÀda çal ney-zen èaãÀ-yı tÀyı ben şimdi 
    Girift-i èişve-i úÀnÿnuyum bir şÀh manãÿruñ 
 
2. MürÀyì yÀri zìr-efgende yÀre raàbet olmazsın 
    Neden ol şÿò-ı şehnÀzımlÀ ÙÀhir-ülfet olmazsın 
    äafÀhÀnì èAcemsin MüslümÀna nisbet olmazsın 
    Düdüksün hem nefìr-i maóremÀna èişret olmazsın 
    Efendi perdesizdir zurna-i minúÀr-ı menfÿruñ 
 
3. ŞehÀ úıl bÿselik faãlın Óüseyni dil-rubalarla 
    Nühüfte etme ünsiyyet raúìb-i bì-nevÀlarla 
    ÓiãÀr-ı àamdan èazzÀl ol baña raóm it èaùÀlarla 
    Belim bükdi kemÀnì úaşların çünki edÀlarla 
    Úaval itdi beni pest-perde istiànÀ-yı mevfÿruñ 
 
 
4. Pesend eyler ol eùvÀr-ı büzürgüñ KesbiyÀ èÀlem 
                                                                                                                                                                          
575
  hem-seriñ: hemreñ D. 
576
  çağırma: çığırtma D. 
577
  Divanda dört bend daha yer almaktadır. 
578




    Terennüm zìr-i ãÿret rÀóatüèl- ervÀóına her dem 
    RehÀvìden işitse şÀd olurken naàmesin edhem 
    Gelince meclise ol ÀfitÀb-ı maàrìbi-òÀtem 












1. Nola dil olmazsa aàyÀr-ı bed-aòterden òalÀã 
  èÁşıú olmaz muttaãıl àavàÀ-yı dilberden òalÀã 
   580 
2. YÀr úatl itdi bugün aàyÀrı tìà-ı úahrile 











1. Ayaàıñ luùf ile şÀhım külbe-i aózÀna baã 
    Gel úadem-rencìde úılub sìne-i sÿzÀna baã 
 
2. Tìr-i müjgÀn ile cÀn úaãdın iderse dilberiñ  
     Óamdülillah òoş saèÀdet rÀyetini cÀna baã          
168583 
                                                          
579
  Bağdatlı Ruhi D., G.556( 5 Beyit), s.674-675 
580
  Divanda üç beyit daha yer almakatdır. 
581
  Bu beyit, a.g.e’de 5. Beyittir. 
582







FeèilÀtün FeièlÀtün FeièlÀtün Feèilün 
                                    (FÀèìlÀtün)                     (Faèlün) 
 
TESDÌS-İ ÁÒAR584  
 
1. Beni tenhÀ úoduñ ey Àfet-i hÿnì-meşreb 
    Şimdi kimler ile ãoóbet edeyim leb-bâ-leb 
    Var mıdır sevdigim Àgÿşuma senden enseb 
    äarılub585 yatar iken sìne-be-sìne her şeb 
    Şimdi úurbÀnıñ olam söyle baña noldu sebeb 
    AşinÀ-yı ezelìye bu teàÀfül bu àaøab 
 
2. Çeşmimi àıbùa-i seylÀbe-i Ceyhÿn itdiñ 
    Dìdemi bezm-i àama sÀàar-ı gülgÿn itdiñ 
    Sìnemi külòan-ı óasret dilimi òÿn itdiñ 
    Meded ey kÀfir-i tünd beni Mecnÿn itdiñ 
    Şimdi úurbÀnıñ olam söyle baña noldu sebeb 
    AşinÀ-yı ezelìye bu teàÀfül bu àaøab 
 
3. Áherin derdi ile nÀle vü Àh eylemedim 
    Sensiz ey şÿh bu èÀlemde günÀh eylemedim 
    Cebhe-i èaşúımı yanıñda siyÀh eylemedim 
    İncinirsiñ baña586 bir ferde nigÀh eylemedim  
    Şimdi úurbÀnıñ olam söyle baña noldu sebeb 
    AşinÀ-yı ezelìye bu teàÀfül bu àaøab 
 
4. Beni ãad-pÀre eden hicr-i müjeñdir böyle 
    Seni de òaste iden sÿz-ı dilimdir öyle 
    Gel de úoç başıñ içün Òaşmeti kurbÀn eyle 
    Nemden Àzürdesiñ ey àonçe-dehÀnım söyle 
    Şimdi úurbÀnıñ olam söyle baña noldu sebeb 




                                                                                                                                                                          
583
  Haşmet D., T. 5( 4 bend), s.118 
584
  tesdìs-i Àòar: tesdìs-i dìger D.  
      Ayrıca divanda bu şiir, “TesdìsÀt ve TahmìsÀt”  bölümünde yer almaktadır. 
585
  ãarılub: ãarılıp D. 
586












1. ÁsitÀnıñ òÀkidir firdevs-i aèlÀdan àaraø  
    ÚÀmetindir ravøa-i cennetde ÙÿbÀdan àaraø 
    588 
2. BÀúiyÀ dil mülkiñi dilber niçün tÀrÀc ider589 














1. ÓÀcınıñ maúãÿdı Kaèbe baña kÿyundur àaraø 
    Fikri cennet zÀhidiñ èuşşÀúa rÿyuñdur àaraø 
    591 
2. áonceyi vaãf eylese YaóyÀ dehÀnıñdır murÀd 






                                                                                                                                                                          
587
 BÀkì D., G.221(5 beyit),s. 236 
588
 Divanda 3 beyit daha yer almaktadır. 
589
 Bu beyit, a.g.e’de 5.beyittir. 
590
 ŞeyhülislÀm YaóyÀ D., G.167 85 Beyit), s.191 
591













1. Bu şeb kim bezm-i ehl-i èaşúa bir rÿò-ı revÀn geldi 
    Yeniden úÀleb-i efsÿrdeye gÿyÀ ki cÀn geldi 
 
2. TeàÀfül-gÿne vaøèından helÀkim ol perì-rÿyuñ  
    Olub593 ãanèatla naúd-i òÀùır-ı nÀ-şÀdı yan geldi  
 
3. O şÿh-ı hod-fürÿşuñ vaøèı mìzÀn-ı óayÀlimde594  
    ÒarìdÀr-ı metÀè-ı vaãlına àÀyet girÀn geldi 
 
4. Çeker tÀr-ı nigehle aña mıãùÀr dìde-i òod-bìn 
    Anunçün ãafóa-i ruòsÀrına òaùù-ı emÀn geldi 
 
5. áubÀr-ı mÀsivÀdan pÀk idince sÀóasın ey dil 
    Óarìm-i sìneye yÀriñ cefÀsı mìhmÀn geldi 
 
6. ÓayÀl-i yÀri istiúbÀl içün mirèÀt-i çeşmimde 
    Göñülden her ser-i müjgÀnıma bir úaùre úan geldi  
 
7. èAzìzÀn úadrini añlar mı ÀyÀ pÀk-ùabèÀnıñ  








                                                          
592
  Belià Mehmed Emìn D., G.234(7 Beyit), s. 432 
593
 olub: alup D. 
594












1. CenÀb-ı ãadr-ı aèôam Óazret-i serdÀr-ı Ekrem kim 
    Vücÿdın raómet-i maóø eylemiş Óaú dìn ü dünyÀya 
 
2. O destÿr-ı FelÀùun reèy ü óikmet-senc kim miålin 
    Òuda virmiş mi sÀbıúda mülÿk-ı kişver-ÀrÀya 
 
3. MizÀc-ı devlete dÀrÿ-yı reèyì mÿcib-i ãıóóat 
    ŞifÀ-baòşÀdır üslÿb-ı óakìmÀneyle mìrzÀya 
 
4. O rütbe iktisÀb-ı ittióÀd ettirdi aødÀda 
    Ki şimdi mìş ile gürgÀn gider seyr ü temÀşÀya 
 
5. Gününde sìne dögmek nÀle úılmaú cümle menhìdir 
    Faúaù ruòãat virildi sÀyesinde deff ile nÀya 
 
6. Kef-i zer-pÀşı fikr ile maèÀdin pür òırÀş el-óaú 
    Yed-i gevher- nisÀr-ı àıbùa-fermÀ oldı deryÀya 
 
7. ZekÀsı vezn olunsa fi’l-mesel sÀèir zekÀlarla 
    Çıúardı keffe-i uòrÀ ile mìzÀnı åüreyyÀya 
 
8. Eger şìr olsa şemşìrìn gören bir kerre destinde 
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MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 
 
LÁ EDRÌ  
 
 
1. Efendim şÀèirÀnıñ èÀdet-i meèlÿfesidir bu 
    Biraz ruòãat virilse maúãadın başlarlar ìmÀya 
 
2. Efendim eylemişdiñ ãadra evvel bir daóı teşrìf  
    Dıraót-ı reèfetiñ ãalmışdı ÀfÀúa yine sÀye 
 
3. Ümìd-i luùf ü iósÀnıñla bir gün bende-i nÀçìz 
    Çıúub dìvÀn-ı dÀd ü maèdelet- èunvÀn-ı vÀlÀya 
 
4. Óuøÿra èarø-ı óÀl-i pür-melÀlim eyledim taúdìm 
    Didim ey ãadr-ı vÀlÀ-úadre zÀtı zìb ü pìrÀye 
 
5. Beni de zümre-i mektÿbiyÀna eyleseñ ilóÀú 
    Ne var elùaf ü iósÀnıñdan olsam ben de pür-vÀye 
 
6. LisÀn-ı gevher-efşÀnıñla fermÀn eylediñ bizzÀt 
    Buyurduñ var biraz saèy eyle semt-i şièr ü inşÀya 
 
7. Ruèÿs ièùÀ idüb divÀn-ı èÀlìye óarÀc etdiñ 
    Didiñ sende kemÀl olsun çeker elbette bÀlÀya 
 
8. Efendim şimdi óaúúım ise duèÀ eylerim luùf et 
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MefÀìlün MefÀìlün MefÀìlün MefÀìlün 
 
                                                      KEVSER 
 
 
 1. Degil beyhÿde-gÿluk itdigim vallÀhi şÀyÀndır 
     ZülÀl-i luùfuñ ile Kevåer-i dil-teşne irvÀya 
 
 2. Ne devletdir ki yÀd oldıúça nÀmıñ nÀs beyninde 
     Olub dest-i duèÀ ber-dÀşte dergÀh-ı MevlÀya 
 
3. İdüb AllÀhdan óaúkıñda istidèÀ-yı tevfìúÀt 
    Ki dirler YÀ Rab eyle maôhar-ı elùÀf-ı bì-àÀye 
 
4. Yemìninde yesÀrında ôafer tevfìú olup hem-rÀh 








                          MefÀìlün MefÀìlün MefÀìlün MefÀìlün 
 
                                                      BELÌá EFENDİ 
 
1. ÒırÀm-ı úaddiñe gülşende èarèar ser-fürÿ eyler 
    Nesìm-i èÀrıøıñ heb àonçe güller arzÿ eyler 
 
2. Düşelden ãafóa-i cÀn üzre [èaks-i] dÀne-i òÀliñ  
    áam-ı mÿr-ı òaùıñ saórÀ-yı dilde cüst ü cÿ eyler 
 
 
                                                          
597
  Şaire ait bir divan tespit edilememiştir. 
598




3. Nice èÀşıúlarıñ ùÀúat getürsün rişte-i cÀnı 
    Ki èaks-i cevher-i mirèÀti Àteş-dìde mÿ eyler 
 
4. Dil-i èuşşÀúdan menè eylemek fikriyle ol Àfet 
    Alub599 mirèat-ı èaks-i600 úÀmetiyle rÿ-be-rÿ eyler  
 
5. GirìbÀnın o kimse úurtarır dest-i riyÀdan kim 
    Sirişk-i òÿn ile dest-i sebÿyı şüst ü şÿ eyler 
 
6. Oñulmazdı BelìàÀ dilde zaòm-ı àamzesi ammÀ 






                                                                  Hezec 
 




1. Tehì-dest èÀşıú-ı bì-çÀreden dilber selÀm almaz 
     KibÀr-ı èaãr ile hem-meşreb olmuş iltiyÀm almaz 
 
2. Biraz da tìà-ı àadrı der-niyÀm it ÀzmÀyişden 
    Mücerrebdür bu kim àaddÀr olan dünyÀda nÀm602 almaz  
 
3. TeàÀfül gösterüb603 şermende-i iósÀn ider yoòsa 
   èAdÿdan merd olan fırãat deminde intiúÀm almaz  
 
4. Çeken derd-i òumÀrı neşèe-i pÀ-der rikÀbından 
    Elinden sÀúì-i gül-çehreniñ604 minnetle cÀm almaz 
    605 
                                                          
599
 alub: alup D. 
600
 aks-i: aksüñ D. 
601
 Belìà Mehmed Emìn D., G.95(8 Beyit), s.281 
602
 nÀm: kÀm D. 
603
 gösterüb: gösterüp D. 
604




5. Dem-i vuãlatda el çek dÿr-bÀş-ı nÀzdan ey şÿò606 
    Girince müşterì bir baàa şeftÀlÿ-yı òÀm almaz 
 
6. Bulunmaz òaùù-ı sebz ü òÀl-i nìlì bÀà-ı óüsnünde607 
    O naòl-i nÀz-perver dÿşına bÀz-ı niôÀm almaz  
 
7. Belìà erbÀb-ı naôma òÀk-sÀrì èayn-ı şöhretdür608 





         
Hezec 
 
MefÀìlün MefÀìlün MefÀìlün MefÀìlün 
 
                                                     MANÙIÚÌ 
 
1. Bizi feryÀda610 ãaldıñ óayli miónet-dìdeyüz senden 
    Óaúìúatsizlik itdiñ ey perì rencìdeyüz senden 
 
2. Dem-À-dem nÀle itme epsem ol [ey] bülbül-i şeydÀ 
    Maóabbet gülşeninde şimdi biz şÿrìdeyüz senden 
 
3. Bizimle itme611 Mecnÿn daèvì-i [èaşú] başa çıúmazsın 
    BelÀ menzilleriñ ùayy eylemiş vÀdìdeyüz senden 
 
4. Naãìóat eyleme èaşú ehline lÀzım degil nÀãió612 
    Eger sen èÀlim iseñ biz süòan-sencìdeyüz senden 
 
5. RevÀ mı Manùıúìden yüz çevirmek òÀre yÀre olmaú 
    Anunçün ey gül-i nev-reste dÀmen-çìdeyüz senden 
                                                                                                                                                                          
605
 Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
606
 Bu beyit, a.g.e’de 6. Beyittir. 
607
 Bu beyit, a.g.e’de 7. beyittir 
608
 Bu beyit, a.g.e’de 8. Beyittir. 
609
  Mantıkì Ahmet Efendi D., G.22 85 Beyit), s.133 
610
  feryÀda: hicrÀna D. 
611
  Ø: ey D. 
612








FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
ENÌSE NAÔÌRE-İ MEVLEVÌ MEŞÁMÌ EFENDİ 
 
1. Göñlüme her dem düşer hicrÀn hicrÀn üstüne 
    Tekyedir lÀbüd úonar mihmÀn mihmÀn üstüne 
 
2. Sìnede her yaúdıàıñ dÀà üzre gül bir yÀre kes 
    Beglere lÀzım durur iósÀn iósÀn üstüne 
 
3. Var iken dilde óayÀliñ gelmesün şÀh-ı àamıñ 
    Úonmaú olmaz dostum sulùÀn sulùÀn üstüne 
 
4. İtleriñ üzre taãaddur itdigim èayb eyleme 
    Bì-tekellüf [zamm] olur yÀrÀn yÀrÀn üstüne 
 
5. PÀdişÀh-ı mülk-i naôm olmuş MeşÀmì bendeniñ 











1. YÀr dökmüş zülfini ol úadd-i bÀlÀ üstüne 
    GÿyiyÀ ùÀvÿs-ı cennet úondı ùÿbÀ üstüne 
 
2. èAnberìn kÀkül siyeh-pÿş eylemiş ol arıøı 
     Kaèbeniñ örtüldi müşgìn kisve gÿya üstüne 
                                                          
613
  Şaire ait bir divan tespit edilememiştir. 
614




3. Bir çemen-zÀra döşenmiş sünbül-i sìrÀbdır 
    KÀküli hem düşdükçe ol óaùù-ı muùarrÀ üstüne 
 
4. TÀb-ı mey òoy-kerde-i bÀd eylemiş ruòsÀresin 
    Şebnem-i terdir hem dökülmüş verd-i raèna üstüne 
 
5. Var ise nevrÿzudur şÀh-ı bahÀrıñ bÀàda 
    Giydi rengìn cÀmesin her naòl-i zìbÀ üstüne 
 
6. Vechi var her naômıñı kilk-i èUùÀrid ey Naôìm 















1. İbrÀz idince àazelini616 müşèir miåÀl òaù 
    Virdi o şÀh-ı óüsne èaôìm infièÀl òaù 
 
2. DildÀr óaùùı başımızıñ yazusı imiş 






                                                          
615
  Bosnalı Alaeddin Sabit D., G.181( 5 Beyit),s.440 
616
 àazelini: èazlini D. 
617
  getürmez:  götürmez D. 
618
  Ø: a D. 
619












1. O çeşm-i óüsne ùabèa621 èanber-i úuvvet-fezÀdur òaù  
    Şikest-i reng-i óüsn-i dil-rübÀya mÿmyÀdur622 òaù  
    623 
2. O çÀr-ebrÿya iki mıãrÀè-ı mevzÿndur SÀmì 












1. Maóabbetden İlÀhì ol meh-i nÀ-mihre óÀlet vir 
    Beni yaúdı aña da zerre deñlü bir óarÀret vir 
 
2. YÀ vaãl ile sevindür abÀ firÀú ile helÀk eyle 
    YÀ inãÀfa getür añı yÀ baña ãabr u ùÀúat vir 
 
3. CemÀli şemèine pervÀneveş yÀ Rabb627 cÀnum yaú628  
    YÀòud şevúile göñline anıñ daòı maóabbet vir 
 
                                                          
620
  Arpaemìni-zÀde Mustafa SÀmì D., G. 62 87 Beyit), s.330-331. 
621
  çeşm-i óüsne- tabèa: çeşm-i òaste- tabèa D. 
622
  óüsn-i dil-rübÀya mÿmyÀdur: óüsn-i yÀra hem-çün  mÿmyÀdur D. 
623
  Divanda beş beyit daha yer almaktadır. 
624
  ebrÿ-yı ãafÀdır: ebrÿ-yı dütÀdır D. 
625
  Bu beyit, a.g.e’de 7. Beyittir. 
626
  Vuãÿlì D., G. 32 (5 Beyit), s.67-68. 
627
  rabb: rabbi D. 
628




4. BelÀ-yı yÀr-ı èaşúı çekmeden629 630 ben bì-mecÀl oldum 
    Bu bir bÀr-ı girÀndur sen hemÀn yab Rabb631 úuvvet vir 
  
5. Vuãÿlì dest-i hicrÀndan òalÀs eyle632 hele evvel  








FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
RÁSİÒE NAÔÌRE MEVLEVÌ ENÌS EFENDİ 
 
1. Úıl tebessüm tÀ ola òandÀn òandÀn üstüne  
    Naòvetiñle tÀ-be-key giryÀn giryÀn üstüne 
 
2. Gelmez iseñ èÀşıúa gelmem dime ey pür-cefÀ634  
    Olmasun bì-çÀreye hicrÀn hicrÀn üstüne 
    635 
3. Ehl-i èaşúa muúteøÀ-yı èaşúı icrÀ etmege636  
    ŞÀh-ı dilden gelmede fermÀn fermÀn üstüne 
    637 
4. DilberÀ bir sìne-i èuşşaúa yaúma tÀze dÀà638  
    El-óazer tÀ gelmesün sÿzÀn sÿzÀn üstüne 
 
5. áamzeden mümkin degil neôôÀre-i óüsni Enìs  
    Gelmeyince òºÀbdan müjgÀn müjgÀn üstüne 
 
 
                                                          
629
  çekmeden: çekmekden D. 
630
  Ø: hele D. 
631
  rabb: rabbi D. 
632
  eyle: olsun D. 
633
 Recep Enìs Dede D., G. 70 (7 Beyit), s.237 
634
 Bu beyit, a.g.e’de 3. beyittir. 
635
 Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
636
 Bu beyit, a.g.e’de 5. beyittir. 
637
 Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
638








FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
ÓAØRET-İ EBU’L-FETÓ CEM SULÙÁN BİN MEÓEMMED ÒÁN 
 
 
1. Dil helÀk eyler640 gözüñ òancer çeker cÀn üstüne  
    Gör a òÿnìdür ki641 úan itmek diler úan üstüne  
 
2. Sünbülüñ òaùùuñ642 àamından şöyle óayrÀn oldı kim 643 
     BÀàbÀnlar ãu seperler644 şimdi645 reyóÀn üstüne  
 
3. Gel getür òaùùıñ óayÀlini bu yanmış sìneden646  
    Sebz647 èÀdetdür úonur kim648 tÀze biryÀn üstüne 649 
 
4. Didim ey cÀn650 çün lebiñ cÀnım durur651652 bir bÿse vir  
    Gül gibi úıldı tebessüm didi kim cÀn üstüne 653  
    654 
5. Didim ey cÀn úaçma Cemden óÀcıdır güldi didi 655 





                                                          
639
 Cem Sultan D. , G(CCCI şeklindedir, 8 beyit), s. 209-210 
640
 eyler: idüp D.  
641
 gör a òÿnìdür ki : nice òÿnìdür ki D. 
642
 Sünbülüñ òaùùuñ : Sünbül-i òaùùuñ D. 
643
 Bu beyit, a.g.e’de 7.  Beyittir. 
644
 seperler : seper D. 
645
 şimdi : her gice D. 
646
 sìneden : sìneme D. 
647
 sebz: sebze D. 
648
 kim: çün D. 
649
 Bu beyit, a.g.e’de 2.  Beyittir. 
650
 cÀn: meh D. 
651
 cÀnım durur: cÀndur D. 
652
 Ø: baña D. 
653
 Bu beyit, a.g.e’de 3. Beyittir. 
654
 Divanda üç beyit daha yer almaktadır. 
655

















1. Süzme çeşmüñ gelmesün müjgÀn müjgÀn üstüne 
    Urma zaòm-ı sìneme peykÀn peykÀn üstüne 
 
2. Rìze-i elmas çeker657 her açduàı zaòma o şÿh    
     Luùfı var olsun ider iósÀn iósÀn üstüne 658 
 
3. Şimdilik ãabr eyle gelme dilde àam var ey sürÿr 659 
    Olamaz bir òÀnede mihmÀn mihmÀn üstüne 660  
 
4. YÀrdan mehcÿr iken düşdük661 diyÀr-ı àurbete 662 
   Dehr gösterdi bize663 hicrÀn hicrÀn üstüne 664 
 
5. Hem mey içmez hem güzel sevmez demişler óaúúına 







                                                          
656
  RÀsih (Mevlevi) D., G.85 (5 Beyit), s.325 
657
  çeker: eker D. 
658
  Bu beyit, a.g.e’de 3. Beyittir. 
659
  şimdilik ãabr eyle gelme dilde àam var ey sürÿr: dilde àam var şimdilik luùf eyle gelme ey sürÿr D. 
660
  Bu beyit, a.g.e’de 4. Beyittir. 
661
  düşdük: düşdüm  D. 
662
  àurbete: àurbetde D. 
663
  bize: baña D. 
664












1. Kerìmü’t-ùabè olan òaãm-ı denìden intiúÀm almaz 
    MurÀd üzre bilür kim kimseler dünyÀda kÀm almaz 
 
2. ZevÀl-i devlet-i İskender ü Cemden olan ÀgÀh 
    áurÿr-ı èucb ile mirèÀta baúmaz deste cÀm almaz 
 
3. TefÀòür cÀme-i rengìn ile kÀr-ı peşìmÀndur667  
     Bu vaøè-ı nÀ-revÀyı yoòsa merdÀn-ı kirÀm almaz 
 
4. Süòan-pervÀz iken her bir nigehde çeşm-i fettÀnı 
    O şÿh-ı àonçe-lebden ehl-i dil úaùèÀ kelÀm almaz 
 
5. Òıred-pìşe o deñlü eyler istiúrÀódan perhìz668  
    Eger kim Òızr-ı devrÀn virse naúd-i èömrìn669 dÀm almaz670  
 
6. èUlüvv-i himmet ü cÿd u sehÀ meràÿbdur ammÀ 
      DenÀèet bir belÀdur müft virsen òÀvaã u èÀm almaz  
 
7.  Úabÿl-i ùuèma-i feyø-i reşÀd itmez ùamaèkÀrÀn 
     Bu ôÀhirdür ki fÀsid olsa bir miède ùaèÀm almaz 
 
8. Baòìli naúş-ı òÀtem eyleseñ maèkÿsdur ammÀ 671 
     KeremkÀr olmayan ÒÀtem-ãıfat èÀlemde nÀm almaz 
 
 
                                                          
665
  Nahìfì Süleyman Efendi D., G.228 (14 Beyit), s.231 
666
  Ø: BerÀy-ı Úaãìde D. 
667
  peşìmÀndur: le’ìmÀndur D. 
668
  òıred-pìşe o deñlü eyler istiúrÀòdan perhìz: òıred-pìşe ider ol resme istiúrÀødan perhìz D. 
669
  virse naúd-i èömrìn: naúd-i èömrìn virse D. 
670
  dÀm almaz: vÀm olmaz D. 
671




9. äalındurmaz göze üftÀde-óÀlÀn-ı àam-ı èaşúı 
    Ne deñlü ser-fürÿ itseñ o serv-i òoş-òırÀm almaz 
 
10. Bileydi resm-i İslÀm’ı elif úaddiñ iderdi dÀl 
     Müsellemdür cehÀletde o kim senden selÀm almaz 
 
11. Ùarìú-ı istifÀøa merd-i kÀmilden ãadÀúatdür 
      Mürìd-i bì-iùÀèat mürşidinden feyø-i tÀm almaz 
 
12. ÒudÀ bir nefóa iósÀn eylemişdür ehl-i èirfÀna 
      O bÿy-ı dil-sitÀn u cÀn –fezÀ-yı her meşÀm almaz 
 
13. Ne èÀlemden gelürler úanúı bÀàuñ güllerindendür 
      Niçün peyk-i ãabÀ672 ezhÀr-ı gülşenden peyÀm almaz  
 
14. Naóìfì gÿş-ı cÀn ùut sözlerüm èayn-ı óaúìúatdür 








FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
áAZEL-İ AÓMED PAŞA 
 
1. Bağrımı gel674 dÀà-ı àamdan675 laleveş òÿn eyleme  
     ZaèferÀnın yüzümüñ yaşımla gülgÿn eyleme 
    676 
2. Yüz sürerken izine ey gözyaşı merdümlik et677 
    PÀk dÀmÀnın gül-i òandÀnımıñ hÿn eyleme 
 
                                                          
672
  ãabÀ: ãafÀ D. 
673
 Ahmet Paşa D., G.276(7 Beyit), s. 251 
674
 gel: Ø D. 
675
 dÀà-ı àÀmdan: dÀà-ı àÀmınla D. 
676
 Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
677




3. Tabè-ı nÀ-mevzÿnunı kejdir bilirsin ey raúìb678  
    BillÀh insÀf eyle úasd-ı úadd-i mevzÿn eyleme 
 
4. CÀnsa maúsÿdıñı al cÀnÀ cefÀ resmin götür  
    Nev-cuvÀnsın dostum úÀn ile úÀnÿn eyleme 
 
5. Aómedi gözden ãalub sürme úapıñdan sen beñi 679 
    SÀèili mahrÿm edib eytÀmı maàbÿn eyleme680 
 
6. èAúl-ı küllì leylì-i zülfüñde Mecnÿn eyleyüb 681 












1. CefÀ-yı zaóm-ı çaròı çekmeyen şöhretle kÀm almaz 
   èAúìú-i ãÀf gevher şeròa-dÀr olmazsa nÀm almaz  
 
2. İdüp aóvÀliñi der-èuhde àayra olma Àsÿde  
    Umÿr-ı òalúı hiç kimse be-şarù-ı iltizÀm almaz  
 
3. Úalur güftÀr-ı èÀşıú òÀric-i gÿş-ı teãÀmumda 
    Ne àayretdir684 ki sözden hiç o serv-i òoş-óırÀm almaz 
 
4. èAbeådir tesliyet Àşüfte-maàz-ı èaşú u sevdÀya 
      Siyeh-mest-i cünÿnì neşèe-i ãahbÀ-yı cÀm almaz   
                                                          
678
 Bu beyit, a.g.e’de 6. Beyittir. 
679
 sen beñi: yaşların D. 
680
 Bu beyit, a.g.e’de 7. Beyittir. 
681
 eyleyüb: eyleyip D. 
682
 Bu beyit, a.g.e’de 3. Beyittir. 
683
  Rahmì( Kırımlı, Mustafa), D., G. 58( 5 Beyit), s.76 
684




5. ÚumÀş-ı ùabè-ı pÀkiñden Münìfiñ örnek al Raómì 







FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 
                                    ( FÀèilÀtün)                                  ( FÀèlün) 
 
 RßÓÌ EFENDİ 
 
1. äanma ey òºÀce ki senden zer ü sìm isterler 
    Yevme lÀ yenfaèuda úalb-i selìm isterler 
 
2. Berzaò-ı óavf u recÀdan [giçegör ] nÀkÀm ol   
    Dem-i Àòirde ne ümmìd u ne bìm isterler  
 
3. Unudub bidüàüñi èÀúil isen nÀdÀn ol  
    Bezm-i vaódetde ne èilm u ne èalìm isterler 
 
4. Óarem-i maènìde bìgÀneye yol virmezler  
    ÁşinÀ-yı ezeli yÀr-ı úadìm isterler 686 
 
5. èÁlem-i bì-meh ü òurşìd ü felekde hergiz  
      Ne müneccim ne mühendis687 ne óakìm isterler 688 
 
6. Dergeh-i Óaúúa689 varup dirlüàüni èarø itme  
    Anda hergiz ne sipÀóì ne zaèìm isterler 690 
 
7. SÀkin ol dergeh-i teslìmde rıøÀ ol aòir 691 
    Ber-murÀd itmege óidmetde muúìm isterler  
 
                                                          
685
  Bağdatlı Ruhi D., G.417(13 Beyit), s.581-582 
686
  Bu beyit, a.g.e’de 6. Beyittir. 
687
  Ne müneccim ne mühendis: ne mühendis ne müneccim D. 
688
  Bu beyit,a.g.e’de 4. Beyittir. 
689
  Óaúúa: faúra D. 
690
  Bu beyit, a.g.e’de 8.beyitir. 
691




8. Cürmüñe muèterif ol ùÀèata maàrÿr olma  
    Ki şifÀ-òÀne-i óikmetde saúìm isterler692 
 
9. èÁşıú ol şerbet-i vaãl ister iseñ maèşÿúdan693  
      ÇÀresüz derd arayup renc-i elìm isterler 694 
      695 
10. Maóbes-i keşf-i maèÀnìde çoú esrÀr açılur  
      Varamaz nefs-i àaøÿb anda óalìm isterler696 
 
11. Úıble-i maèniyi fehm eylemeyen kec-revler  
      Seóvile secde idüp ecr-i èazìm isterler697 
 
12. Ezber it úıããa-i erbÀb-ı dili698 ey Rÿóì  








FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 





1. Dest-i nÀzuñdan o mestÀn ki şarÀb isterler 
    GÿyiyÀ çeşme-i òÿrşìdden Àb isterler 
 
2. Derd-i serden niçe ÀzÀd olur ol ùÀèife kim 
    BÀde nÿş eyleyecek yirde gül-Àb isterler 
                                                          
692
  Bu beyit, ag.e’de 9.  Beyittir. 
693
  maèşÿúdan: kim èuşşÀúúD. 
694
  Bu beyit, a.g.e’de 10. Beyittir. 
695
  Divanda bir  beyit daha yer almaktadır. 
696
  Bu beyit, a.g.e’de 5. Beyittir. 
697
  Bu beyit, a.g.e’de 12. Beyittir. 
698
  erbÀb-ı dili: esrÀr-ı dili D. 
699
  Bu beyit, a.g.e’de 13. Beyittir. 
700




3. Şeróa vü dÀà gerek sìne-i ehl-i àamda701  
    äaón-ı dìvÀn-ı úıyÀmetde cevÀb702 isterler 
 
4. Sen hemÀn dildeki naúş-ı hevesi maóv eyle  
    Senden ey òºÀce ne defter ne kitÀb isterler 
 
5. Aña703 ol bezmgeh-i èaşúda erbÀb-ı derÿn 704 
    Dilde àam serde şeàab dìdede Àb isterler 
 
6. Cünbiş- Àmÿz gerek berkden erbÀb-ı derÿn705  
     RÀh-ı bì-menzil-i vaódetde şitÀb isterler 
 
7. Òÿblar óüsnüne óayrÀn olan üftÀdelerüñ 706 
    Çeşm-i Àyìne gibi düşmen-i òºÀb isterler 
 
8. Naôm-ı üstÀda nazìre nice mümkün NÀbì  












1. FenÀ-yı rÿzgÀrı aú inende èayş ü nÿş etme 
    Òamÿş olsañ gerek deryÀ gibi cÿş u òurÿş etme 
 
2. Burup gÿşuñ seni de inledür muùrib708 [bu] àam bir gün  
     Bu bezm-i bì-beúÀda naàme-i tanbÿrı gÿş etme 
                                                          
701
  Bu beyit, a.g.e’de 5. Beyittir. 
702
  cevÀb: óisÀb D. 
703
  aña: ekser D. 
704
  Bu beyit, a.g.e’de 7. Beyittir. 
705
  derÿn: sülÿk D. 
706
  Bu beyit, a.g.e’de 3. Beyittir. 
707
  Sabrì Mehmed Şerìf D., G.157 (5 Beyit), s.270 
708




3. Òalaã ol dest-i àamdan terk-i esbÀb-ı taèalluú úıl 
     Eger dervìş-i èaşú iseñ vücÿduñ òırúa-pÿş etme 
 
4. ÒarÀbÀt ehli kürsìden yıúar bir gün seni vÀèiô 
     Düşersin mertebeñden õemm-i pìr-i mey-fürÿş etme 
 
5. äaúın vÀdìsine öykünme äabrì Úays u FerhÀdın 












1. Çekmeyen hicr elemiñ vaãl ãafÀsın ne bilür  
     Düşmeyen derde àamın dÀr-ı şifÀsın ne bilür 
 
2. Niçeler710 mihr gibi şevú bisÀùında yeler  
    PÀk-bÀz olmayıcaú èaşú ãafÀsın ne bilür711 
 
3. Yüzün ayında temÀşÀ-yı cemÀl eylemeyen 
    Pertev-i Àyine-i nÿr-ı ÒudÀsın ne bilür 
 
4. Dil ü cÀn vaãf edemez derd-i derÿnuñ òaberin 
    Cigeri dÀà olanıñ kimse belÀsın ne bilür 
 
5. ÙÀú-ı ebrÿsuna peyveste sücÿd eylemeyen 




                                                          
709
 Ahmet Paşa D., G.59(5 Beyit), s.147 
710
 niçeler: ancalar D. 
711
 bilür: bilir D. 
712












1. Her Àh itdikçeèÀşıú şuèle-i cevvÀle ùaró eyler 
     Daòı kÀnun-ı dilde Àteş-i seyyÀle ùaró eyler 
 
2. Döker bÀrÀn-ı eşkin dìde-i pür-nem seóÀb-ÀsÀ 
    O gül-ruò her úaçan zülfün èizÀr-ı ala ùaró eyler 
 
3. Degildir şeróa şeróa dÀà dÀà-ı sìne-i èÀşıú 
     Zemìn-i gülsitÀn-ı àamda cÀy-ı lÀle ùaró eyler 
 
4. Ne resm-i pür-èiberdir ãanèatı mièmÀr-ı çaròuñ kim 
    EsÀs-ı cevrini heb arãa-i iúbÀle ùaró eyler 
 
5. FeøÀ-yı gülşen-i èaşú içre bir àonçe óayÀliyle  











1. Nazenìnüm ùıfl-ı nev-resdür úad-i dil-cÿ çeker 
    Giderek anı görenler naèra-i yÀ Hÿ çeker 
 
2. Bender-i àamda benüm gevher-fürÿş-ı dürr-i eşk 
     İki keffe bir terÀzÿdur gözüm incü çeker 
                                                          
713
   Emnì divanında tespit edilememiştir. (Bkz. Kaynakça) 
714





3. Cünbiş-i nÀz ister ebrÿda degildür vesme şarù 
    Yoòsa taãvìre muãavvir de güzel ebrÿ çeker 
 
4. áÀlibÀ olmuş yine dil-teşne-i eşk-i niyÀz 
     Óayli demdür çÀh-ı çeşmümde óayÀlüñ ãu çeker 
 
5. Kimi bÿs itmek murÀd eyler ruòın kimisi şem 
    Ol gülüñ dÀmÀnını geh o çeker geh bu çeker 
 
6. èÁúıbet vìrÀn olur her tünd-óÿyuñ òÀnesi 
      Kim belÀ-yı nìş-i zenbÿrı yine kendü çeker 
 
7. Bir elif çekse Belìà eşèÀrdan düzd-i süòan 








FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 




1. GÀh peymÀne vü geh sübóa-i ãad-dÀne çeker 
     ZÀhidi şevú ile gördüm çeker ammÀ ne çeker 
 
2. èÁşıú-ı òÀsta-dilüñ bezmine gelse o ùabìb 
      Dem olur òÀùır içün şìşe vü peymÀne çeker  
 
3. PÀk-bÀz èÀşıú u maèşÿúda hiç şerm olmaz 
    Şemè-i bezmi èalenen sìneye pervÀne çeker 
 
 
                                                          
715




4. BÀà-ı èÀlemde müyesser mi olur èayş müdÀm 
    LÀle vü gül senede bir ùolu peymÀne çeker 
 
5. ÚahramÀnlar çekemez boynına alub716 cÀnÀ 
    Yine zincir-i ser-i zülfi bu dìvÀne çeker 
 
6. DÀne-i òÀli èiôÀrında úomaz òaùù-ı siyÀh 
    Kişt-zÀra gelicek mÿrçeler dÀne çeker 
 
7. Daòı bend olmadı dil óalúa-i yÀra717 muókem  
    Úorúarum zülfüne ol àonçe-dehen şÀne çeker  
 
8. Neşèe-i bÀde ile gerdiş-i çeşm itse o şÿò 
    Mest olur anı gören naèra-i mestÀne çeker 
 
9. Áferìn ùabèına var ise cihÀnda gelsün 










1. áarìb èÀşıú degil bu köhne720 eyvÀndan maóôÿô 
    Nice olsun misÀfir böyle virÀnhÀneden721 maóôÿô 
    722 
2. Ôuhÿr-ı òaùùına ben aàladıúça òande eyler yÀr 
    Olur her sebzezÀr-ı Àlüftesi yarÀndan723 maóôÿô724 
                725 
                                                          
716
 alub:alup D. 
717
 yÀra: tÀra D. 
718
  Bosnalı Alaeddin Sabit D., G.184 (5 Beyit), s.442 
719
  Şiirde mahlas yer almamasına rağmen bu şiirin Sabit’e ait olduğunu tespit ettik. 
720
  Ø: nüh D. 
721
  virÀnhÀneden: virÀn òÀndan D. 
722
  Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
723
  yarÀndan: bÀrÀndan D. 
724







FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 
                                    (FÀèilÀtün)                                    (Faèlün) 
æÁBİT 
 
1. Ruúye-òºÀnlıúla ider derde müdÀvÀ vÀèiô 
    Úız oúur oàlan oúur tekyede tenhÀ vÀèiô 
 
2. Çirk-i dünyÀyı alub dest-i hevesden æÀbit 











1. Saña her meclisiñde söylerüz sen mülzem olmazsın 
    Degül kürsiye vÀèiô èarşa çıúsañ Àdem olmazsın 
 
2. Bizüm bir başúa vÀdì semtimüz var duòter-i rezle 
    äafÀ geldün sen ey zÀhid bu bezme maórem olmazsın 
 
3. Ne maècÿn olduàun maèlÿmumuzdur ey øımÀd-ı çarò 
    Bu òÀãiyyetle sen zaòm-ı derÿna merhem olmazsın 
 
4. HevÀlanduñ yeter ey saève-i dil dìde-bÀz ol kim 
    Düşersin destine ol ispiri şÿhuñ kem olmazsın  
 
5. Lebüñden æÀbitüñ maùlÿbı bir óarf-i viãÀlündür 
   èAceb nÀzendesin hem úÀèil olursın hem olmazsı 
                                                                                                                                                                          
725
  Divanda iki beyit daha yer almaktadır. 
726
  Bosnalı Alaeddin Sabit D., G.186 (6 Beyit), s.443 
727
  Bu beyit, a.g.e’de 6. Beyittir. 
728












1. Dìde pür-òÿn-ı veleh730 olduúça eşk-i ter döker  
    Aàlamaúdan àayrı dermÀn bulımaz ölçer döker 
 
2. KÀşki731 ol ùoprÀà olaydum gÿşe-i mey-òÀnede  
    Üstine sÀúì-i meclis cürèa-i sÀàar döker 
 
3. Sürèat itme sÀúiyÀ destüñde varken ùolı cÀm 
     BÀd-ı tünd esdükçe bir gün baàda güller döker 
 
4. GÀh nergis èayş ider zerrìn úadeóle rÀygÀn 
     Vaút732 olur girmez eline niçe sìm ü zer döker 
 
5. Bir èaceb vÀdìye ãaldı aşú-ı bì-pervÀ beni 











1. Mevti añsam teb tutub cismiñ ki gömgök ter döker 
     äıçrayub cÀn başıma bu çeşmim eşk-i ter döker 
 
                                                          
729
  ŞeyhülislÀm YaóyÀ D., G.91 (5 Beyit), s.115. 
730
  pür-òÿn-ı veleh: òÿn-ı dille pür D. 
731
  kÀşki: kÀş D. 
732
  vaút: gÀh D. 
733




2. Bu úınÀ bÀàında çoú yeltenme kim bÀd-ı ecel 
   èÁúıbet bÀd-ı bahÀrıñı …..734 ãarãar döker. 
 
3. Cev degül gendüm úadar úomaz bu èömrüñ óaãılın 
    Muùùasıl kìl-i fenÀyile ecel ölçer döker 
 
4. Ùoàrusun bilmem bu çaròıñ kec-revi şükri nedir 
     Òalúı heb zìr-i zemìne ùaşıyub ilter döker 
 
5. Pìr olmuş ayaà üzre ùurımaz VÀhì-i zÀr 












1. Bugün bir meclise vardum oturmış pend ider vÀèiô 
    Oúur açmış kitÀbını bu òalúı aàladur vÀèiô 
 
2. İki bölmüş cihÀn òalúın birini cennete ãalmış 
     Eliyle kürsìden bir bir736 ùamuya ãarúıdur vÀèiô  
 
3. Çıúar aàzından ateşler yaúar şeyùÀn-ı melèÿnı 
     äanasın yidi ùamunuñ aõÀbı kendidür vÀèiô 
 
4. Ùamuya şöyle ùoldurmuş içinde yoú ùuracaú yir 
    Aña yerleşdirür òalúı èaceb òiõmetdedür vÀèiô 
 
5. Yaraşur vaèô aña óaúúÀ ki yañar yaúılur her dem 
     NiyÀzìnüñ hemÀn ancaú cihÀnda adıdur vÀèiô 
                                                          
734
  Mecmuada bu kısım boş bırakılmıştır. 
735
  Niyazì-i Mısrì D., G. 84 (5 Beyit), s.105 
736












1. Óüsnini úıldıú temÀşÀ zülf-i èanber-fÀma dek 
    YÀri seyr itdük ãabaódan738 óÀãılı aóşama dek  
 
2. Òavfım oldur kim bize sevdÀ-yı zülfüñ èaúıbet 
    İtdürür terk-i vaùan bir gün diyÀr-ı ŞÀm’a dek 
 
3. Sen hemÀn ãun sÀàarı èaşúıñ óarÀm olsun baña 
    Ben daòı nÿş eylemezsem sÀúiyÀ biñ cÀma dek739 
 
4. Bezme teşrìf itmege èahd eylemişken ãubó-dem 
    Gelmedi ol èÀfitÀbum bekledük tÀ şÀma dek740 
 
5. YÀrdan bir bÿse çün kim olmadı şimdi naãìb 










1. Fırka-i erbÀb-ı dilden zümre-i zühhÀda dek 
    Heb esìrindir begim mesrÿrdan745 nÀ-şÀda dek  
                                                          
737
  Rüşdì D., G.90(5 Beyit), s.168-169 
738
  ãabaódan: seóerden D. 
739
  Bu beyit, a.g.e’de yer almamaktadır. 
740
  Bu beyit, a.g.e’de 3.  Beyittir. 
741
  rüşdìyÀ: ey gönül D. 
742
   Bu beyit, a.g.e’de 4.  Beyittir. 
743
  Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
744
  Nedìm D., G.60 (6 Beyit), s.305-306 
745




2. Şöyle mest olmuş ki açılmış girìbÀn-ı úabÀ 
     NÀfdan tÀ bendgÀh-ı òançer-i fÿlÀda dek 
 
3. MÀ-melek şeyhim bütün òammarÀ olmuş gibi rehn 746 
    Delú-i peşmìnden müzehheb nüsòa-i evrÀda dek 
 
4. Gökãu bir nÀ-hoş havÀ şimdi Çubuúlu pek zióÀm 
    Sevdigim tenhÀca çekdirsek mi Saèd-ÀbÀda dek  
 
5. Şöyledir úaóù-ı taóammül sìne-yi tengimde kim 
    Yetmez olmuşdur nefes bir Àteşin feryÀda dek 
 
6. Kilk-i èayyÀrın èaceb747 nÀ-refte rÀh açdı Nedìm  












1. Eglenür seyr-i ruòuñ fikriyle dil bayrÀma dek 
    Yoòsa eylerdi sefer zülfün àamıyla ŞÀm’a dek 
 
2. äubóa dek kÿyuñ ùolanduú gün yüzüñ göstermedüñ  
    Çıúmaduñ ey mÀh-ı tÀbÀn bekledük aòşÀma dek 
  
3.  El vireydi nièmet- i vaãluñ eger bayrÀmda  
     áam yimezdi ãÀèim-i hicrÀnuñ ol eyyÀma dek  
 
4.  MÀl içün nÀ-dÀn olur pÀ-beste-i dÀm-ı belÀ  
      Òırã-ı dÀne murà-ı bì-idrÀki iltür dÀma dek 
 
                                                          
746
  olmuş gibi rehn: rehn olmuş gibi D. 
747
  èaceb: Ø D. 
748




5. MÀcerÀmuz óÀk-i pÀy-ı yÀre takrìr itmege  











1. Ol cihÀn750 faòrinüñ esrÀrına751 úurbÀn olayım  
    Òuùbe-i levlÀkınıñ752 şÀnına úurbÀn olayım  
   “ÚÀbe úavseyni ev ednÀ”sına úurbÀn olayım 
    Ben anuñ èilmile èirfÀnına úurbÀn olayım 
    Ben anuñ esrÀr-ı mièrÀcına úurbÀn olayım 
 
2. Ol Ebubekr ü èÖmer èOsmÀn èAlì dört yÀrdur753  
    Ol risÀlet baàınuñ anlar gül-i gülzÀrıdur 
    Cümle aãóÀb-ı hidÀyet rÀhınuñ envÀrıdur 
    Ben anuñ Àline aãóÀbına úurbÀn olayım 
    Ben anun aãóÀb u aóbÀbına úurbÀn olayım 
 
3. Ol Óasan óaøretlerine zehr içürdi eşúıyÀ 
    Hem Óüseyn oldı ãusuzluúdan şehìd-i KerbelÀ 
    İkisi de aãl u nesl-i cümle Àl-i MuãùafÀ  
    Ben anuñ evlÀd u ensÀbına úurbÀn olayum754  
    Ben anuñ Àl ü evlÀdına úurbÀn olayum 




                                                          
749
  Niyazì-i Mısrì D., G.119 (5 bend), s.147 
750
  cihÀn: cihÀnuñ D. 
751
  esrÀrına: sırrına D. 
752
  óuùbe-i levlÀkının: óuùbe-i levlÀk inen D. 
753
  yÀrdur: yÀrıdur D. 
754
  Bu dize, a.g.e’de hemen altındaki dize ile yer değiştirmiştir. 
755













1. Ne vaãl-ı yÀra fırãat ne belÀ-yı hicre757 ùÀúat var  
    Beni dil-òÀste-i hicr758 itmede bilmem ne óÀlet var 
 
2. Nice teskìn ola seyl-Àb-ı eşk-i òÿn-feşÀnumla 
    Benüm göñlümde deryÀlar söyündürmez óarÀret var 
 
3. ÒayÀl-i dilberi Àzÿrde eyler úorúarum şimdi 
    Óarìm-i dilde zìrÀ sÿziş-i nÀr-ı maóabbet var 
 
4. ViãÀlüñle dil-i maózÿnı mesrÿr eyledüñ geldüñ  
     Efendim iştibÀhum úalmadı sende kerÀmet var 
 
5. Eger Àlÿde-i èiãyÀn ise dÀmÀnum ey zÀhid 
    Anı taùhìr ider bì-intihÀ deryÀ-yı raómet var 
 
6. Kime bir servì-úÀmet sÀye-endÀz olsa èÀlemde  
    áam u ekdÀrdan ÀzÀdedür başında devlet var 
 
7. Suòan-gÿyÀn-ı èaãruñ naômı maømÿn-dÀrdur ammÀ 
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1. İtmem úabÿl virse şehÀn efseriñ baña 
    Yoú raàbetim baàışlasa kÀn gevheriñ baña 
 
2. Òavf eyledi tereddüd-i bisyÀr ider deyü 
    äordum murÀda söylemedi hiç biriñ baña 
 
3. ŞÀyeste òºÀn-ı himmetimiñ vusèine göre 
    EflÀk olsa nüh ùıbaú-ı kemterìn bana 
 
4. Tesòìr eylediñ deyü mülk-i úanÀèati 
    Gönderdi soràuç itmeye èanúÀ-perìn baña 
 
5. Ôıll-i himÀyetinde diler olduàum ÒudÀ 
    Beyhÿde sÀye-bÀn mı bu çarò-ı berìn baña 
 
6. Óükmümdedir úalem-rev-i ÀzÀdegì benim 
    ÚÀdir mi kimse göstere kerr ü ferin baña 
 
7. Baş egmedim edÀnì-i dünyÀya mÀl içün 
    İtdim pesend ùavrıma ãad Àferìn baña 
 
8. Ùabè-ı bülend òÀme-veş ettirdi ser-fürÿ 
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MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün 




1. İder o sìm-bere cÀn-ı mübtelÀm ùamaè 
    Düşermiş olmayıcaú bir ümìde òam-ùamaè 
 
2. GüşÀde itmişiken cebre laèl-i şìrìnin 















1. Desem vefÀyı òalúa idüb ÀşikÀr şemè 
    PervÀnesine Àteş eyler niåÀr şemè 
 
2. Meclisde dil uzatdıàını òadd-i dilbere 
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1. ÒÀl-i dildÀr-ı ki çeşmim ruò-ı zibÀda görür 
    Merdüm-i èaksini mirèÀt-ı muãaffÀda görür 
 
2. Vesme-i óüsni o ebryı gören ehl-i naôar 
    Kÿòl-ı mÀzaàda ol dìde-i şehlÀda görür 
 
3. Yed-i meşşÀtada gìsÿ-yı dil-ÀrÀyı gören 
     DÀmen-i Yÿsufı ãan dest-i Zelìòada görür 
 
4. ÒÀùıra gelse òaù-ı rÿyı ider laèlini fikr 
     Döndi ol meste ki şÀm u seóer bÀde görür 
 
5. Ben bisÀt-ı ùarab-ı meygede itmekde óayÀl 
     ZÀhidiñ çeşmi ise mescìd ü seccÀde görür 
 
6. Şièr-i Maódÿm-ı felek-úadre tanôìr olsun mı 







MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün 
                                          (Faèlün) 
 
NÁBÌ EFENDİ RAÓMETU’LLAHİ èALEYH 
 
1. Cemün tamÀma irüb devri cÀm úalmışdur 
    O cÀmdan764 bu meclisde nÀm úalmışdur 
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  Bu şiirin hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. 
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  NÀbì D., G.142 (6 Beyit), s.566-567 
764




2. Rüsÿm-ı luùf u kerem òalú içinde mensìdür 
    Faúaù alur765 virilür bir selÀm úalmışdur 
 
3. Raúìb sÀye-i luùfuñda oldı perverde 
    Anunçün ey gül-i ter böyle òÀm úalmışdur 
   766 
4. Ümìd kÀtib-i taúdìrde767 müsÀèadedür  
    Cerìde-i emelüm nÀ-tamÀm úalmışdur 
 
5. Felekden almışuz envÀè-ı kÀmı ey NÀbì 












1. Bu devrÀnda ãafÀ-yı òÀùıra nÀèil mi úalmışdur 
     Felekden dÀà-ber-dÀà olmaduú bir dil mi úalmışdur 
 
2. Ne devr eyler tehì nüh ÀsyÀ cÿy-ı vücÿd üzre 
    Meger kim kiştzÀr-ı dehrde óÀãıl mı úalmışdur 
 
3. Meh-i èÀlem-fürÿzı bedr iken gördüm hilÀl olmuş 
    CerÀóat-yÀb-ı noúãÀn olmamış kÀmil mi úalmışdur 
 
4. NecÀt ümmìdi yoúdur çÀresi gird-Àba ricèatdür  
    MiåÀl-i mevc rÿ-mÀl itmedük sÀóil mi úalmışdur 
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  Divanda bir beyit daha yer almaktadır. 
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  taúdìrde: taúdìrden D. 
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5. Nedendür cilve-i maènìye çıúmaz òayli müddetdür 





























Çeşitli nazım nesir örneklerinin bir araya getirildiği, içinde şiirler, seçilmiş söz ve 
yazıların bulunduğu el yazması eserler olan mecmualar, bilinen veya bilinmeyen çeşitli 
şairlerin şiirlerine, çoğu zaman yüzyıl farkı gözetmeksizin yer verdiği için, ayrıca 
derleyicisinin ve derlendiği dönemin edebi beğenisini, kültürünü, tarihini ve edebi 
zevkini yansıtması yönüyle de edebiyat tarihimizin özellikle de Klasik Türk Edebiyatı 
alanının yardımcı kaynakları arasında önem taşır. 
Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T445 numarada 
Mecmuèatü’l- Eşèar adıyla kayıtlı 80 varaklık şiir mecmuasının 1b-40b varakları 
incelenmiştir. Mecmuanın istinsah tarihi ve yeri belli değildir. Müstensihi, adına 
kaynaklarda rastlayamadığımız, biyografisini tespit edemediğimiz Kevser adlı bir 
şairdir. Mecmuada toplamda 93 şair ve 212 şiir mevcuttur. Bu şairlerden biyografilerine 
ulaşamadıklarımız olduğu gibi (33 şair) “La Edri” (34 şiir) başlığıyla aldığımız kime ait 
olduğu belli olmayan şiirler de mevcuttur. Mecmuada ağırlıklı olarak 17 ve 18. 
yüzyıldan şairler vardır. Ayrıca 14.ve 15. yüzyıllardan, aralarında padişah (Fatih Sultan 
Mehmet, Cem Sultan), paşa (Ahmed Paşa, Ragıb Paşa, Rami Paşa) ve tarikat 
mensuplarının da bulunduğu çeşitli şairler vardır. Baki, Beliğ, Bağdatlı Ruhi, Fehim-i 
Kadim, Fitnat Hanım, Hayali, Haşmet, Nabi, Neşati, Naili, Nedim, Nefi, Sabit, Yahya 
Efendi, Zati gibi şairler görülür. Mecmuadaki şiirler ise başta gazel olmak üzere, 
müstezad, koşma, murabba ve muhammes nazım şekilleriyle yazılmıştır.  
 
İncelemeye konu olan mecmuayı, muhtelif şairlerin şiirlerini içermesi ve seçme 
şiirlerden oluşması sebebiyle günümüz mecmua tasnifleri arasında “Antoloji 
niteliğindeki seçme şiirler mecmuası” kategorisine dâhil edebiliriz. Bununla birlikte 
incelediğimiz mecmua nazire mecmuası olmamasına rağmen ekseriyetle aynı kafiye ve 
redifle yazılmış şiirler alt alta sıralanmıştır. Ve bir manzumeye nazire olarak yazılmış 
manzumeler de tespit edilmiştir. 
 
Mecmuada mecâzi aşktan ilahi aşka, gündelik yaşamdan uhrevî hayata ve hikmetli 
sözlere kadar geniş bir alana yayılmış konuları içeren şiirler vardır. Mecmuadaki 
gazeller, âşıkâne ve rindâne türleriyle karşımıza çıkmaktadır. Bu şiirlerde sevgilinin 




vermemesi, vefasızlığı, rakiple olan yakınlığı, aşığın bu sevgiliye, onun yaptıklarına ve 
cefalarına olan sabrı, dua ve bedduası, bu yolda çektiği çile ve buna hiçbir ilacın derman 
olmaması, sevgiliye karşı dikkatli olunması gerektiği vb. hususlar daha çok teşbih ve 
tecahül-i arif sanatları yoluyla dile getirilmiştir. Tasavvuf edebiyatına dair gazel ve na’t-
ı şerîfler de dikkat çekmektedir. Bu tür şiirlerde de vahdet-i vücut anlayışı, rint-zahit 
çatışması, İslâm ve Kur’an yolundaki niyet ve gayretler, Peygamber efendimize 
övgüler, onun nitelikleri ve şefaati için edilen dualar, bu dünyanın geçiciliği vb. konular 
işlenmiştir. Bunlar işlenirken Hz. Muhammed, Süleyman, Yusuf, Yakub 
peygamberlerin, peygamber efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin’e, Kerbela olayına 
telmih yapılmıştır. Gevheri’ye ait olan koşmalarda âşık-maşuk arasındaki ilişki 
işlenmiştir.  
 
Hem divan hem tasavvuf şiiri hem de halk şiirinden içerdiği örneklerle, incelediğimiz 
bu mecmuanın döneminin edebî anlayış, estetik ve zevkine ayna tutacak zengin bir 
muhtevaya olduğu söylenebilir. Bununla birlikte mürettibin bireysel zevk ve edebî 
anlayışı, antoloji niteliğindeki bu eserin oluşmasında pay sahibidir. Nitekim mecmuada 
Sakıb Dede( Arı, DİA, “Sakıb Dede”, C.36/ 2009: 4, Mevlevi şeyhi ve şair) Mevlevi 
Enis Efendi, Mevlevi Meşami Efendi, Mevlevi Rasih gibi şairlerin yer almasına 
bakılırsa mecmuayı yazan Kevser adlı şairin Mevleviliğe veya Mevlevilere yakın olması 
muhtemeldir.  
 
Mecmuada Nedim’in bazı şiirlerinin “Nedîm-i Pâkîze-edâ”(15b,28a),“Nedîm-i Nâdîde-
gû” (38b) başlıklarıyla yer aldığı görülür. Ayrıca Beliğ’in de bazı şiirlerinin başında 
“Beliğ Efendi Rahmetullahi Aleyh” ibaresinin yer alması ve mecmuadaki şiir sayısının 
(11) en çok Beliğ’e ait olmasına bakarak mecmuayı yazan Kevser adlı şairin bu iki şaire 
özel bir teveccühü olduğu ve onlara kıymet verdiği düşünülebilir. 
 
Mecmuadaki şiirlerin diğer şiirlerle karşılaştırması yapılırken bazı şiirlerin eksik veya 
çok farklı kelime, mısra ve beyitlerle yazıldığı; beyitlerin, bentlerin bazı şiirlerde 
fazlaca yer değişikliğine uğradığına dikkat edilmiştir. Özellikle Gevheri’nin şiirlerinde 
bu duruma sıkça rastlanmıştır. Bunun yanında metindeki bazı şiirlerin de arka arkaya 
yazıldığı ve bu şiirlerin divanlarla karşılaştırılmasında hemen hemen hiç farklılık 
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